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D e a n o c h e 
DOÑA EULALIA 
Madrid, Moyo ^ . - L a Infanta Do-
fia Eulalia lia pegado á Madrid. 
NO SE HA CONFIRMADO 
El Gobierno no lia recibido aim la 
conñrmaeión oficial del atav¡uc á Te-
tnán, de qne se ha hablado anterior-
mente por noticias particulares. 
CAMBIOS 
En la bolsa se han cotizado boy las 
libras esterlinas á .34-25. 
Servicio de la Prensa Asociada 
WOOD EN EGIPTO 
Cairo, mayo 12.--M<\ llegado el ge-
neral Wood á esta ciudad. 
TETUAN CERCADA 
Tánger, mayo 12.— Anuncian de 
Tetnáu que las kábilas sublevadas 
tienen cercada ;í dicha plaza y han sa-
lido de aquí por mar, tropas pava 
auxiliarla. 
LOS SENADORES 
Madrid, mayo 12.—VA nnevo Sena-
do se compondrá de 79 conservado-
res, 38 liberales y 18 do los demás 
partidos. 
LAS CARBONERAS 
fl'ashiiiyfou, uiayo 12.--Una, comi-
sión del departamento de la Marina 
y deí de la Guerra está preparando 
los planos para las estaciones de 
Guantánamo y Bahía Honda; pero no 
irá á Cuba ningiin oficia] americano, 
mientras el Senado cubano no haya 
ratificado el tratado relativo á dichas 
estaciones. 
EL TRATADO DEL CANAL 
Es probable quo si el grobierno co-
lombiano demora injustificadamente 
la ratificación del tratado relativo al 
Canal, el de los Estados Unidos esta-
blecerá nuevas neg-ociaciones con X i -
caratíiia y Costa Rica para la apertu-
ra del canal de Nlcarag-ua, esto no im-
plica, sin embargo, que se haya per-
dido la esperanza de llegar á nn arre-
Rio satisfactorio con Colombia. 
NUEVA ERUPCION 
Cotón, mayo iJ^.—Avisan de Gua-
temala, quo el volcán Santa ¡>ít»ría ha 
tenido ültímamentc otra violenta 
erupción quo ha ocasionado grandes 
perdidas en vidas y propiedades. 
HUELGA TUMULTUOSA 
Valparaiso, mayo i2.--Con motivo 
do haberse declarado en huelga los 
trabajadores de muelle, están pamll-
Kados todos los negocios, v ha habido 
varias colisiones entre la policía y los 
huelguistas, fle los cuales murieron 
varios. 
NUEVOS CARDENALES 
Boma mayo 1 2 . h l n el próximo 
Consistorio nombrará S. S. el Papa 
varios Cardenales, entre los cuales no 
figura ningdn americano. 
SOBRE LA VIA 
\ u r i a York, mayo 12.--Sc ha pre-
sentado á declarar ante la policía el 
carretonero del Express que llevó la 
caja conteniendo la máquina infer-
nal destinada á volar el vapor ••Um-
bría" ; asegura dicho caretonero que 
el bulto fué legalmente despachado y 
se espera qne á consecuencia de esta 
declaración, sean arrestadas varias 
personas que aparecen complicadas 
en este asunto. 
FIN DEL VIAJE 
San Franrisco, mayo i^ . - -Ha llega-
do á esta ciudad el Presidente Roo-
sevelt. 
Not ic ias Comerciales 
Nueva York, Mayo 1S 
fCentenes, 6 $4.78. 
Descuento papel comercial, GO d(V. de 
•52 á por 100-
Cambios sobro Londres, fio djv, ban-
queros, á $4.84-90. 
Cambios so r̂e Londres á la vista, á 
$4.88-10. 
Cambios so^j» París, GO djv, banqueros 
á 5 francos 18.1 [8. 
Iilfin fnbre fíamburgo, 60 d{V,^ban-
quero-, á !)4.13[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, cx-interés, á 110.3i4 
Centrífuga* en plaza, 3.11 jlG cts 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y tíete, 
2 ds. 
Mascabado, en plaza, 3.3(16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10.30. 
Harina putent Minnesota, Á $4.30. 
Londres, Mayo 12 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 9J. 
Mascabado, í» Ss. 9d-
Azúcar do remolacha, á entregar ea 30 
días, 8s. 4^ di. 
Consolidados, ex-iuterós, á 92.1[10. 
Descuento, Banco luglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 espaílol, á 87.1(4 
París, Mayo 12 
Ron̂ a francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 10 céntimos. 
e c e i o ü 
Aspecto de la Plaza 
Mayo 12 de 190S. 
Azú&tres—JZ] mercado local sigue flojo 
y sin variación á lo antériormente anun-
ciado. 
Sabemos haberse hecho la siguiente 
venta: 
1.000 sic centf., Pol. 95, á 3.27, reales 
arroba, Matanzas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 djv . 20.1(8 19.3(8 
" ébdfv 10.1(1 18.5(8 
Par í s^d iv . 6. 5.3(8 
Hamburgo, 3d(v . 4.1(8 3.1(4 
Estados Unidos 3 d(V 9.1(4 8.5(8 
España, S( plaza y 
cantidad 8dtv. 21.5(8 22.5(8 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas exh-anjeras. S e cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9 d 9.1(8 
Plata americana . 8.3(4 á 8.7(8 
Plata española . 80 á 80.1(8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
hoc en la Bolsa ninguna venta. 
V A P O H E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 13 En«k:iro: Liverpool y escalas. 
„ 13 Merceííws de Larrlnaga: Liverpool. 
„ 13 Ulv: Mobila. 
„ 13 Móxico: New York. 
„ 14 La Noriuandie: Veracruz. 
,, 14 Ernesto: Liverpool, 
16 Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
,i 1S Esperanza: New York. 
„ 18 Ciinscppe Curvaia. Mobila. 
„ 19 Alfonso Xll l : Veracruz. 
,, 19 Monterey: Veracruz y Progreso. 
20 Morro CastJe: New York. 
„ 20 Canadian: Hamburgo y escalas. 
,, 20 Cayo Bo?jito: Amberes y éscáloa. 
" p u e r t o d e u h a b a n a 
BUQUES DE TUA VESIA 
ENTRADOS 
Dia lÍ! 
De Nueva York en 2 dias vap. arar. Loiiisiana. 
cap. Hopner, lons. 2,Sli) con carga general 
y T \ pasajeros. 
Dia 12: 
De Veracruz y Progreso on 4 dias vap. amer. 
ViglJancia. cp. Kiught, Lons. 4,115, con car-
ga general y 68 pasajeros, á Zaldo y Cp. 
De Tanipico en 4 días vap. amr. Séneca, capi-
tán h viue, tona. 2,229, con ganado, á Zaldo 
y Cp. 
De Tarapico eu 4}̂  días vap. norg. Albis, cap. 
Cbristhoffesen, lons. 1,431, con ganado, 6 
Luis V. Placé. 
De Cayo Hueso en 2 días go!. amr. Doctor Ly-
kes, cap. Grifün, tons. 89, con ganado á 
Lykes y Uno. 
De Cayo Hueso en 7 horas vap. amer. Olivette, 
cap Alien, tons. 1,004, con carga, corres-
pondenclo y pasajeros, á O. Lawton, 
Chiids y Cp. 
SALIDOS 
Día 11: 
Sagua vp. danés Normania. 
Dclaware vía Matanzas vp. ing. Mayrbledene. 
Dia 12: 
Mobila, borg. ing. Glenafton. 
12 meses .fll-00 plata 
0 Id | 7-00 id. 
3 id- if 3-75 id 
SALIDOS. 
M o v i n i i e n t o _ d e p a s a j e r o s 
LLEGARON 
De Bremcn y escalas, en el vapor alemán 
MAINZ: 
Sres. Gustavo Bressler—Sra. Bilma Brcssler 
—Laura Garcíá y 1 d& fami.ia—José Freyre — 
Modesto Fernandez y 38 jornaleros. 
Do Nueva Orleans, en el vapor americano 
LOUISIANA: 
Sres. E. M. Browiv-J. R. Yocon—O. B. Me 
Kinney—Sra. L. M. Eider y 3 de familia—Sra. 
T. II. Unnstou—H. Hartung—Dr. R. J. Hubat 
—Dotr. Randall Hunt—Dotr J. M. Bañen— 
Dotr F. C. E. Mallison—Dotr R. D. Halro y se-
ñora—R. E. Halder y Sra.—A. Q. Ranker—Dotr 
L. Dorsh y Sra—O. S. Musse—J. O. Musse— 
Dotr W. II. Weming y Sra.—Dotr J. Row— 
Dor D. Tbonson y Sra.—Dor O. M. Rees y Sra. 
-Dor H. M. Joy y Sra.—L. M. Eider—Dor lí. 
W. Latbam y Sra.—F. S. Raymon y Sra.—E. E. 
Frann y Sra—Dor. C. F. Adams y Sra—F. S. 
Dodd—Dor, E. Sanchen, Bra. é bija—L. Cruis-
cent—Dor. S. F. Sa-nder—S. Israel—W. W. 
Bninna—Josepb Maclier—J. H. Knowotn— 
Wm. Golbet—W. F. Champlu—"W. A. Spitgley 
y Sra-Dor. H. Pichlni-Dor. P. C. Rletz—Dor. 
H, 0. Frut—Dor. K. M. Conerly—W. B. Paer— 
Dor. Robert Me Gregoi- Dor. C. E. Me Carty 
y Sra—J. C. Goosma-H. T. Wagne—Dor. Ar-
íhur Noltc—Dor. G. N. Tabw-̂ Por. P. E. 
Orchmon y Sra—J. V. Hagden—E. Hernández 
-D. Fhreíkeld. 
Para Cayo Hueso y Miami, en el vapor auie-
ricaii'j MI AMI: 
Sres. Rafael Solano—Fermín Fernandez— 
Eulalio García—W. L. Hartig—E. D, Uodggors 
—Sta. O. Fendei;—Ed. Maygard. 
Para Progreso y Veracruz, en el vapor ame-
ricano HA VANA; 
Sres. Cipriano Fernandez—Nicolás López— 
Ramón y José Cardona-Antonio Méndez—Ga-
bino Cacbaldorá—Manuel y José Rosados— 
Isidoro Vidal—Jesó Rodríguez—Luis Bdrutel— 
Sra. Juana García y 3 deTamilia—Federico Mo-
rros—Miguel Sienes-Nicolás Erela-José Váz-
quez—Miguel Rivas—Félix Romano—Natalio 
Moral—Francisco Milla—Miguel, Antonia y 
Serafina Fernandez—Marcelo Menendez—Fé-
lix Caarero—Sra. Caridad Jiménez—Srta. Ma-
rta Yui)crt—Francisco do Anuas-Miguel Val-
ijas—Pedro I>angcr—Antonio Fernanrtez—Sra. 
A. Pina—Cías Buens—Sra. Marta Buena—Fer-
nando Domínguez-Charles Wyman—Gaspar 
Nav arrete—Emilio Walls—Vicente Prado— 
Sra. Amelia Pérez Prado—Marcos Piado—Ma-
nuel Colas—Rufino Smith—Manuel Moritero— 
Josepb Goldbuge—Bartolo Moralls—J Wrom-
bitter—Sra. Mary IT. Bell—H. Elizabeth Davy 
—L. Bell—Scverina Lucares y 2 de familia-
Eugenio Espada—Manuel Rival—Ramón Vazi-
quoz—Pablo Visence—Conrado Manjar—Beni-
to Ogazon—Sra. O. Valdés—Pedro Llovefc— 
Gregorio Girot—Sra. Ana Solía--Bdollo Sierro 
—Marcelino Délmonte. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a l d e r t o 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zald<» y Cp 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gai-
ban y Cp. 
Nueva York, vp. am. Vigilancia. 
Nueva Orleans, vp. am. Lousiana, por Galbaa 
y Comp. 
Nueva York, vp. ing. por Luis V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Eu lastre. 
Flladelfla, gol. am. II. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Palmas de Gran Canarias, berg. csp. csp. Er-
nesio. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Coruüa, Santander y Saint Nazaire vap. frano. 
La Normandle, por Bridat, Montros y Cp. 
Veracruz vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Nueva York vp. amr, Olivette, por G. Lawton, 
y Cp. _ _ _ _ _ _ _ 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia U: r. t . * . » * . Sagua rp. danés Normania, por Bridat, Moutr 
ros y Cp. 
En lastre. , , • 
Delaware, (B. W.) vp. Ing. Myrtledone, por L. 
V. Placé. 
con 19.437 s. azúcar. 
Progreso y Veracruz, vap- amr. Havana, por 
por Zaldo y Cp. ê ^m 
con 299 bultos provisiones y otros efectos. 
SA 
BSZBttApj CONFECCION KN LAS CAMISAS y canxonoülos pañi cubAlIcrós y niJos.—Gran surtido do camisetas, corbal-as, calcetines, goinoloa uovednd, botones. 6 iuflnldad de artículos de bisutería de la oiAs alti» novedad y á-precios inereiblís. 
Corte especial en las camisas para Frac y Sinokliv 
CALLE DEL ODISi'O ¿¡.-HABANA. 
E R I A C E 
CONKFíT-IOXES ESPECÍALES DE.TRAJES á !a ' Dterlula, uaia caballeros y.JóveiiOí'; géneros .'.el mejor gusto de las principales futridas de Ein-opn y Estaao» Lriild<̂ s; lo mejor que se fnbrftM. 
FiíEl IOS KELATIVA-UEXTE ECONOMICOS. 
Corte ineprochoblc piira los trajes do Frac y Smokln. 
CALLE DEL OBISPO 22.—HABANA. 
p t m mi e i í o s a raí. 
plata y oro, chapos, sellos, escudos y todo trabajo corcernionte 
arte, los puede Vd. obtener, en la casa de BUCH é HIJOS. 
O'RKILLY 21, HABANA. 
al 
U N I C A P R E P A I I A O I O N E N E L M U N D O H A S T A A H O R A que 
evita la caída prematura del pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea 
4 la vez que le comunica un aroma delicioso.—Su acción anti-pai á-
sita y antisóptica, unida á un notable poder excitante del folículo 
piloso, hace nacer el pelo eu las afecciones de calvantes del cuero 
cabelludo y evita la uwpa.—Una cabellera abundante y bien 
cuidada, ee, sin duda alguna el ornato uiA» seductor de la mujer. 
E L P E T R O E L O G A L propoicloim el medio mA* eftcni ptxra con-
servar cate bellísimo atributo i í p la tlgura humana. Su uso evita 
tarabion la calvicie prematura que tonto afea y comunica al hom-
bre Joven el repulsivo aspecto de un viejo ya decrépito. 
De venta eu todas las Perfumerías, Sederías, Droguerías y Farmacias de la Habana y toda la Isla de Cuba, 
Dcjwsifarios generales, AMADO P E R E Z <f: C a . - A G U A C A T E 114.-Teléfono 52 
VA zapata 
N e w - P o r t 
P a r a Señora , Señori ta y N i ñ a , 
es el m á s elefante, 
el m á s ar i s tocrá t i co y serio, 
y el que viste mejor con todos los trajes. 
LA BOMBA 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
(frente al Teatro Albisu) 
E L A L M E N D A R E S 
OBISPO 54 
Gabinete de Optica, instrumentos de física y 
matemáticaa. Se despschan las recelas de los 
señores oculistas en el día. 
Espéte los y gafas de oro, desde $i>,30 
Id. de nihel y olamijiio desde $1,50 
F U N E R A R I A 
V A L V E K Í 
L A E S P E R A N Z A 
IJamón ' C a u a l s . - 0 , H E I L L Y , 57 
Abanicos, paraguas, bastones y curiosidades 
antiguas y mexicanaB. fcispeoialidad en las com-
posturas ele los artículos mencionados. 
SE FOHEAN PARAGUAS.—Precio* oiódíco.s. 
A . R E V U E L T A 
UUPORTADOU D1C TEJIDOS 
A C U I A R 79 
AL LADO DEL BANCO ESPAÑOL 
Compre Vd. aqiíi 
L A T E L A P A R A SU T R A J E 
Tengo taaibieu la dirección de muchos há-
biles maestros sastres, oue aunque modestos, 
trabajan con lamas absoluta corrección y buen 
corte. De este modo se obtiene una ventaja de 
50por ciento y se viste elegante. 
136, A G U A C A T E , 136 
TELEFONO 14 
servicio? fúnebre*, ^esde el má¿ 
modesto al más suntuoso. 
Frieflleiii & Co. 
AGENTES 
Habana 
A L M A C E N I M P O R T A D O R . 
de M. Carmona í C C o . 
(ANTIGUO DE MAZOIí) 
fllT>RAHIEMAS PARA ZAPATEIiOS t.\ GEMKAl. 
PIELES, HORMAS Y CLAVOS, & 
Máquinas de coser EVIHTR. hilos 
y sedasen caneteles.—Tní/«r d« 
cortee para calzado de todas otoses. 
COLA EXTRA PARA PEGAR 
CALZADO, 
garantizando serla mejor. 
MARCA REGISTRADA. 
Hermosos collares para 
perros, lindas pieles de to-
daí» clases.—Precios eco-
nómicos. 
Ventaspor mayor y menor.-Remisiones á to-
das paites. 
M I E S T R E L L A 
P L A T E R I A Y R E L O J E R I A 
de Amalia Miró 
O'REllU, FRBMÍ AJOHPOSTELA Y AGCAfATI 
SE HACEN TRABAJOS CON ESMESO Y PRONTO 
E S P E C I A L I D A D EN I.OS DE BRILLANTES 
—Compro Oro, Plata, Brillantes- — 
V PIEDRAS DE VALOR 
.VO O L V I D A R S E , O ' R E I L L F 46. 
{entre Couipostela y Aguacate) . 
EL ARTE EN TODA SU MAGESTAD 
LA RIQUEZA CON TODOS SUS ESPLENDORES 
y el buen gusto, más refinado, solamente 
se puede obtener comprando en 
L E P A L A E S R O Y A L , 
la casa predilecia de los compradores ds buen gusto de la 
Habana, en donde se encuentra siempre acumulado lo mqjor 
y lo más rico en 
Uüoblcs, Biouccs, Porcelanas de todas clases, 
Joyas riqnisimas, Relojes, Platos para los comedores, 
en todo, verdaderos prodigios del arte antiguo y moderno 
En Perfumería, Cristalería y Jngrnetería 
ípnemos cuanto de más notable, delicado, selecto y rico se in-
venta y fabrica en Europa y los Estados Unidos. Nuestra casa 
lo dice toda la Habana rica y de buen gusto: "Be U N A C U -
R I O S I D A D D E l a Capital."—Fonjííndee, Hnos y Compañía. 
Pidan por toda la Isla de Cuba los incomparables y célebres 
C H O C O L A T E S ^ M A T Í A S L O P E Z 
t r f . m i a d o s e n t o p a s l a s e x p o s i c i o n e s d e e u r o p a y a m e r i c a 
Son los más predilectos por las familias y el público on gene-
ral. Una sola vez que se prueben es sufleiento para no tomar 
otro.—Depositario géneral y exclusivo pura toda la Isla, 
RA31 ON T O R R E G R O S A 
Ali))acoms(ft 6 Impaifftdor fie víveres finos 
OBRA PIA 63, TELEFONO 789 
l a ta fle J . M i 
LA ROPA HECHA 
de esta casa, torta la confeccionamos en el país y en talleres 
rte nuestra propiertart. Por eso se rtistiugfue, por su corte 
elegante y esmerada mano de obra. 
P A R A V E R A N O 
Trajes de muselina, de alpfl 
colores; fílinas, sacos de alpa 
aca, rte dri l blanco» erurto y de 
""ca y sacos rte Ramic. 
M A S B A R A T O QUE YO j N A D I E 
S A N R A F A E L N U M . 14J 
B A Z A R 
I N G L E S 
ENTRE OBISPO Y OBRA PIA 
Los buenos padres de familia, v 
todo el quo sea ordenado y econó-
mico debe comprar cu el 
B A Z A B I N G L E S , 
porque es la casamiís importante v 
conocidamente aoreditaaa y econó-
mica que existe en la Habana. 
Precios increíbles, si no se ven 
S I E M P R E 
las últimas novedades^ 
E N T A D A L I E R E . 
Muy contenta siempre 
porque compra en el 
BAZAR INGLES 
Y V,, "lector" debe comprar siem-
pre toda la ropa eu el 
B A Z A R I N G L E S 
{>ara la señora, para las hijas, para os bijos, para los niños y para los 
criados. Es notable también esta 
casa por sus 
Confecciones especiales para 
señoras, caballeros y niños. 
Comprando en el BAZAR INGLES 
economiza mucho dinero al año. 
Precios fijos y en números claros. 
E N T R A D A L I B R E 
¿ ñ w f a Clarete 
efe fa Cmwama tyinlcvia \ 
^^Acrte efe £épaña. 
La leche más rica y pura que 
las familias pueden tomar, asi 
como caf6y helados.—Servicios 
á domicilio.—AGUACATE 88. 
x Los nuevos y elegantes mo-
A . ;>} délos do 
S O M B l t m i O S 
para seflora, señorita y niñas 
por la mitad del precio quo 
cobran otras casaŝ  solo «e 
oncueutran en la antigua Casa 
ác Modas, LA PRIM A V ER A. 
MURALLA 49, 
entre Compostela y Habana. 
Las sefioras se pue'den con-




V E N T A S 
AL CONTADO 
Y A PLAZOS 
TAMBIEN SE A L Q I T I AN PI ANOS. 
Cnstin .C Co.-Haba na 94 
Gramófonos y discoe, venden Outtin <t Co. 
HABANA 94 
( E N T R E O B I S P O Y O B U A P I A ) 
Vea Vd. amigo; vea 
un frac teñido admira-
blemente por 
Pérez y lino. 
eso» Pérez que no se 
sabe qué diablo hacen 
con la ropa y todo, todo 
lo que se les lleva á te-
ñir y á reformar, que 
no se sabe ya qué es ni 
qué color tiene, como 
le pasaba á este frac, y 
s p lo dejan nuevo, todo 
flamante, como si sa-
liera de la mano del 
mejor sastrr de París. Los PEREZ, ya sabe 
toda la Habana donde viven, pero para que no 
ss le olvide es en la calle 
Teniente Boy, 58, frente A Sarrrt. 
T A L L E R E S D E T I N T O R E R I A 
EL CORREO DE PARIS 
8e me olvidaba amigo, también les puede 
avisar por el teléfono G30. 
LOS MAS SOLICITADOS 
i * n i e j m i .¿3l 3 3 o s 
con medalla de oro en la? Expo=icicneí 
de BUFFALO. SANTA CLARA 
Y CHAKLESION C H O C O L A T E S D E G A M B A -
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones d» 
BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - M a y o 1 3 d e 1 9 0 3 
Ü & 6 E L A S O L U C I O N 
Para enseñanza ó para escar-
miento de los que tantas veces 
alardearon de menosprecio hacia 
los intereses económicos, todas 
las cnostiones. qho hoy preocu-
pan hondamente al país y que 
solicitan la atención de políticos 
y de gobernantes son de íridole 
francamente económica. La pa-
ga del ejército, los impuestos pro-
-vinciales, la creación de la lote-
ría nacional, el presupuesto del 
Ayuntamiento habanero, proble-
mas son que pertenecen á la ca-
tegoría de lo que se llamó en un 
tiempo "la ola impura de los in-
tereses materiales." 
Los consejeros provinciales né-
cesitan recursos con que satisfa-
cer los sueldos que la imprevi-
sión de las Cámaras les permitió 
adjudicarse; los individuos del 
disnelto ejercito revolucionario 
piden que se les pague sus ha-
beres atrasados sin más demoras 
ni aplazamientos; los ilustres 
concejales de esta buena ciudad 
de la Habana no se conforman 
con menos de tres millones de 
pesos, para emplear más de la 
mitad, según dice ayer La Discu-
sión, en costear una inútil buro-
cracia. Y en medio del fuego 
. juaneado que de tal manera se 
cruza, el contribuyente, acorra-
lado y maltrecho, no sabe como 
salir con- vida de tan furiosos 
ataques. 
De todos estos problemas claro 
está que los más enojosos son los 
referentes á los Consejos Provin-
ciales y al presupuesto municipal 
de la Habana. El país estaba y 
está conforme con la paga del 
Ejército, y lo estará en mayor 
medida si los impuestos de con-
sumo que con dicho motivo se 
habían establecido se sustitu3ren 
con la lotería nacional, según se 
tiene proyectado; pero si admite 
tales sacrificios y gustoso se dis-
pone á soportarlos, no puede asi-
mismo tolerar sin protesta que 
por sostener errores constitucio-
nales ó por respetar los compro-
misos políticos de los Represen-
tantes y Senadores, que no quie-
ren indisponerse con los intere-
sados en sostener los ya famosos 
Consejos, se aumenten sin necesi-
dad de ninguna clase las cargas 
públicas y haya especial obstina-
ción en conservar esas ruedas 
inútiles, que hasta hoy no han 
ocasionado sino desazones y con-
flictos. 
Que son excesivos los impues-
tos que la Isla soporta es cosa que 
nadie niega, siendo unánime la 
opinión de que lejos de aumentar 
los gastos públicos, debe procu-
rarse disminuirlos en cuanto sea 
posible, comenzando las econo-
mías por el capítulo de la buro-
cracia imperante, que absorbe. 
O e t o d o s 
t a m a ñ o s 
y 
p r e c i o s 
y 
d e l o m á s 
sin beneficio alguno para los in-
tereses generales, una parte con-
siderable del presupuesto. Antes 
de que los Consejos Provinciales 
se diesen á imaginar nuevos t r i -
butos, ya era estrecha y precaria 
la situación del contribuyente, no 
sólo por la cuantía de las cargas 
públicas, sino también por lo 
aflictivo de la situación económi-
ca, que lejos de obtener el re-
fuerzo del tratado de reciproci-
dad, como esperaba el gobierno 
en el Mensaje presentado al Con-
greso enviando el proyecto de 
presupuestos de la nación, ha ido 
agravándose cada vez más y ha 
culminado en el malestar cre-
ciente de los centros industriales 
y mercantiles.. 
Ni el gobierno n i ' el poder le-
gislativo pueden cruzarse de bra-
zos ante situación tan difícil. No 
son ya las clases productoras so-
lamente, sino el pueblo en masa, 
la prensa sin distinción de mati-
ces, los elementos todos de la so-
ciedad cubana, los que piden con 
unánime clamor que se retroceda 
en el camino de los derroches y 
despilfarros, que se combata con 
energía el parasitismo burocrático 
y que se inaugure, sin más vaci-
laciones, un período de grandes y 
salvadoras economías. 
A estas soluciones hay que i r 
pronto, cuanto antes mejor, ya 
que asunto de tal monta á todos 
nos interesa, y especialmente al 
Gobierno y á las Cámaras, que 
por lo mismo que tienen su fuer-
za única en el pueblo, no han de 
querer divorciarse de la pública 
opinión. 
Importaflores fle MeMes para la casa y la ofleína. 
AGENTES G E N E R A L E S E N CÜBA DE LA MAQUINA " U 1 T D E R W 0 0 D , , 
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7 de Mayo 
No habrá Unión Adnanera Europea 
contra los Estados Unidos; pero sí, se-
gún las últimas noticias, un acuerdo 
aduanero entre Eusia, A.lemauia y 
Austria, en el cual, tal vez, entre Ita-
lia y Bélgica. 
Ya se está negociando entre los tres 
imperios sobré estas bases: 
1 Exclusión de los productos ame-
ricanos, excepto aquellas primeras ma-
terias que no puedan obtenerse más 
baratas de otras procedencias. 
2 Eebajas entre los tres aliados en 
todo aquello que no perjudique la pro-
ducción nacional de cada uno. 
Será difícil entenderse sin lastimar 
algún interés; pero existe la voluntad 
de llegar á un pacto. En conjunto, la 
nueva situación será esta: mayor im-
portación en Alemania de productos 
agrícolas rusos y austro-húngaros, ma-
yor importación on Austria-Hungría y 
en Rusia de productos manufacturados 
alemanes: digo, en conjunto, porque 
Austria^Hungría ya envía hoy á Ale-
mania algunos artículos de fabricación 
y enviará mayor cantidad cuando se 
reduzcan los derechos y porque Rusia, 
que está protegiendo varias industrias 
nacientes, no querrá sacrificarlas. 
Ya hoy, á juzgar por las últimas es-
tadísticas, Rusia va subiendo, mien-
tras que los Estados Unidos van^des-
cendiendo en la importación de subs-
tancias alimenticias en Alemania. He-
cha la reducción en los derechos, la 
importación americana será en parte 
substituida por la rusa, que consistirá 
principalmente en granos y petróleo. 
No es Rusia la única nación que colo-
ca granos en Alemania; también Aus-
tria y la Argentina les dan allí salida. 
Hay que agregar, á estos datos, otro 
importante: que en las colonias alema-
nas siguen los ensayos de cultivo de 
algodón para abastecer las fábricas de 
tejidos de la Metrópoli. Si los resul-
tados son buenos, se prescindirá del 
algodón americano; si son malos, se 
harán concesiones á los algodones de 
otras procedencias; concesiones que 
servirán para comprar ventajas adua-
neras en favor de los productos alema-
nes. Lo que, ante todo, se busca es el 
no consumir primeras materijis de los 
Estados Unidos, más que cuando sean 
indispensables. 
Entre esto y la Unión Aduanera Eu-
ropea hay diferencia. Los tres impe-
rios son grandes; pero no, son todo Eu-
ropa. Quedan fuera de la Unión los 
Estados Escandinavos, Inglaterra. Ho-
landa, España, Grecia, Turquía, Por-
tugal, los Estados Balkánicos. Lo que 
se prepara no es un golpe de muerte; 
pero, tampoco, ligero rasguño. Mu-
chos americanos opinan que solo se tra-
ta de un bluff, de una maniobra alema-
na para obligar á los Estados Unidos á 
hacer un tratado de reciprocidad; pero 
otros piensan que Alemania y Austria 
tienen, en este asunto, además del in-
terés económico, el político, que es 
contentar á Rusia, lograr que gane más 
dinero en los mercados austríaco y ale-
mán, para que se entibie algo su amis-
tad con Francia; y, cuanto á Rusia, 
desde que los Estados Unidos adqui-
rieron las Filipinas y se presentaron 
en Asia en amable consorcio con Ingla-
terra y el Japón, ya no los tiene por 
amigos. De aquí que se juzgue muy 
probable el éxito de las negociaciones. 
A Cuba y á otros países de America 
puede convenirle que ese plan prospe-
re. Cuando los Estados Unidos vean 
que merman sus exportaciones á Euro-
pa—que, hasta ahora, han ido en la 
más insolente de las progresiones as-
cendentes—volverán los ojosá América 
y sentirán la necesidad de los mercados 
del Nuevo Mundo; y les parecerá ine-
ficaz la reciprocidad con Cuba. En-
tonces no vacilarán en hacer lo que de-
bieron haber hecho no bien despojaron 
á España de sus colonias: establecer 
con ellas relaciones arancelarias muy 
liberales; no solo para fomentar el cam-
bio de productos, si que, también, para 
poner á otros pueblos en el caso de pe-
dir la reciprocidad. Tal vez el con-
cierto aduanero de los tres imperios, 
si se realiza, sirva más á Cuba, que el 
Convenio de Bruselas contra las primas 
azucareras. 
x. r . z. 
LAS 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Continuó ayer la sesión del día ante-
rior, siendo elegidos los señores Gar-
cía Cañizares, Mendieta, Céspedes, 
Mendoza Guerra y Loinaz del Castillo, 
para formar parte de la Comisión Mix-
ta que habrá de tratar sobre la modi-
ficación introducida por el Senado, en 
el proyecto de ley de la Cámara refe-
rente á la prórroga del plazo concedido 
á la Comisión Central Revisora de 
las listas del Ejercito Libertador, para 
terminar sus trabajos. 
Reanudada la discusión del dicta-
men de la Comisión de Asuntos Muni-
cipales y Provinciales sobre el proyec-
to de ley municipal de los señores Vi -
lluendas (don Florencio) y otros, pre-
sentaron una enmienda á la fíase 41.1 de 
dicho dictamen los señores Albarrán y 
Betaucourt, la cual fué aceptada por 
la Comisión y aprobada por la Cámara. 
Dicha enmienda dice así: 
aLos Ayuntamientos tendrán potes-
tad para legislar ó tomar acuerdos rela-
tivos á todos los asuntos que concier-
nan exclusivamente al término munici-
pal, teniendo la facultad de expedir ór-
denes y de dictar instrucciones y regla-
mentos, parala más acertada ejecución 
de sus leyes ó acuerdos, y señaladamen-
te sobre los asuntos siguientes: 
Instrucción Pública.—En concordan-
cia con el artículo 31 de la Constitu 
ción. 
Higiene Pública.—Cuyos servicios 
se ajustarán á las leyes sanitarias que 
dicte el Congreso. 
Beneficencia.—Constituyendo la Be-
neficencia pública un deber moral de 
la sociedad, con cuyo carácter la ejerci-
tarán los Ayuntamientos; atenderán es-
tas las iniciativas iudividuales y colec-
tivas que tiendan á la practica racional 
y útil de la caridad pública, interesan-
do además, directa ó indirectamente á 
los vecinos del término en cuanto á la 
fundación, sostenimiento, dirección y 
marcha de las instituciones municipa-
les de beneficencia. 
Orden público.—En armonía con los 
artículos 10, 4.1 y 42 de la Constitu-
ción,' ' 
Fué aceptada sin discusión la Base 
5̂  que á la letra dice: UE1 Ayunta-
miento administrará libremente su ha-
cienda; mientras no se dicte por el Con-
greso un ley general de contabilidad 
para el Estado, la Provincia y el Muni-
cipio, los Ayuntamientos ajustarán su 
contabilidad á las leyes vigentes." 
La Base o? determinando qUe „ , 
trabajo de los Concejales serárotHh. .eI 
do", fué retirada por la Comisión t 
sentando el señor Betaucourt en'ln 
de dicha Base la siguiente: "El o 
de Concejal será obligatorio y hononl0 
co. sin que por ningún concepto n, 
da percibir el que lo desempofio 8Vj* 
do, dieta ó gratificación de uinKaüü * 
pncie.1' A petición del señor Pérl8' 
se acordó la suspensión del debate hn 
ta el lunes próximo. ' s* 
Por 22 votos contra 17, quedó sunri 
mida la Base 7? que decía: "El Alcal 
de tendrá el doble carácter de Ejocuti 
vo Municipal y Delegado del Potar 
Central." Los señores Pérez y y* 
lluendas (don Enrique), combatieron 
la Base, habiéndola defendido los se-
ñores Neyra y Betaucourt. 
Se aprobó la Base con uuaen 
mienda del señor Villuendas (don Fio 
rencio), quedando redactada en la si* 
guiente forma: "Los empleados munk 
clpales serán nombrados y separados 
por el Ayuntamiento , adaptándose i 
sus Reglamentos y á sus acuerdos." 
En la sesión de hoy, si es posible 
continuará la discusión délas Bases. 
(Por telégrafo), 
Cicnfueyos, Mayo 12. 
DIARIO DE LA MARINA, 
HABANA. 
Por falta do solidaridad entre los 
dueños de sombrererías lian vuelto á 
abrirse hoy los establecimientos de 
este giro. Los otros insisten en su 
iK titud de protesta y dicen que no 
abrirán hasta que no se resuelva fa-
vorablemente la instancia que tienen 
presentada. 
Continúa latente el sentimiento do 
protesta contra los nuevos impues-
tos y se espero que el Congreso re-
suelva algo faVoráblo para los intere-
ses del pueblo. 
Piíniariega. 
L o n j a d e V í v e r e s 
VEXTAS EFECTUADAS EL DIA 13 
Ahnac&n: 
60 gf. ginebra Campana $3.50 uno. 
100 gf. id. La Bneii<i $2.50 uno: 
100 gf. id. Tio Paco $1.75 ano. 
10 ci ajenjo Richard 7̂.50. 
100 ci cognac Moullon f8.50 una. 
20 ci ft-asqneras dobles Campana f6.75 una 
25 ci [2 id. id. $4 una. 
15 ci i5 id. Id. §2.50 una. 
200i4 p. vino Navarro, Vega do ilaro, f56 4i4 
100i4 pipa id. id, ¡S55 los tíL 
lOOH p. id. Especial Cepa Ocal ?14.50 
100 pipas vino Torres $55 una. 
200 id. id. Hu<niet $54 una. 
200i4 pipa Rioja Ebro S14.50 uno. 
200 bi IfS bts. Cerveza Pura, San Luis, f 13.50 
400 balas papel americano, 17 cts. resma, 
50 c. petil-pois Sol $3.50 una. 
16 i3 manteca Cam âan flO qt. 
50 {l-vino La Viña Galiega $19 uno. 
45 i4 id. id. Rioja Heredia $18 uno. 
25 jamones Celanova ?3S qt. 
JO ci pescados surtidos $7 una. 
15 ci conservas surtidas ̂ 17 una, 
30 ci Ponce Español ?12 una. 
10 ci Amontillado Ruiz S14 una. 
100 i4 pipa vino Castilla $17 uno. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a c 
a -
-A . - P o l o l a y O o ^ x i ^ D . 
<lc Barcelona 
El hermoso vapor cspaQoI 
JUAN PORGAS 
Cíipitán Castells. 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de esto puerto HACIA FI-
NES DE MES, DIRECTO para 
Santa Cruz ile la Palma 
Santa Crnz fle Tenerife, 
Las P a t e de Gran Canaria 
y Barcelona 
Kstc vapor no luirá cnare ntena 
Admite pasajeros .1 quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á eeta 
Compañía. 
Así mismo admite carpa ligera. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almaceñes de De-
pósito (San José). 
Informarán sos consignatarios: 
C. B L A A X ' H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS Í20.-IIABAXA 
C819 io M.y 
VAPORES CORSEOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas reptares y l ias mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escalaen AMBERE8 y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa ííorte 
y Bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 toneladas 
C A N A D I A 
Capitán: Miittrich 
Balié de Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
•e espera en este puerto el 20 de Mayo. 
ADVERTENCIA QlPORTáKTE 
Esta Empresa pone fi la disposición de los 
señores cargadores b u s vapores para recibir 
carga en uno más puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
p'.ndc. con trasbordo en Havre 6 Hamburgo i 
conveniencia de la Empresa 
SALIDAS DE E E W - M R 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y; se venden pasa-
jes para los vapores RÁPIDOS deDOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FUIÍSTBISMAECK, HOLTKE, AU-
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Chcrbnrgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enr ique H e ü b u t 
S. Ignac io 54 . A p a r t a d o 729. 






Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la HABANA á NUEVA 
YOKK--NASSAU—Méjico. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y ios lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia New York 14 
México New York 18 
Esperanza ...... Prosreso y Ycracruz ... 16 
Mouterey New York 21 
Morro Castle ... New York 2 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 25 
fíavana New Yor¿ 28 
México „ New York 30 
Montcrey Progreso y Veracruz Junio Io. 
Esperanza. New York 4 
La Compafifa se reserva el derecho de cam-biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos expresamente para este servicio, que han he-cho la tra\ ¿sía on menos tiempo que ningtin otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)asajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-dos. 
MEJICO; 8c venden boletines á todas par-tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-cruz ó Tamolco. 
NEW YORK.: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden Informar los 
Asenten. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otron puortca de la costa Sor; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informara 
loe viajeros que soliciten cualouier dato sobro 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
FLETES 
La carea se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amslerdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue nagar sus fletes adelantados. 
Las orefenanraa de Aduanas requieren que 
esté especificado en los coaoclmientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C6 159 l En. 
V A P O R E S CORREOS 
í la Coipiía 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E S Y C ? 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I 1 1 
Capitán DESCHAMPS 
saldrá nara 
C O R O N A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pfiblic a. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nuias. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. . 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA Se advierte á los señores pasajeros 
w que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santuuiarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudlendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitaraente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
aiez de la mañana oor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . CALVO 
OFICIOS NÜMEliÓ 
EL VAPOR 
m a n u e l rm 
capitán Oliver, 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
sobre el dia 17 de Mayo á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán expedido hasta las diez del dia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carea hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-rio. 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 23 
NOTA.—Esta Compañía tiene amerta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
o dos los efectos que se embarquen en. sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre yel puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaie que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Aviso í í los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco délas recia 
maciones que se oagan por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c53S 7S-1 Ab 
CoBipilía Kcneral Trasatlántica 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo contrato postal tm el Gobierno Fraaccs. 
LA N0RMÁNDIE 
Capitán VILLEUMOKAS 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R ! 
S T . N A Z A I R E 
-obre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PAHA 
| DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la AmCrica del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
B R I D A T M O X T ' R O S Y C? 
SQBRCADERES 36 
4195 19-24 A 
™ , _ N U E V A L I N E A 
P A R A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburff American Line) 
A JíSK?1»? será servido por los nuevos vapores de dos hélices de la clase "PRINZ," de porte 
de 6.GC0 toneladas, y tedes construidos en 1S02. Diches vapores se han construido expresa-
mente para viajes en los trópicos, y en su arreglo in erior y comodidades para los viajeros son 
iguales á los mejores que hacen el servicio entre New York y Europa. 
Peajes de Primera y fletes á precios módicos. 
La lln«a se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HADA N A: 
J&'inz Adalhet't Mayo 25 
JPrinz Auyust IVilhelm J u l i o & 
JPi'iuz Adalhert Agosto 5 
JPHnz J o a c h i m Sepitemhre 5 
En su viaje de Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE L A H A B A N a , 
seguirán viaje para VERACRUZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente. 
Pare más pormenores y datos sobre fletes y pasajes acúdase al agente 
Correo Apartado 720, Cable: U E I J L B U T . Sun Jtjuacio ¿ 4 . J I J l í A X A , 
C-SOO ¿¿-i» My 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor ítlem.iu 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n! 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece fi los señores importadores degamido de 
la Lsla de Cuba. 
Para m/is informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
San Ignacio 54. Apartado T29. 
c 771 i My 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
I E M P R E S A O E W S 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
S. cu O. 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL; 
PARA SACCA V CAIBARIE* 
De Habana á. Sag-na y viceversa 
Pasaje en lí f 7-00 
Id. en 3; I 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. O-30 
Mercanc as 0-50 
De Habana á CaibariCn y viceversa 
Pasaje en lí $10-00 
Id. en 3í f 5-30 
Víveres, ferretería. lo7.a, petróleo. 0-30 
Mercancría Ó-50 
TABACO 
De Caibarién y Saetía A Habana. 2.5 
centavos tercio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Carea General á Flete Corrido 
ORO ESPAiVOL 
Para Cien fu peros v Palmira é f0-55 
„ Cagaaguaa á |o-60 
„ Cruces » Lajas . fi $0-65 
„ Santa Hará á |0-S0 
„ Esperanza 6 Í0-S0 
Rodas t fO-SO 
Para mAs informes dirigirse á sus «nnadore© SAN PEDRO 6. 
c 638 78-1 Ab 
Capitán D. Josó Viñolas. 
Saldrá de este puerto el día 15 de Mayo 






Caimanera (Guantiinaino) y 
Santiago de Cuba. 
Admite car^a hasta las 3 de la tarde dol 
día de salida. 
So despacha por sus armadores San 
Pedro nnüm. 6. 
i 
2? 
Para Nuevitns |15-00 $13-00 ? 8-00 
„ Puorfco Padre. $23-00 f20-ÍX) JH-OO 
„ Gibara y Holguin $23-00 $20-00 |ll-00 
„ Mayarí y Baracoa §23-00 $22-00-|l3-00 
„ Quantánanio(Gai-
manera $28-00 $22-00 ?13-O0 
,. Santiago de Cuba $23-00 |2O-O0 fU-W 
ORO AMERICANO 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán E. Ortube. 
Saldrá do este puerto tos mmits 6. tas seis 
de ¡a tarde del muelle de Luz para 
TA RIFA EN ORO ESPAÑOL. 
„ . u f 7.00 
De Habana á Sagua fi^Sfcítfl 
Víveres, loza y ferretería gg n 
Mercaderías fiá̂ O 
De Habana é Caibarién í f | f ¿^cn S'!'."".- í 
1 SO c*' 
Víveres, loza y ferretería 5 0 ot< 
Mercaderías ^ 
Tabaco de Caibarién y Sagna á Habana 25 o 
tercio. 
(El carburo paga corao-niercanoía.) 
Para más Informes en CtTBA 2° ' '* 
Hermanos ZtUueta y Gám te» 
c 1512 ' 9 My 
M a i D i l i s m ̂  
E L VAPOR 
V E G U E R O 
i» Desde el día SO de Enero da 1903, 
I Batabanó. los viernes, después de 0!ir* ' 
Colonia, Punta de Cartas. Bailón v O W * * * ^ 
Se advierte A los señores paíaje»*̂ 3 ""^ ^ 
rijan á los uioucionados puntos de 1l,e 
dol 
dt 
fe r roe* jo. que denerftn tomar el tren dol w 
que sale de la Estación de Villanu.H'a P Ba-
tabanó á las 2'40 p. isa los viernes. QO» 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los 
tscala en Bailón, funta. de Cartas 3 
debiendo Uegar á Batabanó lo* ma^^ 
Para más informes, OFICIOS 28, ^ 
o 7Í3 1 w 
D I A R I O D E L A J J I A R I K A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a r . a . - - ^ a y o 1 3 d e 1 9 0 3 , 
LA PRENSA 
En una carta que un observador 
ha dirigido á El Economista y que 
este apreciable semanario publica 
en su último número, se explana 
la idea de que, para que las aso-
ciaciones de hacendados, agri-
cultores, comerciantes, industria-
les etc., sean eficaces al desarro-
llo' V progreso de todas en general, 
es necesario que sus miembros 
no se retraigan, antes tomen par-
te activa en la vida pública 
prestando su concurso al par-
tido político que mejor defienda 
sus intereses. 
Véase cómo discurre el remi-
tente: 
Uua asociación de agricultores no 
ouede tener exactamente los mismos 
fines que una de comerciantes ó de i n -
dustriales. Algunos son comunes á las 
tres- pero la totalidad no lo es ni puede 
serlo po1' la sencilla razón de que las 
necesidades de esos tres elementos no 
b o ü iguales. Las hay que son hasta 
contrarias. Por eso, en los países donde 
la agricultura, el comercio y la indus-
fcría están desarrollados, cada uno for-
ma una asociación aparte, sin perjuicio 
de uuir sus fuerzas y proceder de 
acuerdo en los casos en que se persi-
guen fines cuya realización á todos 
interesa. 
Si eso acontece sin salir del orden 
económico, natural es suponer que, al 
tratar de extender la acción fuera de 
él, se ha de tropezar con mayores i n -
convenientes. Y asi es en efecto. Una 
asociación económica, por ejemplo, que 
pretenda realizar directamente fines 
políticos, no cumplirá bien los prime-
ros ni los segundos, pues, ó dispersa 
Bus energías y dispersándolas las es-
teriliza, ó las concentra cu uno de los 
dos órdenes, y, en ese caso, el otro 
queda desatendido y descuidado. Ya 
haga lo uno ó lo otro, en vez de un 
elemento de progreso puede llegar á 
convertirse en un elemento trastorna-
dor. A los hombres no les es dado des-
truir las diferencias que existen entre 
esas dos categorías de fines, y esas d i -
ferencias implican la adopción de dis-
tintos medios. Los fines políticos son 
más amplios, y á ellos están natural-
mente subordinados los económicos. A 
las asociaciones económicas les corres-
ponde el fomento de los intereses eco-
nómicos, los cuales no constituyen 
todos los intereses sociales, mientras 
que el deber de las asociaciones políti-
cas, ó sean los partidos, es harmonizar 
y propender al desenvolvimiento de la 
totalidad de esos intereses. De esto se 
sigue, por ejemplo, que una asociación 
agrícola, cuyo objeto es la promoción 
de la agricultura, no puede, sin desaten-
der los fines de su instituto, desem-
peñar las funciones de un partido 
político. La misión de aquella tiene 
una finalidad de carácter particular; la 
de éste, de carácter general. La p r i -
mera contempla el campo de su activi-
dad y determina su acción desde el 
punto de vista de la conveniencia de 
uno de los elementos de la comunidad; 
^1 segundo, desde el punto de vista del 
Estado, que abarca todos los elementos 
y todos los intereses, y á todos debe 
protección y amparo, y, cuando menos, 
facilidades para su natural desenvol-
vimiento. No me detendré á indicar 
los graves inconvenientes que ofrece 
un partido político constituido por una 
Bóla clase social. Son harto conocidos 
para que sea necesario señalarlos. 
De lo que precede se deduce que si 
nuestros agricultores se asocian y se 
prganizan, y desean alcanzar resulta-
dos prácticos y beneficiosos, deben d i -
rigir sus esfuerzos solamente al fomento 
y promoción de sus propios intereses, 
utilizando los recursos que les brinda 
la ciencia, el arte y la experiencia, es 
decir, estudiando á fondo las necesida-
des de su industria y buscando los me-
dios de satisfacerlas. Concentrando 
sus fuerzas dentro de esa esfera logra-
rán mucho; extendiéndolas á otras y 
dispersándolas, poco podrán hacer. Lo 
dicho respecto de las clases agrícolas, 
c aro está, es igualmente aplicable á las 
clases industriales, comerciales, ete. 
Pero aún han de hacer algo más, v 
algo muy importante. Si como indivi-
duos de una clase se asocian y orga-
nizan para promover intereses de ella 
dentro de la esfera de la iniciativa 
Particular, como ciudadanos deben to-
mar parte en la vida pública á fin de 
propender á que la acción política sea 
favorable, ó, cuando menos, no entor-
pezca la realización de los fines parti-
culares de esas asociaciones. En un país 
gobernado democráticamente, esa ne-
cesidad es imperiosa. La clase que no 
tiene representación en el gobierno no 
puede esperar que sus intereses sean 
tan bien atendidos como si la tuviese, 
y no ha de obtener esa representación 
si permanece en el retraimiento. Esto 
no necesita demostración. A la vista 
están los hechos. 
• 
iQué deben hacer nuestras clases pro-
ductoras? Después de la expuesto, casi 
no es necesario decirlo: unirse al par-
tido político que les ofrezca mayores ga-
rantías, y prestarle toda su coopera-
ción moral y material. Da esa manera 
ejercerán en él la iníluencia que natu-
ralmente les corresponda, y para la 
protección, amparo y fomento de sus 
intereses contarán con sus propias 
fuerzas y con las del partido al cual se 
unan. Esto me parece que tampoco 
necesita demostración, ni las requieren 
las ventajas que ofrece. La asociación 
particular quedará funcionando dentro 
de su esfera natural, y, por consiguien-
te, funcionará con mayor eficacia, 
mientras que el apoyo para realizar 
sus fines necesita en la esfera pública, 
lo recibirá mediante la acción política 
del partido. 
Se dirá quizás que si los agricultores 
cuenta con un crecido número de elec-
tores, sin ayuda de nadie y como sim-
ples agricultores, podrán elegir á sus 
propios representantes Sin duda nin 
guna; pero al intentarlo dejarán de ser 
una asociación y uua fuerza puramen-
te económica y se transformarán en una 
asociación y en una fuerza política; es 
decir, en un partido, y como tal será 
mirado y combatido por los otros. 
Esto les ocasionará pérdida de elemen-
tos, para asegurar el triunfo tendrán 
que emplear procedimientos políticos, 
dividirán y dispersarán sus energías, 
sacrificarán el fin primordial al secun-
dario, y no llenarán su objeto ni como 
asociación económica ni como partido 
político. 
No cabe dudar que la tesis de 
observador es oportuna, y cla-
ros y terminantes los argumen-
tos con que la defiende. Son, co-
mo se dice, de los que no tienen 
vuelta de lioja; y para demostrar-
lo no hay más que recordar cómo 
han desaparecido y desaparecen 
todas aquellas asociaciones que 
han querido vivir fuera del am-
biente políticcTque todo lo com-
penetra y á todo se extiende, 
siendo tan imposible concebir 
hoy su existencia como la de los 
seres orgánicos fuera de su atmós-
fera propia. 
Es indiscutible que toda aso-
ciación legal que persiga fines le-
gales, tiene que buscar en el ar-
senal de los partidos políticos las 
armas con que ha de luchar, por-
que de esos arsenales también sa-
len las armas con que se les ata-
ca. Así proceden en todos los 
países donde hay política y don-
de hay partidos, y por eso viven 
y prosperan tales asociaciones. 
Pero ¿ha meditado un observa-
dor si lo que es factible en Ale-
mania, en Inglaterra, en los Es-
tados Unidos, en Bélgica y en 
Italia, lo es entre nosotros? 
* 
* * 
Lo primero que hace falta pa-
ra que nuestras asociaciones bus-
quen el arrimo de la política y 
de los partidos, es que aquí exis-
tan una y otros; y hasta ahora 
de uno y otros no hay más que 
conatos y sospechas vagas. 
Con una Constitución dualis-
ta, en cuya revisión convienen ya 
muchas de los ^mismos que la vo-
taron; con una legislación caóti-
ca, contradictoria y anárquica en 
que nada hay definido y concre-
to, interpretada de un modo ca-
suístico, por efecto de su misma 
indeterminación; con unas Cá-
maras qee hoy precisamente tra-
tan de modificar las Ordenanzas 
de Aduanas sin antes cuidarse de 
la promulgación de una lev orgá-
nica comercial de que aquéllas de-
ben ser complemento para que de 
tocias las que afectan á nuestros 
régimen económico resulte aque-
lla harmonía y solidaridad que 
echaba de menos y con tanta elo-
cuencia reclamaba no ha mucho 
el doctor Cueto en un notable 
artículo sobre reformas que pu-
blicó La Discusión y que debie-
ran estudiar los señores represen-
tantes; con el inacabable pugilato 
establecido entre los Consejos 
Provinciales y los contribuyen-
tes, origen de diarios conflictos; 
con la guerra abierta entre los po-
deres del Estado, en que cada 
uno toma distinto camino cuan-
do no incurren en invasiones de 
jurisdicción que se salvan con 
un impolítico encogimiento de 
hombros, ¿puede decirse que te-
nemos en Cuba política? 
* 
* * 
Ni política, ni partidos, porque 
mal puede haber aquella sin és-
tos, y éstos no los hay ni puede 
haberlos mientras aquí se haga 
tabla rasa de todos los prestigios, 
se escarnezcan las más nobles 
ideas, se persiga á los cubanos 
que las representan y se trate de 
exaltar á quienes jamás se han 
preocupado de la cosa pública n i 
estudiaron ningún otro proble-
ma social, económico ni adminis-
trativo que el de salir del día de 
cualquier manera. 
Ya ve, pues, nuestro observador 
cómo su pensamiento, que es ex-
celente porque arranca del más 
práctico positivismo, resulta tan 
idealista é impracticable como si 
exigiese á esas asociaciones que 
para conseguir lo que se proponen 
fuesen en penitencia á visitar los 
Santos lugares, á pie, descalzas 
y mortificadas por el ayuno y el 
cilicio. 
¡Ya escampa!... y caían chu-
zos. 
Con todas las salvedades posi-
bles para las intenciones y para 
la persona del senador señor 
Fr ías , califica La Vida en un 
notable editorial, de iniquidad, 
su proposición presentada al Se-
nado y en la cual dice: 
"Se adiciona al inciso 1 del artículo 
258 del Código Penal vigente el párra-
fo que sigue: uLos que sin alzarse pú-
blicamente, sin emplear fuerza ó inti-
midación colectivamente impidieren ó 
trataren de impedir la promulgación ó 
la ejecución de las Leyes, Estatutos ú 
Ordenanzas." 
La proposición del señor Frías—es-
cribe el articulista—aunque á primera 
vista parece muy inocente, es nada rae-
nos que un ataque á los derechos indi-
viduales: á la libertad, á la propiedad 
y al derecho de petición. Si noel últi-
mo, los dos primeros, ciertamente, per-
tenecen á la categoría indicada. Es más 
aún: es también un ataque á la libro 
emisión del pensamiento. No empleán-
dose la fuerza ó la intimidación ¿de 
qué otro modo se puede impedir ó tra-
tar do impedir la promulgación ó la 
ejecución de las Leyes, Estatutos ú Or-
denanzas sino por medio de la persua-
sión, es decir, del razonamiento, de la 
argumentación verbal ó por escrito? 
Por consiguiente, los que colectiva-
mente formularen ó publicaren una ex 
posición demostrando la inconvenien-
cia, sinrazón ó injusticia de alguna 
Ley, Estatuto ú Ordenanza, ya dictada 
ó que se intente dictar, y persuadirque 
se anule, que se modifique, que no se 
lleve á efecto ó que se varíe, los que 
tal hicieren, repetimos, caerían bajo la 
ley para tratar de impedir disuadien-
do. 
Otro medio también podría emplear 
se para impedir la promulgación ó eje-
cución de las Leyes, Estatutos ú Orde-
nanzas, á saber: el cohecho, delito ya 
definido y penado en nuestro Código, y 
que, por consiguiente, no hay para qué 
mencionar. 
Hemos dicho que la proposición del 
sefíor Frías es un ataque á la libertad, 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é coauce u s t e d s í u n 
n TjnnTT 
P A T E A S T E 
£fl míe iodos l l m n en la esfera qü rótulo p e dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTIGi 
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á la propiedad y al derecho de peti-
ción. A. la primera, porque se pretende 
imponer un castigo á los que, sin estar 
desempeñando ningún servicio públi 
eo en virtud de una concesión, colecti-
vamente resuelvan suspender ó aban 
donar la industria que estén explotan 
do. A la propiedad, porque por ese 
mismo medio se les impide disponer de 
la que posean, y al derecho de petición 
por las razones ya expuestas, igu límen-
te aplicables á las exposiciones hechas 
al público y á las peticioues dirigidas 
á los Poderes constituidos. 
Se dirá que todo eso no se ve en la 
proposición del señor Frías. Claro está 
que uo: por eso hemos dicho que á p r i -
mera vista parece muy inocente; pero 
todo eso, y mucho más, está contenido 
en ell: . Se parece mucho, y nos re-
cuerda el nmoso "Juramento de la Et-
cétera': yrel aun más famoso Arzobispo 
Laúd de Inglaterra. Una simple etcéte-
ra contenía la negación de casi todas 
las libertades inglesas. De las veinte y 
siete palabras de la proposición del se-
ñor Frías se deduce natural y necesa-
riamente la negación de todas nuestras 
libertades. Es una cadena cuyo último 
eslabón es el más completo absolutis-
mo. Nosotros uo hemos hecho más que 
indicar las que resultan más directa-
mente lesionadas ó anuladas. No tene-
mos espacio para más y eso bastará á 
nuestro propósito. 
» 
De lo expuesto se deduce que la pro-
posición del señor Frías es inconstitu-
cional. En efecto, lo es en grado sumo. 
Difícilmente podría serlo más. Así pu-
dimos afirmarlo desde un principio; pe-
ro preferimps señalar antes las enormi-
dades que encierra y las que, fundán-
dose en ella, podrían cometerse si lle-
gara á ser ley. El mismo señor Frías 
se encargó de indicar algunas al ser ín-
ter i-ogado respecto del fin que se pro-
ponía. "Hoy son los farmacéuticos, di-
jo, y mañana serán los almacenistas de 
víveres los que cierren sus estableci-
mientos." Y ¿quién ha dichoque unos 
y otros no tienen el derecho de hacerlo 
cuando les parezca bien! La aplicación 
de esa ley, si llegara á serlo, daría por 
resultado que aquí no gozaran de liber-
tad sino los holgazanes y vagos, es de-
cir, los que no ejercieren ninguna pro-
fesión, industria ú oficio. 
Lo cual sería una insoportable tira-
nía. 
Todo eso proviene de que la 
re volución francesa, de que somos 
aquí unos deplorables imitado-
res, cuidándose mucho de los de-
rechos del hombre, como indivi -
duo, no se ocupó apenas en las co-
lectividades que se esbozaban en 
su tiempo. 
Si así no hubiera sucedido, 
aquellos revolucionarios habrían 
garantido las asociaciones, conce-
diéndolas- los mismos derechos 
que reconocían á ca l̂a uno de sus 
miembros y componentes, y na-
die hoy trataría de perseguirlas 
como si no estuviesen formadas 
por hombres sino por estafer-
mos. 
«. * 
Pero es preciso que el señor 
Frías se convenza de que el ind i -
viduo, al asociarse no renuncia á 
ninguno de sus derechos naturci-
les, políticos y civiles por la sen-
cilla razón de que no puede, si no 
que los conserva con la asociación 
para hacer uso de ellos cuando se 
le desconocen ó se le niegan. 
La gran contradicción, el gran 
error de Rousseau consistió en 
eso: en creer que el hombre po-
día pactar la merma de su indi-
viduo para vivir en sociedad, 
cuando esta no podría existir, ni 
llamarse sociedad humana, sin 
aceptar al individuo en toda su 
integridad, es decir al hombre 
por entero. 
La teoría del pacto ha hecho 
más daño á la democracia que la 
viruela á la especie humana y la 
glosopeda al ganado. Ya va sien-
do tiempo de que ese brillaiite 
sofisma deje de tener prosélitos, 
pues antes que una vergüenza es 
un crimen fundar sobre él ningu-
na nacionalidad que se llame 
culta, ni instituciones que se lla-
men democráticas. 
Final de un artículo de Él Nue-
vo País, escrito acerca de otro de 
La Epoca, do Madrid, sobre el 
cual no queremos tratar, por que 
"peor es meneallo": 
En nuestra república, como en la 
monarquía española, lo que hace falta 
es gobernar con prudencia, cubrir poco 
á poco el suelo de caminos, instruir al 
pueblo en la ciencia agrícola para qne 
pueda sacar partido de esos adelantos, 
fundar buenas escuelas, higienizar las 
poblaciones, barrer el caciquismo, mo-
ralizar al pueblo y hacerle la vida más 
cómoda y barata. Más para todo eso, 
después do buscar y encontrar á los 
hombres aptos, sería preciso contar con 
un pueblo quo aprecie, aplauda y prac-
tique esas ideas, y uo cifre su orgullo y 
sus aspiraciones en tener vanas apa-
riencias, como por ejemplo, una Secre-
taría de Guerra y Marina sin ejército y 
sin barcos. 
Conformes. 
La Junta Local de Sanidad de 
Consolación del Sur "ordena y 
manda:" 
Articulo... no sabemos cuántos; 
Se prohibe arrojar aguas sucias á los 
patios de las casas, bajo la pena de 10 
pesos de multa. 
En vista de ese mandato, los 
comerciantes (¿españoles?) seño-
res Pérez y Rodríguez, esperan el 
cierre de puertas una noche y 
arrojan agua á la calle. 
Comentario de La Razón: 
En esta población faltan los dos prin-
cipales elementos para cumplir his le-
yes de higiene y sauidad: agua y des-
agüe; el Ayuntamiento no tiene esta-
blecido el servicio para la recojida de 
aguas sucias; ¿dónde han de echar las 
que hacen necesariamente los Sres. Pé-
rez y Rodríguez? 
En el estómago 
Que se las beban. 
Artículo 2'? del bando de 2-3 de 
Abr i l : 
Tampoco se permitirán en la villa 
y pueblos indicados en el artículo an-
terior, pavimentos de tierra suelta en 
las casas, debiendo ser éstas de losas, 
cemento, madera ó mármol." 
Comentario del mismo colega: 
En este pueblo, como en todos los 
del campo, h ly muchas casas de po-
bres, que ganan desde 2 á 5 pesos.— 
Suelen tener alguna ó algunas piezas de 
la casa de tierra apisonada (uo suelta.) 
¿Cabe exigir que se les ponga pavimen-
to de los materiales dichos? Y si es 
necesario á la higiene, ¿cabe exigirlo 
en tan breve plazo, cuando la sitúa ión 
es angustiosa y no hay obreros disponi-
bles para hacerlo en plazos apremiáis-
tes? 
¡Cómo! ¿No hay mármoles? 
Que se encarguen á Carrara. 
• ¿No hay losas? 
Que se traigan de los Estados 
Unidos. 
¿No hay dinero? 
¡Que se robe! 
» 
Pero La Razón no sólo hace 
preguntas, sino afirmaciones. 
Como estas: 
A los comerciantes Sres. Granda y 
Hmo. les han sido abiertas multitud do 
latas de artículos en conservas: las quo 
parecían en buen estado, después de 
abiertas, se las dejaba para que ae laa 
comiera 6 vendiera; las otras se las lle-
vaban para quemarlas, sin otras reser-
vas.—Después lo multaron.—Granda 
cerró la casa. (Parece que es esto lo 
que se va buscando. Nota nuestra). 
A Campo, Cuadra y Comp? les lian 
decomisado 87 ruedas de cigarros de 
Cabañas por eneontrane atrasacUis y en 
pésimas condiciones. (Esta es la cole-
tilla).—Después.multa por ésto, aque-
llo y lo otro. 
Muchos decomisos de artículos se lle-
van á cabo sin otro requisito qne el de 
llevárselos, para quemarlos, s e g ú n d i -
c e n . (Subrayamos nosotros). 
A las carnicerías se exige, además de 
otra porción do cosas, ganchos niquela-
dos. (Manufactura norteamericana). 
Se prohibe pernoctar carretas en el 
poblado, ni dejar ganado en los patioa 
e s l a m e j o r m e d i c i n a p a r a n i ñ o s 
F O L L E T I N (50) 
LAS DOS ROSAS 
Jiovda escrita en inglés por 
C A R L O T A M. B R A E M É 
J traducida expresamente para el D i a r i o d e 
l a M a r i n a , por la Beñorita 
E S T H E R L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINUACION) 
^0 Podía moverme, —decía Lenuox 
porque abrazaban mis rodillas, y be-
«loan mis piés v mis manos para expre-
^ m e su inmensa gratitud. 
Lúa vez eucontró en un arenal á una 
joven esbelta y delicada, que parecía 
i "^rta- Viendo que iba A ser pasto de 
j tmitres y Heno de compasión, dijo 
^d]co nUe ia exaininar¿[ La joven 
oy1Vióy J m ^ ^ doa g¡gui(3 A\ 
, . i ' !vifo británico, hasta qne una tarde 
fgaron á una aldea rodeadas de ver-
«es Palmas. Allí, junto á un plateado 
anantial, la joven con un grito de 
egna, se arrojó en los brazos de su 
madre. 
Ik*/v bellos 0J0S azules de Gertrudis se 
'̂lahan de lágrimas al escuchar tales 
rraciones; eran apropósito para im-
1 01iar su generoso y tierno corazón. 
^ uaudo Isabel recordó la hora, se se-
rraron. Kada a* dijo de volverse á 
*• -Leunox no preguntó por el Con-
de. Gertrúdis no invitó al Coronel á 
vtsitar la Abadía. Todo esto indicaba 
un acuerdo tácito de que guardarían el 
secreto de su entrevista. La Condesa, 
arrastrada por su obstinación, no se 
daba cuenta de lo que hacía. 
No habia preguntado á Lenuox cnan-
to tiempo permanecería en las cerca-
nías de Neath, ni donde vivía. Estaba 
cierta, no obstante, de que volvería á 
verlo. Hacía muy mal; pero por no do-
blegarse á las órdenes de Rodolfo falta-
ba á su acostumbrada rectitud. El ha-
bía quedido encerrarla en la Abadía 
para que no pudiera hablar al Coronel, 
y Lenuox estaba eu los dominios del 
Conde! 
Si Lord Castlemaiue hubiera sospe-
chado y la hubiera interrogado, ella ha-
bría dicho la verdad y habría desaliado 
su indignación. iSi él no lo sabía, para 
qué decírselo? Gertrúdis jamás buscaba 
eu la Biblia la norma de sus acciones^ 
jamás el sublime libro le había ense-
ñado á ser humilde de corazón. ¡Cómo 
debía sufría por eso! 
Durante dos ó tres días Isabel no se 
separó de Gertrúdis; iban al parque y 
siempre encontraban al Coronel. El pes-
caba algunas veces, porque los inquili-
nos del organista tenían ese derecho. 
Las jóvenes se sentaban en el musgo 
para verlo y deseaban probar suerte. 
No pescaban nada; pero Leunox les pre-
paraba el anzuelo y siempre tenía que 
desprender los trajes de las damas d-e 
los rosales silvestres. 
Otras ocasiones, él dibujaba. Decía 
que debiendo abandonar próximamen-
te á Inglaterra quería llevar recuerdos 
de aquellos lugares en que había olvi-
dado su dolor. Ellas dibujaban también! 
Gertrúdis le regaló una aenarela hecha 
por ella mismo del sitio en que se ha-
bían visto la primera vez, y en la que 
se veían todos retratados. La Condesa 
tenía exquisito gusto para el colorido. 
El órgano de la iglesia de Neath era 
muy bueno. El organista era un verda-
dero músico. Gestrúdis era tan sensi-
ble á la música como al drama. Una 
tarde, Isabel y ella subieron, y la seño-
rita Hyde la condujo, sin que la Conde-
sa lo advirtiera, hasta la iglesia. Esta-
ba abierta, y el aire tibio y perfumado 
vibraba extremecido por el poderoso 
aliento del órgano, tocado por un maes-
tro. La música de Cherubini ó de Pa-
lestina, grave, religiosa, austera, pare-
cía acompañar el lento declinar del 
día. 
—Entremos,—dijo Gertrúdis, —toca 
mejor cuando cree estar solo. Entonces 
pone todo su corazón. 
iCómo hubiera creído ella que el Co-
ronel había pedido al organista que to-
cara esa tarde, y que Isabel la había 
llevado allí de acuerdo con él? La palo-
ma no lucha con los halcones. 
Entraron en la iglesia y se apoyaron 
en la tumba de un caballero de la edad 
media. El alma de Lady Castlemaiue 
tendió las alas y se alejó de la tierra. 
Estaba más emocionada que nunca por 
su salud delicada, que la hacía más sus-
ceptible á todas las impresiones. Un 
profundo suspiro se oyó á su lado. A l -
guien estaba allí. Tendió la mauo para 
imponer silencio. El Coronel Leunox 
la tomó nuevamente y la retuvo eu la 
suya; Gertrudis uo pareció notarlo has-
ta que se extinquió la ultima nota. En-
tonces la retiró vivamente, ruborizada. 
El no se movió y suspiró de nuevo. 
—¡Oh,— murmuró, — si yo pudiera 
dormir el último sueño arrullado por 
esta música! 
Gertrúdis sonrió, 
—¡Vos seréis un general famoso, se-
réis incripto entre los héroes, y entre 
las lágrimas de la Nación, dormiréis el 
sueño eteruo en la Abadía de Wost-
minster! 
—Auunciadmc, oh profetisa, un des-
tino mejor! 
—¿Cuál sería mejort 
—Amar y ser amado. ;Qué es la glo-
ria junto al amor? 
—Sois militar. 
—Pero la música ha alejado de mí á 
los espíritus del orgullo y de la ven-
ganza. Aquí, bajo estas naves sagra-
das, bella amiga, ante estas tumbas, 
entre las oudas de la armouía, no aoy 
militar soy hombrel 
Reinó el silencio; el eco de las notas 
se había apagado. El órgano despertó 
otra vez. Se oyó la Rapsodia de Liszt. 
Una á una, vibraron las notas celestes; 
una á una, formaron uua escala de oro 
y luz que llegaba al cielo. Los ojos de 
Gertrudis se llenaban de lágrimas, su 
corazón latía lentamente; los rizos obs-
curos del Coronel tocaban á los rubios 
de ella. Ambos parecían extasiados. 
Los últimos sonidos murieron con len-
titud. 
—¡Cómo nos comprendemos!—mur-
muró él, y Gertrudis se extremeció co-
mo si despertara de un sueño. 
A l día siguiente se reunieron en el 
bosque. Isabel y Gertrudis tenían las 
manos llenas de flores. El Coronel leía 
debajo de un árbol. Al verlas se levan 
tó y tendió su capa con galantería para 
que las damas tomaran asiento. 
—Deteneos aquí,—dijo.—Voy á lee-
ros un poema exquisito. Amo la poe-
sía y me gusta leer versos á quienes 
pueden comprenderlos. Este poema 
tiene un ritmo perfecto. Se llama ''En 
las olas." Si yo fuera poeta lo habría 
escrito ahora,—añadió mirando á Ger-
trudis con adoración. Ella ya no se 
mostraba ofendida por sus galanterías. 
Creía que él no hacía mal y que Rodol-
fo estaba equivocado en sus juicios. 
¡Qué locura! 
Lenuox leía muy bien y leyó varios 
poemas del mismo autor, poniendo en 
ellos toda su alma. Luego describió el 
estudio del poeta-pintor, á quien había 
conocido en Roma y en Florencia, y 
habló de escultura y de cuadros mag-
níficos. La mañaaa pasó en uu instan-
te, y cuando las jóvenes se disponían á 
volver á la Abadía, Leunox pidió á 
Gertrudis que llevaro el libro para quo 
lo leyera todo. La Coudesa lo llevó en 
la mano. -
A l día siguiente, en el almuerzo, 
Lord Castlemaiue invitó á Isabel y á 
Gertrudis á acompañarlo á algunas mi-
llas de distancia, á uua de sus fincas. 
—Un paseo á caballo te hará bien, 
Gertrudis,—dijo.—Has mejorado ma-
cho desde la llegada de la señorita 
Hyde. 
—Odio los caballos, — contestó la 
Condesa. 
—Entonces, mi querida niña, irem-
mos en cai ruaje. 
B—No deseo salir. Estoy causada y 
prefiero leer. Que vaya Isabel. 
—No puedes quedarte sola,—repli-
có él. 
—Hay es un día en que anhelo la 
soledad. 
Isabel se dejó persuadir; y aunque 
Gertrudis había dicho que prefería leer 
eu su tocador; aunque habla indicado 
que deseaba verse sola, á ías doce tomó 
el camino del bosque con el libro del 
Coronel en la mano. Eso demostraba 
«speraba encontrarlo. 
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y solares.—Sin embargo, tenemos el 
Corral de Concejo en el centro del pue-
blo y allí se llevan y depositan toda 
clase de animales. 
¡Quién sabe! 
Puede que los animales del 
municipio sean inmunes y todo 
el mal este en los de los vecinos. 
Que deben de ser allí los de la 
oposición. 
E l Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de M e d i c i n a 
Madrid 2^ de Abril. 
SESIÓN I N A U G U R A L 
Desde mucho antes de la hora indi-
cada para dar principio al acto empe-
zaron á acudir los Congresistas y sus 
señoras , al teatro Keal, y á las tres, el 
aspecto de la sala era deslumbrador. 
Las elegantes foilettes de las señoras, la 
profusión de vistosos uniformes de to-
dos los países, las togas de los doctores 
ingleses, ofrecían un conjunto animado 
y elegante que realzaba la belleza de la 
pala de nuestro más importante coliseo. 
Poco antes de las tres llegó el jefe 
del gobierno, que ocupó la presidencia, 
teniendo á su derecha á los ministros 
de Estado y de Instrucción pública, á 
Mr. Brouardel y íi los doctores Calva y 
Cortejarena; íl la izquierda del señor 
Silvela so sentaron el señor Maura, el 
obispo de Madrid Alcalá y los profeso-
res Leyden, Maragliano y Dubois. 
Poco después se presentaron en el 
proscenio S. M. el rey, la reina, la in-
fanta María Teresa y la infanta Isabel. 
Todo el público se levantó y mezcló 
repetidas veces sus vivas al rey con los 
acordes de la Marcha Real, que tocó la 
orquesta de alabarderos, situada en el 
fondo del escenario, detrás de los mag 
níficos tapices que adornaban este lado 
de la sala. 
Abierta la sesión hizo nso de la pala-
bra el presidente del Congreso, quién 
leyó un discurso en español, saludando 
á la familia real, á la clase médica y á 
los extranjeros qne habían venido á 
España, y haciendo un bosquejo del 
estado actual de la ciencia médica y 
del carácter de los Congresos interna-
cionales. 
Para que los que no comprendieran 
el español, pudieran seguir el discurso, 
se repartió éste, impreso en español y 
en francés, antes de dar principio al 
acto. 
El secretario general, señor Fernán-
dez Caro, leyó un discurso en francés 
que fué interrumpido muchas veces 
con calurosos aplausos por las bellezas 
de su estilo. 
Cuando dió á conocer el elevado nú-
mero de congresistas inscritos, el pú-
blico aplaudió también ruidosamente. 
Sé han inscrito el siguiente número 
de congresistas, por naciones; 
Alemania, 770.—Australia, 7.—Ar-
gentina, 45.—Austria, 258.—Bélgica, 
98.—Bosnia, 3.—Brasil, 25.—Bulga-
ria, 4.—Colombia, 2.—Cuba, 13.—Di-
namarca, 35. —Egipto, 12. — Estados 
Unidos, 195.—Francia, 826.—Inglate-
rra, 238.—Grecia, 6.—Hay tí, 1.—Ita-
lia, 235.—Japón, 4.—Luxemburgo, 4. 
—Méj ico 25. — Noruega, 51. —Países 
Bajos, 1G.—Perú, 4.—Portugal, 33.— 
Rumania, 21.—Rusia, 297.—Santo Do-
mingo, 2.—Servia, 9.—Suecia, 21.— 
Suiza, 35.—Turquía, 11.—Uruguay, 2. 
—Venezuela, 18. 
Delegados oficiales de sus respecti-
vos gobiernos. 474. 
En total son los congresistas 6.961, 
de los cuales son extranjeros 3.431 y 
nacionales 3.530. 
El total de comunicaciones y memo-
rias para 'leer en el Congreso, es el 
de 1.681. 
Estos números hablan elocuentemen-
te en pro de la importancia de este 
Congreso. 
DISCURSOS DE LOS DELEGADOS 
Leyden hizo uso de la palabra en re-
presentación de Alemania. 
Habla en alemán y comienza salu-
dando á SS. MM. y á España, en la 
que existen tantos monumentos de arte 
y arquitectura admirables. 
Habla de la gran misión del pueblo 
español, y después hace algunas consi-
deraciones sobre los fundamentos de la 
química y de la ciencia médica. 
Termina dirigiendo un saludo á los 
reyes y al Congreso; Mr. Dubojs, de 
Bélgica, agradece la acogida cordial de 
que han sido objeto sus compatriotas 
en Madrid, encomia la organización 
del Congreso y se complace y honra 
con la augusta protección que dispen-
san á éste SS. MM., á quienes dirige 
frases elocuentes; el doctor Pacheco, de 
la Repúbli a Argentina, como descen-
dientes de españoles y de una nación 
bija de España, saluda á los reyes, al 
gobierno y á la asamblea con palabras 
mny aplaudidas. 
Concédese la palabra al Dr. Schroet-
ter, delegado de Austria. Saluda á la 
familia real, al gobierno y al pueblo 
sspañol, país hermoso, lleno de sol y 
de alegría, en nombre del gobierno de 
b u patria. (Prolongados aplausos). 
aLa Ciencia—dice—no reconoce fron-
teras, es universal." 
Termina enviando á España un cari-
ñoso saludo. (Aplausos) 
El doctor Petroff, cirujano-jefe del 
hospital Alexandre, de Sofía (Bulga-
ria), pronuncia un discurso en francés, 
expresando su gratitud al gobierno pol-
la invitación de que ha sido objeto. 
El doctor Cobbler, de Bosnia, pro-
nuncia breves, pero elocuentes pala-
bras de salutación al Congreso. 
En nombre de Chile, habló el doctor 
don Carlos A. Gutiérrez, saludando en 
nombre de su país á esta patria del 
gran soldado y del gran poeta Ercilla. 
(Grandes aplausos) 
El doctor Santos Fernández, de Cuba, 
se lamenta de que su afonía no le per-
mita expresar los sentimientos que le 
animan, y declara que se siente dichoso 
de asistir á este importante acto en la 
patria de sus antepasados. 
El representante de Dinamarca ha-
bla en castellano, por lo que es objeto 
de grandes aplausos, y para expresar 
el carácter del Congreso, recuerda una 
frase de Alfonso X I I , que decíá: "La 
caridad no tiene fronteras". 
_ El delegado de los Estados Unidos 
no se presenta. 
En nombre de Francia habla Mr. 
Brouardel, quien saluda á los reyes, al 
gobierno y á los médicos españoles. 
Hace un breve resumen de la histo-
ria de la medicina en Francia durante 
el pasado siglo, diciendo que se ha ce-
rrado con los descubrimientos del in-
signe Pasteur, no sólo gloria francesa, 
sino gloria universal. 
Dedica un recuerdo á los Congresos 
dé tuberculosis celebrados hace cuatro 
años en Berlín y en Londres hace dos. 
Termina saludando á nuestro país en 
frases elocuentes, que son acogidas con 
grandes aplausos. 
En nombre de Inglaterra habla Mr. 
Pari, quien encarece la importancia de 
estos acontecimientos científicos, y di-
rige un saludo á la familia real, á la 
clase médica y al pueblo español, sien-
do objeto de aplausos repetidos. 
El doctor Ciado, representante de 
Grecia, saluda brevemente en francés 
al Congreso. 
El delegado de Ttalia, Maragliano, 
en elocuentes párrafos, saluda en nom-
bre del rey de Italia, de su gobierno y 
de los italianos todos, á España, her-
mana de Italia por su origen y por su 
historia. 
"Cuantos en Italia se interesan, di-
ce, por la civilización, se unen á mí y 
á la labor de las futuras tareas de este 
Congreso, que ha de reportar grandes 
beneficios para la humanidad". 
Termina dando un viva á los reyes 
y á España y es aclamado con entu-
siasmo. 
Honda-Tadau, del Japón, pronuncia 
su discurso en alemán, enalteciendo 
los progresos de la Ciencia y de la Me-
dicina práctica, saludando en nombre 
de su país á este Congreso. 
El doctor Silva y Valencia, de Mé-
jico, habla de nuestra comunidad de 
origen, religión, lengua y costumbres, 
sintiendo que Méjico no sea una con-
tinuación de la frontera de España. 
Termina dando vivas á S. M. y á la 
patria madre de su país en nombre de 
Méjico, donde tanto se la ama. 
Los doctores Homboe, de ÜSToruega, 
y Sibkel, de los Países Bajos, saludan 
en breves y cariñosas frases al Con-
greso. 
El doctor Costa, de Portugal, co-
mienza su discurso en castellano y ter-
mina en francés, siendo muy aplau-
dido. 
El doctor Thiron, de Rumania, dice 
que no es sólo la Ciencia lo que le trae 
á este país hermoso, sino una cuestión 
de confraternidad, pues Rumania es 
país latino y hermano de España. 
Es muy aplaudido. 
El doctor Morgewoy, de Rusia, di-
rige una cariñosa y entusiasta saluta-
ción á España, que es objeto de calu-
rosos aplausos. 
El doctor Subbotk, de Servia, dirí-
gese en francés á la Asamblea, y es 
muy aplaudido. 
El representante de Suecia, al pro-
nunciar su discurso en castellanauo, es 
igualmente aplaudido. 
Saluda al Congreso y dice que esta-
mos reunidos en este Congreso para in-
vestigar la verdad de la Ciencia en pro 
de la Humanidad. 
Temían a dando un viva á Espa-
ña. (Grandes aplausos). 
Los representantes do Suiza, Tur-
quía, Egipto y Uruguay no se presen-
taron. 
El dactor Rizquez, de Venezuela, 
saluda á los soberanos y al Congreso 
en nombre de sn nación, antigua y ca-
riñosa hija de España. (Aplausos). 
El doctor Brondel, en nombre de la 
Asociación internacional de la Prensa 
médica, presenta sus respetos á SS.MM. 
y dirige al Comité del Congreso sus vo-
tos más sinceros para el acierto de la 
obra que le está encomendada. 
En honor de España termina decla-
rando qne ha sido nombrado presiden-
te de la Asociación internacional de la 
Prensa médica nn eminente médico es-
pañol: el doctor Cortezo. (Grandes 
aplausos acogen esta manifestación). 
Terminados los discursos de los re-
presentantes, el Sr. Silvela, después de 
hacer constar que no lee la list/i de los 
presidentes de honor por ser más de 
ciento, contesta á los señores delegados. 
DISCURSO DEL JEFE DEL GOBIERNO 
El presidente del Consejo de minis-
tros señor Silvela, dijo: 
"Señor, con la venia de V. M . : Se-
ñores congresistas: Temo mucho no po-
der resumir con la corrección y el mé-
todo que quisiera los discursos aquí 
pronunciados, porque cada uno de 
ellos ha despertado en mi alma un sen-
timiento de gratitud y alegría que, 
atropellándose al salir de ella y llegar 
á mis labios, desordenarán quizás las 
cortas frases que tengo el honrosísimo 
encargo de dirigiros. 
"Vosotros, los sabios del mundo aquí 
reunidos, no sois para nosotros hués-
pedes, sino antiguos amigos, porque 
vuestros trabajos, ó han sido alimento 
intelectual de nuestros estudiantes, ó 
estímulos para nuestros hombres de 
ciencia, ó alivio para nuestros dolores 
y enfermedades. Porque vuestra cien-
cia es tan esencialmente humana, que 
todas las demás os solicitan y os pres-
tan su apoyo, ya paia facilitaros la in-
vestigación, ya para confirmar una 
verdad sabida; porque vuestro fin no-
bilísimo está en retrasar la muerte, 
conservando á la humanidad su inteli-
gencia, su corazón, su vida, en bien del 
progreso total y en aras de la común 
felicidad. (Grandes aplausos). 
Todas las ciencias os soliciian, y hoy, 
de modo particular, las morales y polí-
ticas, y, singularmente aún las jurídi-
cas. ¿Quién sino vosotros puede sepa 
rar al criminal del loco? Y ¿cómo ha-
cer justicia, la más alta función del 
Estado, si vosotros, si vuestas ciencia 
no indica el camino al juzgador? 
Estos congresos son la manifestación 
moderna del t i abajo científico, como lo 
fueron antes las Universidades, como 
fueron, más alia en los tiempos, su 
centro el claustro ó el lal)oratorio del 
alquimista. Con la diferencia, á favor 
de los congresos, que en ellos desapa-
rece el egoísmo ó el exclusivismo, y la 
luz de la verdad brilla para lodos, 
como para todos esplende en los cielos 
abiertos á todas las miradas, el sol, 
vivificador de todo lo creado. (Gran-
des aplausos.) 
Estos congresos, sobre todo, tienen 
la inmensa ventaja de qne unos y otros, 
todos, nos veamos, nos conozcamos, nos 
abracemos, sin perder lo que es pecu-
liar y propio de cada uno, porque en 
ninguna parte puede brillar como aquí 
la ley eterna de la Universidad en la 
variedad, que ningún fanatismo, que 
ninguna locura podrá trasgredir, por 
mucho tiempo que predique haberlo 
conseguirlo. 
Y ahora, señores, en nombre de 
S. M. el rey D. Alfonso X I I I , tengo la 
honra de declarar abierto el décimo-
cuarto congreso internacional de Medi-
cina. 
¡Viva el rey! |Viva España! ¡Viva 
la ciencia! (Grandes y repetidos aplau-
sos.) 
Terminado el discurso del jefe del 
gobierno se levantaron SS. MM., y una 
ovación aún más calurosa que la de 
que fueron objeto á su entrada, los 
acogió al disponerse á abandonar el 
salón. 
Sus majestades saludaron repetidas 
veces al público, que los aplaudía y 
victoreaba, y abandonaron el prosce-
nio. Comenzó el desfile y los congre-
sistas salieron del teatro, encontrando 
llena de gente la calle del Arenal, en 
la que una gran multitud esperaba su 
paso. 
Muchas veces resulta, que el afán de 
oposición hace decir lo que está muy 
lejos de la realidad, y es más de sentir 
qne la pasión sea tan mala consejera en 
asuntos en los cuales la política no de-
bía para nada intervenir, por tratarse 
de los que solo á la religión atañen; á la 
religión que es el manto que á todos cu-
bre, sin distinción de edades, clases, 
procedencias y opiniones. 
Esas consideraciones nos sugiere al 
ver cómo M Mundo se opone á nombra-
mientos eclesiásticos que sin ser definiti-
vos, corren de boca en boca como ex-
presión del deseo de los católicos. 
Ante esas indicaciones de E l Mundo 
nos contentamos con copiar de L a Opi-
nión de Cienfuegos lo siguiente: 
" A s u n t o s r e l i g i o s o s . — No e s t á 
e n l o c i e r t o . — Nuestro colega E l 
Mando, al referirse á los nombramien-
tos del padre Galí para Deán de la Ca-
tedral, de nueva creación en esta ciu-
dad, y cura en propiedad de la misma 
Parroquia, y del padre Ruiz para" Se-
cretario del Obispado, dice que es de 
suponerse que pertenecen al partido ca-
tólico reaccionario. 
En honor de la verdad declaramos, 
porque conocemos á los padres aludi-
dos, que E l Mundo está muy errado en 
su información; pues los Sres. Galí y 
Ruiz son sacerdotes cubanos, de condi-
ción y de sentimientos; estando muy le-
jos de pertenecer á ese partido católico 
reaccionario á que el colega habanero 
alude. 
Un acto de justicia realizaría E l 
Muudo rectificando sus informes; cosa 
que nosotros no dudamos del colega." 
BATOO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CÜBA 
N e g o c i a d o d e A y u n t a m i e n t o 
P L U M A S D E A G U A 
1er. Trimestre de 1903.—üllimo anso. 
Se hace saber á los conceEÍonarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, segítin anuncio publicado con fecha 21 
de Abril último, para el pago sin recargo de 
los recibos del ler ; Trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas por conducto 
de los inquilinos, 6. fin de que concurran Á sa-
tisfacer sus adeudos á las Cajas del estableci-
miento, calle de Aguiar número SI y 83, de diez 
de la mañana á tres de la tarde, en" el término 
de tres días hábiles, que terminarán el día 15 
del presente mes; ad%-irti6ndoles que desde el 
vencimiento del expresado plazo, quedan in-
cursos los que no hayan llenado ese requisito, 
en el recargo del cinco por ciento sobre ei im-
porte total del recibo, á virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Instrucción de 16 de Ma-
yo de 1S85. 
Habana 10 de Mayo de 1903. 
El Director, 
R. Galbis. Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Eligió BoTiachea. C-832 5-13 







22% p.g D 
9 p.g P 8^ p.g P 80 p.g V 12 p. auual 
Londres, 3 div 20Vá 
«0 div 
Pans, 3 dfv 6 
Hamburgo, 3 div 4^ 
,, 60 djv 
Estados Unidos, 3 div 914 
España si plaza y cantidad, 
n S d ^ r - y ttg 
Greenbacks 9% 
Plata americana HJ^ 
Plata española 80Vá 
Descuento papel coraejcial 10 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
S6, á V4 rls. arroba. 
Id.de miel, po.arización 89, 2>i 
VALORES 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2.' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero..̂ . Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-gos 
Id. 2í id. id. id. ' 
Id. Hipotecarias Ferrocarril'"dé 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de' 
Gas Consolidada , 
Id. 2í id. id. id. id ; 
Id. convertidos id. id ,. 
Id. de la Cf do Gas Cubano.!.".'.".!.' 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 



























Banco Español de a Isl  de Cu-
ba (en circulación) 62 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 
Comnañía de F. C. Unidos de la 






Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Camino'? de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía ̂ baCentral Railway 
(acciones preferidas) l0^ 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... SO 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo «jj 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 23 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J. E. Moré. 
Azúcares; D. J. Gumá. 
Valorea: D. P. G. Arenas: „, „ . 
Habana. Mayo 12 de 1903.-E1 Sindico Presi-












C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba Z]4 á 3% valor. 





mera hipoteca ; • 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento •••• 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio B 
Comnañía de Ferrocarriles Uni-' 
dos de la Habana y Almacenes 
de Rejíla (limitada) 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones " 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada, 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfueeros á Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
üósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana, 
Ferrocarril de Gibara á Holguín., 
Acciones 
Obligaciones 






















y S o c i e d a d e s . 
EMPRESA 
DE A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
POR 
HACENDADOS 
JUNTA DIRECTIVA LIQUIDADORA 
SECRETARIA 
El Sr. Manuel Fernández, como apoderado 
de D. Timoteo Fernández Méndez, ha partici-
pado el extravío de dos títulos por ocho accio-
nes de esta Empresa, siendo de quinientos pe-
sos el valor nominal de cada nna, y pedido la 
expedición dé un duplicado de dichos títulos; 
y constando de los libros de la Compañía que 
efectivamente el Sr. Timoteo Fernández Mén-
dez es poseedor de las referidas ocho acciones, 
sin que aparezca gue hayan sido traspasadas a 
otras personas, ni estén embargadas, el Sr. Pre-
sidente ha dispuesto se anuncie al páblico por 
quince días y en dos de los diarios de esta ca-
pital la solicitud del referido accionista, ad-
virtiéndose que pasados los expresados quince 
dias sin reclamación de tercero, se procederá á 
expedir el duplicado que se solicita. Y para 
so publicación en el DIARIO DE LA MARINA 
expido el presente en la Habana á 24 de Abril 
de 1903.—El Secretario, Manuel Francisco La-
mar. 
3009 alt 2m-26 2m-21 
Banco icial de M i 
(National Bank oí' Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones bancas 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del muudo. 
Hape pagos por cable y gire sobre las 
principales poblaciones do los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c758 IMy 
G I R O S D E L E T R A S 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeífia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 535 78-1 Ab 
G . í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereücias por el caWe. 
c &10 r TS-lCAb 
N . G E L A T S Y C o m p . 
108, Affiiiar, IOS, esquina 
á JLmarf/iira. 
Hacen pag-os por el cable, fncilitan 
cartas do, crédito y giran letras 
á corta v larga vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracrui!, 
México, San Juan de Puérto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hambureo, Roma 
Nápoles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
líspafia é Islas Cananas. 
C 233 156-15 Fb 
J. 
(S. en a i 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
OBISPO lü Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre laa 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia. 
c6í'3 78-23 Ab 
8 , O 'REILLY, 8 . 
E S Q U I N A A M i : KC A O l í RES 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y €3XX 0 } 5 t £ t I í S l € * . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c537 78-1 Ab 
Almacoiies Ii imoilaíores Je T c j i t e 
CONVOCATORIA 
So cita a todos los agremiados para la jun-
ta que ha de celebrarse el día 18 del mes ac-
tual a las 8 de la noche en el Centro de Co-
merciantes é Industriales, calle de Aguiar nú-
mero 91, altos del Banco Español, para dar 
cuenta del reparto de la Contribución y cele-
brar el juicio de agravios, según lo previene 
el artículo 69 del Reglamento del Subsidio In-
dustrial. 




C O N V O C A T O R I A 
Se cita á Junta general para el martes 19 
del corriente, á la una de la tarde, en la ca-
lle de Lamparilla n?2. Secretaría de Gremios á 
los Sres. Almacenistas de Víveres con limita-
ción, para dar lectura al reparto y celebrar 
juicio de agravios para el ejercicio de 1903 
a 1904. 




C O N V O C A T O R I A 
El lunes 18 del corriente á las ocho de la ma-
ñana, en la calle de Lamparilla número 2, ce-
lebrará junta el gremio de "Almacenes de ma-
dera con taller," para el examen del reparto 
para el ejercicio de 1903 á 1904 y juicio de agra-
vios. 
Habana 11 de Mavo de 1903.—El síndico, 
Rómulo Balbi. 4554 5-12 
C O N V O C A T O R I A 
El lunes 18 del corriente, á las dos de la tar-
de, en la calle de Lamparilla número 22, cele-
brará junta el gremio de "Comisionistas por 
cuenta agena," para el examen del reparto 
para el ejercicio de 1903 á 1904 y juicio de 
agravios. 
Habana 11 de Mayo de 1903.—El síndico, 
Ignacio Plá. 4555 5-12 
C O N V O C A T O R I A 
El lunes 18 del corriente, á las 8 do la noche, 
en la calle de Santa Clara n° 41, celebrará jun-
ta el Gremio de "Almacenes de Víveres finos", 
para el examen del reparco para el ejercicio de 
1903 a 1904 y juicio de agravios. 
Hnbana 11 de Mayo de 1903.—El Síndico, Mi-
guel Zamora. 4153 5-12 
C O N V O C A T O R I A 
El martes 19 del corriente, á las 8 de la maña-
na, en la calle de Lamparilla número 2, Secre-
taría de Gremios de la Habana, celebrará Jun-
ta general el Gremio de Almacenes de Pianos, 
para el examen del reparto y juicio de agra-
vios para el próximo ejercicio. 
Habana, Mayo 11 de 1003.—El Síndico, To-
más Curtís. 4557 5-12 
Se cita á todos los agremiados para la junta 
que ha do verificarse el día 16 del mes actual, 
á la una de la tarde en el Centro de Comercian-
tes é Industriales, calle do Aguiar n̂  91, altos del 
Banco Español, para dar cuenta del reparto de 
la contribución y celebrar el juicio de agra-
vios, según previene el artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial. 




La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en o'i minuto yse asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo ?2 plata, contando con 
un personal inteligente yse pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 4058 2t-29-13-30 
I M F O E T A N T E P A M TODOS 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, rae ha-
go cargo de correr testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito inicios en reclamación 
de toda clase de derechos y otros, asi como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de las 
mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña, Oficina Cuba número 62. de 1 a 4. 
4443 4-10 
. A l i m e n t o M e l l i o 
E s n u t r i t i v o y confortante 
pa r a los n i ñ o s . 
Púlasenos el librito "Les Bebés del AlU 
viento Mellin " qne es gratis, 
Mellin's Food Ce, Boston, Mass., E.U. A. 
EL TABACO 
necesita un fcrtili-
eaote completo que 
Contenga 
icido fosfórico y nitrógeno. Ten-
gase sc¿iiro que dicho fertilizador 
contene, por lo menos, uu 10% de 
potasa derivada del sulfato. 
Enviaremos gratis, al solicU 
tarto, no folleto llamado "EL 
CULTIVO DEL TABA-
CO." Dirección: 
Uerman KmII Worka, 
i»» Nssunu («trect, 
New Vork. 
Ag-cntcs en la Habana: 
C. Oarcía, Zfibala y C¡ 
P O L I C L m i C A 
DEL DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. 
Curaclto Eaáica! S t e n í a " 1 ^ ^ ^ 1 5 ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. Exito seguro. 
dolor ni molestias, Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus qaohacoros 
sin faltar un solo día. Ei íxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecnen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ 
PAYfW y el mayor aparato fabricado 
lli l 1 Uu ji . por la casa de Lieraens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puesta.0. 
q-npnirm DE ELECTROTERAPIA en 
ÚLiuulUlI general, eníermedadeá do la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TT rPTtJriT TÍTvJ sindoloren las cstrechs-
JjLtiülllULlOiO ees. 8e tratan enferme-
dadesdel hígado, riñónos, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C741 IMy 
SUBASTA 
ComBaiiía entena je Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora da 
esta Compañía, se saca á pública subasta vo-
luntaria y extrajudicial el vapor MARIA LUI-
SA, señalándose para el acto el dia 13 de loa 
corrientes mes y año, á la una de la tarde, en 
la Notaría del Sr. D. Aotonio G. Solar, situada 
en esta ciudad, callo de Aguacate n. 128, don-
de se encuentran de maniñesto todos los dias 
hábiles de doce á tres p. m. los documentos re-
lativos á dicha subasta y á la propiedad del 
barco, así como las condiciones de aquella, con-
signadas en acta Notarial levantada en la re-
ferida notaría con esta fecha. Como tipo mí-
nimo para la subasta, se ha señalado la canti-
dad de cien mil pesos oro Español. Habana, 
Mayo 1° de 1903—El Presidente, Andrés López. 
El Secretario, Julián Mijares. 
c 787 13-My3___ 
G r a n n e g o c i o 
Se alquila un expléndido local para fonda, 
teniendo en los allos una gran casa de 
des. Informan Egido 7. 4223 
Ia v 2? se veo-
(SEIBON) 1 - y ¡ e e o 
Mercaderes 7.—Habana.—Bóning & Kr»1^-2219 78Mzo_ 
TTp-M- Me encargo de matar el COMEJEN 
J üiiN cn casaS) piano3) muebles, carruajes y 
donde quiera quesea, garantizando la oPe.roat7d. 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la 
ministración de este periódico y para nías F 
titud en mi casa. Por Correo en el 
callcdcSANTOTOMAS 7, e squ i é 
á Tulipán.—Kaí'ael Pérez. 
3175 80a'A6 
3ld A8 
S E G U N D A m 
B E N E F I C E N C I A Y C O R R E C C I O N 
2 3 S O X J 3 3 
Las sesiones se verificarán en Santa Clara en los días 21, 25, 2"> y 27 de Mayo. Ün tron̂  ^ 
pecial partirá de la Estación de Villanueva, en las primeras horas de la mañana ê*. c]arft| 
retornará el 28. Los señores miembros de la Conferencia, deberán de escribir .^ír¿e «2-33 
anticipadamente, reteniendo habitaciones en los Hoteles. Estos cobrarán un in|^1 p^njite 
oro americano, diario, por toda asistencia. Se recomienda un equipaje ligero. ,V? Todas 
Santa Clara tiene dispuestos, como obsequios, excursiones, bailes y otras a™6̂ 1 3?ciento 
las líneas de ferrocarriles y vapores costeros, de Cuba, han hecho una rekaja de W P j0 
en los precios de sos pasajes, cuya concesión se hará valer, á la presentación del 
miembro de la Conferencia. 
Los Hoteles de Santa Clara son: 
Hotel S A N T A C L A R A , Propietario señor Eugrcuio Fernández 
„ T E L É G R A F O , „ „ Venancio Vázquez 
„ P E R L A <le C U R A , „ „ Cuesta 
„ F L O R de CA TA L UÑA, .„ señora vda. del Pintado 
„ P R O G R E S O , „ Béflor Manuel Martínez. 
Señor Fíliberto Ríos.—Ilabitacioncs particulares, cobra $ 0.75 oro 
ricano, por cama y asistencia. c0. 
Los señores qne vayan á esta casa deberán hacer las comidas en los ^^^"^SS^ootf é̂ 
brarán $ 0.75 oro americano por cada una. El precio total resulta el mismo. La3 P podrá» 
pasaje para el tren especial se recibirán solamente hasta el día 19 de Mayo. Después ^ 
.̂er atendidas.—JSZ Secretario QeneraU Cta. 830 
D I Á H I O D E L A M A R I N A " E d i c i ó n d é l a m a ñ a n a . - M a y o 13 de 1 9 0 3 . 
LAS NUEVAS FACES 
B E L P E O B L E M Á A Z Ü C A M O , 
I V 
Vimos en el artículo autorior la acti-
v a asumida por el Gobierno y los re-
^'•Tfheros anstriacos frente á la nueva 
gituacióu creada a la industria azucare-
ra por la Convención de Bruselas. Exa-
miuaremos hoy la evolución que en Ale-
mania se va realizando para protejer 
los intereses de sus productores dentro 
del ordfu de cosas creado por el Tra-
< í u l 0 ' t • i i r 
el mes de Jumo del ano anterior, 
cl Kcidislag Alemán votó uua ley, re-
duciemi" pí inipuosto sobre el azúcar de 
consumo á H marcos jior 100 kilos, en 
vez de los 20 que Imsla ahora se cobra 
ron por ese concepto; cuya ley se pon-
drá en vigor cl do Septiembre próxi-
mo- con esto se vé claramente que en 
aouel país se prepara ai problema una 
solnción contraria á la ideada por el 
Gobici no austríaco; pues mientras Ale-
mania se busca la colocación del azúcar 
paciomil en el propio mercado, abara-
tando el artículo para aumentar su con-
sumo, en Austria se recarga con nuevos 
jpáucstos el consumo para hacer posi-
ble la exportación. 
'̂u han faltado, sin embargo, en el 
primer país industriales que, iuspirán 
dose cu la actitud de los anstriacos, pre 
temieran inclinar al Gobierno por los 
aenotüios de sn vecino. Según "The 
lulcruational Sugar J o a w E ? , laDirec-
iiva de la Germán Sugar Industry ha 
solicitado una ley similar á la de Aus-
tria Hungría; pero unos .cien fabrican-
tes han protestado de esa pretensión y 
en el seno mismo de la Directiva, la ma-
yoría favorable al Cartel Oficial es exi-
gua. E l Gobierno por su parte no mues-
tra inclinación á modificar su actitud y 
el Secretario de Estado, declarándolo 
así en el Keichstag, manifestó que no 
era uniíniuie entre los industriales el 
parecer sustentado por cl Comité de la 
Gorman Sugar Industry; que si Alema-
nia seguía cl ejemplo de Austria era 
necesario prohibir la instalación de nue-
ras fábricas; y, conforme con las apre-
ciaciones de Mr. Lubbock y del Minis-
tro de Hacienda francés, respecto á la 
incompatibilidad del Cartel Oficial aus-
tríaco con los términos de la Conven-
ción Interuaeioual, afirmó su creencia 
de ijue los Estados Unidos impondrán á 
esos azúcares así protegidos, el derecho 
de compensación acordado para los que 
reciben primas indirectas. 
Etote es al presente el estado de la 
cuestión y, como dista -mucho de estar 
resuelta, voy á extractar aquí las acer-
tadas consideraciones que sobre ellas 
hizo ha pocos meses, en la Revista in-
glesa antes citada, Mr. Sigmund Stein, 
cuyos argumentos, no han perdido con 
el tiempo, ni la oportunidad ni la im-
portancia. 
" E l precio neto del azúcar es casi el 
mismo en todas partes y un mismo pre 
cío rige en todos los mercados, pero si 
d o s fijamos en lo qne ocurre veremos 
que los consumidores de varias nacio-
ik -> lu i k ' d que pagar uua cantidad ex-
liurbitante por su artículo. E l huudrcd-
wcight (112 libras) de azúcar cuesta en 
Francia 50 francos; en Alemania 30 
mareos y en Austria 45 kroners, es de-
cir, dos ó tres veces más que en lugla 
térra. Las causas principales de ese al-
to precio son el impuesto sobre el con-
Biimo y el impuesto del Cartel, y es mi 
creencia, que si esos impuestos fueran 
abolidos ó rebajados á una cuarta parte 
de su actual importe, el consumo au-
mentaría en la misma proporción: es 
decir, qne si el azúcar hoy encarecido 
artificialmente, tuviera en esos países 
el valor natural que en las demás par-
tes, la población estaría en mejores con-
diciones para obtener ese alimento tan 
necesario y consumiría dos, ttes ó qui-
zá ouatro veces más que al presente; 
aproximándose así al promedio que hoy 
prevalece en Inglaterra. 
El impuesto de consumo varía en los 
diferentes paises. En Francia Gi fran-
cos, en Austria 40 francos v en Alema-
Dia 20 marcos, todo por 100 kilos. ¿Quó 
significan esos impuestosT Que los Go-
biernos castigan al consumidor que de-
sea incluir el azúcar en su alimentación 
diaria, al cual dicen: "ó pagas [esteirn-
pa ŝt.0 ó te ¿asas sin azúcar-
Ya sabemos que el Estado necesita 
dinero: qne ese dinero .tiene qu?salir 
de alguna parte y que el azúcar pmnle 
producir tanto-por año. Pero ¿noes ex-
ti'^ia la miopía de esos legisladpres, 
que no les permite ver que cuatro niul-
tiplicadu por uno es lo mismo que uno 
•MiMi^icadi) por cuatro? Si el impues-
to sobre el azitcar se redujera á su mí-
mnuiu. e) consumo aumeiitnría en tal 
pioporción que el fisco lejos de sufrir 
saldría benctíeiado. Además, debe te-
Dme en cuenta que el aumeuto de con-
sumo en los países productores de azú-
car, ev'taria : el exceso de producción 
qne hoy existe, pues las naciones con-
tinentales consumirían la mayor parte 
de sus propios productos, en vez de ir 
con ellos mendigando por el extranjero, 
vendiéndolos con pérdida y buscando 
compradores que les imponen siempre 
su voluntad. 
Quizá objeten los hacendistas que ne-
cesitan dinero y que no hay otra fuen-
te de donde sacarlo, mas ese argumento 
resulta insustancial. Todo hombre de 
negocios que quiera propagar un ar-
tículo, susceptible de tener gran consu-
mo, se contentará al principio, si es nn 
verdadero hombre de negocios, con una 
pequefia ganancia, y cuando haya crea-
do la demanda y el público esté acos-
tumbrado al artículo, entonces puede 
elevar el precio y sus consumidores se-
guirán tomándolo, porque ya les es di-
fícil pasarse sin él. Lo mismo ocurre 
con el azúcar: si es barata, la económi-
ca ama de casa, viendo que por el mis-
mo precio puede comprar doblo canti-
dad, invertirá en ella el mismo dinero 
y así se habituará á consumir esa can-
tidad de la cual no es Alcil que prescin-
da, aunque después, un impuesto mo-
derado sobre el fruto, aumente su pre-
cio de una manera insignificante. Con 
este sistema el consumo se vería fácil-
mente ampliado ó triplicado. 
Las naciones del continente han ido 
aumentando año tras año sn producción 
de azúcar, sin lograr que el consumo 
aumente en la misma proporción. Ale-
mania produjo en la última campaña 
2.17G.S0G toneladas, consumiendo sólo 
751.756, ó sean unas 2G libras por ha-
bitante, en la de 1000 á 1901 produjo 
1.874.715 toneladas, con 773.968 de 
consumo, ó sean 27)^ libras por habi-
tante, de manera que, comparadas las 
cifras de ambos años, encontramos en 
e) consumo una merma de 22.212 tone-
ladas, y todavía es más desventajosa la 
comparación frente al resultado de 
1890 á 1900 en que el consumo alcanzó 
849.064 toneladas, por donde resulta 
en la última campaña una merma de 
97.308 toneladas. Es verdaderamente 
notable que la producción de azúcar 
haya aumentado desde aquella zafra de 
1.691.257 á 2.176.896 toneladas, y que 
en el mismo período, el consumo haya 
disminuido de 849.064 á 751.756 tone-
ladas. E l mismo fenómeno se presen-
ta en los demás países. 
E l consumo de Alemania, es como se 
ha dicho, de 26 libras por cabeza, en 
Austria. 16 libras y en Francia 24 li-
bras, cifras bien pequeñas si se corapa 
ran con las de Inglaterra (87.83 libras 
por cabeza.) Nuestro consumo no lle-
gó á esa altura en un momento, sino 
que fué creciendo año por año, ya por 
el uso directo del azúcar, ya por las di-
versas formas en que se emplea, pues 
no sólo la utilizamos en el tó y en el 
café, sino para la fabricación de lico-
res, mermeladas, bizcochos y dulces, 
de todos cuyos-artículos hemos creado 
uua importnute exportación. Si en el 
Continente se estableciera un precio ra-
cional para el azúcar, podrían utilizar-
la en la forma indicada y pronto el 
consumo alcanzaría las mismas cifras 
que en Inglaterra. L a competencia es 
grande, pero hay en el mundo sitio pa-
ra todos." 
J o s é d é l a O . G a r c í a . 
f ü i m U S mmm 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a i u n a . 
Muy Sr. nuestro: 
Después de haber leído el artículo 
publicado en el número del dia de hoy 
que tiene por epígrafe " L a fianza de 
los Corredores" y aceptando la parte 
que se relaciona con el monto de la 
fianza que deben prestar los que de-
seen adquirir el título de Corredores 
de Comercio y las condiciones en que 
aquella ha de establecerse, rogamos á 
V. tenga la bondad de disponer la in-
serción del adjunto trabajo qne ha de 
servir para explicar la publicación del 
Reglamento inserto en la "Gaceta" del 
dia 14 de Agosto de 1902, al mismo 
tiempo qne servirá de aclaración al 
artículo de referencia, y por lo cual le 
anticipan las gracias sus afímos. S. S, 
V a r i o s C ' o k r e d o r s s 
G o t a r i o s C o m e r c i a l e s . 
La conveniencia de dar á este Regla-
mento la mayor publicidad, se eviden-
cia por principal modo no solo en lo 
que se refiere al elemento Oficial sino 
también al mercantil en lo que se rela-
ciona con los Corredores Colegiados. 
Para ambos, la exactitud en las coti-
zaciones, constituyo un factor de la 
más alta importancia lo mismo en la 
esfera jurídica, en la parte que se re-
fiere á la tramitación de asuntos que en 
su esfera de acción le competen, qne 
para el comercio en general en lo que 
respecta al conocimiento del precio de 
los distintos valores qne en Plaza se 
cotizan, reflejando aquella de eficaz 
manera, el tono del mercado, auxilian-
do y garantizando de un modo conclu 
y en te los negocios propios y los age-
nos que, por virtud de órdenes del in-
terior ó del extranjero pudieran afluir 
á esta capital para determinar la ad-
quisición ó enagenación de valores, 
ofreciendo con la legitimidad de las 
mencionadas cotizaciones las segurida 
des necesarias en las operaciones,cuan-
do fueren pactadas y ultimadas en la 
forma y condiciones qne advierte la 
Orden Civil del Gobierno Militar n? 
79 serie de 1900. 
Inútil, bajo todos conceptos, sería 
encomiar las ventajas del orden en los 
negocios, de acuerdo con el presente 
Reglamento, qne en su parte más esen-
cial se deriva del .Código de Comercio, 
si no se pusiera de manifiesto la con-
veniencia de evitar los trastornos que 
se originan por la falta de garantía en 
las personas que intervienen, como 
mediadores, en multitud de operacio 
ues cuya terminación ofrece cu muchos 
casos resultados muy dudosos. 
Los dos últimos párrafos del comen-
tario al artículo 89 del referido Código 
serían más que suficientes para fijar la 
atención del Gobierno sobre la incon-
cebible suposición de qne, la libertad 
profesional significa que puede ejerci-
tarse la profesión de Corredor intervi-
niendo como agente mediador entre 
partes que contratan sin ofrecer garan-
tía de ningún género cercenando de 
este modo el derecho del Corredor de 
Comercio cuya amplia esfera de acción 
establece y legaliza las estrechas rela-
ciones que deben existir entre todas 
aquellas personas que se dedican al 
vasto campo de los negocios. 
E l artículo 74 del Código del Co-
mercio sobre el cual se hace incapié en 
el supuesto de que faculta para inter-
venir enjlos negocios objeto de la libre 
contratación pone de manifiesto la au-
sencia, mejor dicho, la exclusión, del 
intermediario, porque el corredor in-
truso jamás puede ser elemento concu-
rrente á la realización de negocio algu-
no porque la libre contración que se 
ñala el artículo de que nos ocupamos 
se ha de realizar directamente entre 
las dos partes que contratan. 
Por otra parte, el Corredor de Comer-
cio establece una fianza considerable 
para garantizar su acción en las ope-
raciones en que interviene, concurrien-
do al sostenimiento del Estado con la 
tributación correspondiente, siendo en 
el desempeño de su cargo el reflejo de 
la fe pública que reside en aqnel. 
Se dice que el Código de Comercio 
establece que la libertad del tnfbajo en 
lo que á los corredores concierne es 
una de las conquistas del tiempo mo 
derno. Nosotros entendemos que esa 
libertad lleva consigo una lógica limi-
tación que pone de. manifiesto la con-
veniencia y aún la necesidad de qne 
el Estado intervenga regularizándola 
cuando, como ocurre frecuentemente se 
ponen cu peligro intereses conside-
rables. 
La libertad es muy buena en lors ca-
sos en que, los que desean ejercitarla 
saben hacer uso de ella, pero cumplir 
con los deberes qne le impone la justa 
relación con los derechos qne quieren 
ejercer, pero ejercitar estos sin cuidar-
se de los perjuicios que ellos puedan 
originar, podrá ser muy conveniente 
para los que solo desean sacar del ne-
gocio cl beneficio propio pero el pro-
cedimiento es altamente inmoral. 
En nuestro modo de apreciar las co-
sas no basta que el Código de Comercio 
establezca la premisa de que el Código 
Penal se encargará de castigar al que 
falte á susdeberesl porque castigar con 
una pena aflictiva al qne delinque no 
ocasiona cl reembolso del capital per-
dido. Por esta causa, dar libertad de 
intervención á todo aquel que se le an-
toje, es abrir de par en par las puerias 
al que está de solvencia y garantía y 
facultarlo para conducir como de la ma-
no á la ruina á los que boua fide se en-
tregan a los negocios. 
E l Gobierno debe garantizar la tran-
quilidad de las personas qne teniendo 
intereses, tienen también legítimo de-
recho á que el Estado les proteja en 
cuanto se sea posible evitando que por 
demasiada libertad puedan ser afec-
tados. 
E l hombre qne trabaja y es honrado 
pronto advierte que en la misma pro-
porción qne cumple sus deberes aumen-
ta en su beneficio la consideración que 
el público le destina, y, en ese caso, no 
para garantizar su honradez de suyo en 
este caso garantizada, sino para au-
mentar la confianza que públicamente 
se le concede, ha de serle grato prestar 
una fianza que sirve más para poner de 
manifiesto sus condiciones que para 
responder á cualquier quebranto. 
A nuestro juicio no deben dolerle 
B R O N Q ü f f i T S S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R 6 S F i Í I M K > S 9 y ^ ^ m ^ o . T i S i a , A s m a 
CUBACION RAPIDA Y CIERTA CON 1,A3 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HA VA, ALQUITRÁN de SORUEQA v BALSAVO de TOLÚ 
Este prodaelo, infalible para curarradicalmente todas las Enfermedades delesVias respi-
ra :̂':as, «siá recomendado por los Médicos mas célebres como cl único eficaz. 
^ « también »/ único que no tolamenie no fctígfi al estómago sino que ademas le foriiflea, 
reconstituya y estimula el apetito. — Dos gotes, tomadas por la mañana y otras dos por la 
"eche, triunfan di bs oasos mas rebeldes. 
Exíjase qjf cadi irat» BM «i Stilt de U inca ii los FAkriciDUs, i íti ie «rUar Uf rz.'UIImiH». 
deposito principal: E. TROUETTE, 15, rnc des Iminenblcs-Industriéis, PARIS 
Depósi tos en todaa las principales Farmac ias . 
^ V I N O A U G U E T 
R E L. O J E S 
K e y s t o n e - E í g i f l 
Durables y Exactos 
T H E KrYSTO.Na 
W A T C M c a s e c o . 
Pbilsdelphla, U . S . A . 
L a FabrCca di Relojes 
la mas vieja 7 la mas 
grande en Ansrlca . 
B* nwtmrn »m 
las p r i u c l p a l a s 
de l a Iii^a C u b a 
El surtido mayor y mas varindo de pianos en 
Cuba lo tiene Custin & Co. Pianos á escojeren 
caoba maciza de varios modelos, refractarios 
al Comején. Visitad nuestro almacén en Haba-
na 94 entre Obispo y Obrapía, y os convence-
reis. Precios equitativos. Custin & Co. 
4021 15Ab29 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOOOLA-
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y cscojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 818 
C 772 I M t 
prendas al que procede de buena fe, 
pero siempre le daelen á aquel que no 
procede con rectitud en el cumplimien-
to de sus deberes. 
Eso solo indica la conveniencia de li 
mitar la libertad de acción. 
A S U N T O S V A R I O S . 
E N P A L A C I O 
E l ex-Alcalde de Guantánamo Pe-
riquito Pérez, visitó ayer tarde al se-
ñor Estrada Palma, y según nos dijo á 
su salida, después de haber hecho cons-
tar lo infyndados que habían sido los 
rumores circulados respecto á su acti-
tud, se había iuteresado en favor del 
pago inmediato de sus haberes, á los 
individuos de la revolución; á lo que 
el señor Presidente de la Kepüblica le 
había contestado, que en cnanto á lo 
primero siempre creyó lo mismo y que 
respecto á la paga del ejército podía 
asegurar á los suyos, que era un hecho 
del cual él respondía. 
La última manifestación del señor 
Estrada Palma, nos manifestó cl señor 
Pérez, es su propósito de telegrafiarla 
ayer mismo á Guantánamo. 
A.LMUEKZO 
Scyún nuestras noticias hoy ó maña-
na almorzará con el Presidente la Re-
pública Periquito Púcz. 
E R R A T A 
E n la lista publicada en nuestra edi-
ción de ayer por la mañana de los se-
ñores miembros de la Junta Directiva 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia, figura por error de caja, don Ma-
nuel Ruiz Martínez, siendo así que el 
donante es nuestro querido amigo don 
Daniel Ruiz Martínez. 
Conste así. 
P A T E N T E D E I N V E N C I Ó N 
E l Secretario do Agricultura, Indus-
tria y Comercio ha concedido al señor 
don Alberto Eduard Hodder patente 
de invencióu por mejoras en máquinas 
para hacer tabacos de distintas vitolas. 
COMPLACIDO 
Señor Director del D i a r i o d e l a 
M a r i n a . 
Señor: Ruego á usted se sirva dispo-
ner la inserción en el periódico de su 
digna dirección, de la adjunta carta que 
en el día de hoy dirijo al señor Direc-
tor de FÁ Mimdo. 
Señor: Es absolutamente incierta la 
afirmación que se hace en E l Mundo del 
día 10 del corriente, de que yo, que soy 
realmente el cochero del Sr. Geiier, presi-
dí el acto de las elecciones que se veri-
ficaron en casa del Sr. Alberto de Cas 
tro para constituir el Comité república 
no conservador del barrio de la Punta. 
Pero aunque eso hubiese sido cierto, 
nada hubiera tenido de particular, pues 
me pareea que yo, no obstante ser co-
chero y pertenecer á la raza de color, 
puedo, como ciudadano cubano, desem-
peñar ese ó cualquier otro puesto para 
cl cual me eligiesen mis conciudadanos. 
De usted respetuosamente: Cuyetano 
Artiyas. 
sic Habana, Mayo 12 de 1903. 
P O S E S I Ó N 
E l señor don Pedro Batlle y Corra-
les, nos participa en atento B. L M . 
que con fecha 8 del actual tomó poso-
sión del cargo de Contador de la Zona 
Fiscal de la Habana. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o c o n s e r v a d o r 
Barrio de Luyaaó 
L a comisión organizadora de este 
partido y los que suscriben, invitau á 
los vecinos de este barrio que simpati-
zan con las doctrinas del partido repu-
blicano-conservador' para que se sirvan 
asistir el viernes 15 del actual, á las 
ocho de la noche, á la casa Calzada del 
Luyanó, núm. 125, para constituir el 
Comité y nombrar los cuatro delegados 
á la Asamblea Municipal.— Ensebio 
Hernández, Domingo Méndez Capote, 
Miguel Geuer, Emilio del Junco. Ri-
cardo Dolz, Fidel F . Pieria, Marcos 
García, Adolfo Sala, Francisco Cintra, 
Daniel Aquino -Reyes y José Rufino 
Alonso. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL, 
Comité de Jesái del Monte. 
De orden del señor Presidente cito á 
los señores que forman la Directiva de 
este Comité, como asimismo á los se-
ñores Delegados, para la Junta que ha 
de verificarse á las siete* y media de la 
noche del jueves 14 del actual, en la 
calzada del Luyanó número 41, 
Me permito recomendar á todos la 
puntual asistencia. 
Habana, Mayo 11 de 1903. 
Félix Gómez Miniño, 
Secretario, 
U i l ü I T i 
MARCA DI FABRICA Solo TOftCO rcsmplazAado «1 
Fuego sin dolornl 
caída del palo.eura 
trapida y icgurad* 





BetíilloenParl!. 166, rueSt-Honoréyen todas Farmacias. 
iOAüos de Eii'.o 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Pelaíliiras 
COR ACION de l 
A B I T O 
P s s q u i 
E L V I N O 
Un A NI A DO 
Hite Jísminnir ¿í un fram» p<ir JIi 
EL AZIÍCAB DÍABETÍCO 
Depósitos en todas 
las principales FARN A . C I A 8 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor,' 
P E 8 Q U 1 , Burdeos 
81. L o u l s 
C E R V E Z A S 
Las Más Costosas, Pero las de Mejor Calidad. 
D E V E N T A POR SOBRJNOS D E GARBO & CO. 
C e r v e z a S a n L u i s O r i g i n a l B u d w e l s e r 
B U D W E I S E R . 
E s l a p r i m e r a en e x c e l e n c i a . 
H a c e 2 8 a ñ o s 
q u e 
o c u p a e ! 
P R I M E R L U G A R . 
£ 0 e s e p e r i o d o s e f i a n v e n d i d o 
1 * 3 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 d e b o t e l l a s . 
M á s q u e t o d a s l a s o f r a s c e r v e z a s c o m b i n a d a s . 
Ha ganado justamente el título de 
" R e i r v a L d e l a s C e r v e z a s E m b o t e l l a L d a s . " 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 1 
St. Louis. u. s. A. 
G u l l x h i y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l . 
S a n I g n a c i o 3(3. H a b a n a . 
alb 52-18 lh 
l s 
á !a Botica S A N JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
rt? J12, esquina (i Lamparilla. 
A l l í v a n los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. A l l í v a n los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
Licor de Brea del Dr . Gonsá les 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el día. Arr.i v a n las 
muchachas anémicas á. comprar 
el 
V ino de Carne con Hierro 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. A l l í v a n los 
estreñidos á comprar el Té Japo-
nés del Dr . González. El efecto 
es seguro. Se toma, y jzaz! A l l í 
v a n los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. A l l í 
v \ n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco baratado para 
la piel. A l l í v a n los que nece-
sitan comprar patentes legítimos. 
A l l í v a n van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por último; 
A l l í v a n los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmaci-a. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las señas: 
Botica SAN JOSE, calle de la 
Habana n9 1 1 2 , esquina á Lam-
parilla. 
o 746 1 My 
I KBBSTRBS REPBBSEKTAHTES ESGLOSIYOS 
para los Anuncios F/anceses son Ins 
S m M A Y E N C E F A V R E y C 3 
W) rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
m í m m m m m m 
D R . G A R R I D O 
Pues porque cl Dr. Garrido dinje 
personalmente el despacho de fór-
mulas y atiende á todo el que llega 
•Á su Farmacia. 
M a 15, entre Cuta y San Ipacií 
ÓXJIEDICACION 
- Curación de la Dispepsia, i 
GoBtraliíia. Vómitos d« i 
las embarazadas, Con- ^ 
valescencia y todaa ] 
las enfermediides' 
estómage eferví<«ceiile. 
D E P O S I T O : 
F A U M A C I A 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. 6 Compostela. Habana. 
• a 
c 773 26-1 My 
n j R O T R O P I Ñ F l 
nEMRDIO PRECIOSO contra las ENFRnMKÍlA.DÍS 
deloi RINONES.d. la VEJIGA y ü k PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
G O T A — R E U M A T I S M O S — A L B U M I R Ü R I A 
PARIS — 21. Place des Yosgos — PARIS 
k Exijir aotrecada frasco oí retrato del D' Burparafi-o. jj>¡̂  y el Sello <le «arantla. 
ANTI-ANéMiCO - AMTI-MERVIflSO 
H E C Q U E T 
U¿rni» h li iaittii U Itditiot de Pirlt. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mc)or de todoa loa Ferniplmisni, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D . CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
E l ú n i c o quo recouatltuye la «ingre, 
calma los nervloa y que no e s t r i ñ e 
nunca . — 2-63 Grajeas encada comida. 
E L I X I R v J A R A B E ¿íl D ' H E C Q U E T 
de Seaqiil- Uromuro de Hierro. 
P A R I S l m o n t a o u , 1!, Rut dtt Lomütrdt. 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
SUSPENSORIO MILLERETi 
Kiast'.co. sin correas debnjode loa moslna, para V&rico-
celes, Hidromeles, ate. — Ei-'jase el aello del 
mventor. imvreno sobre cada suspensorio. 
L E G O N I D E C ^ s t E í í í i -
Bondagista ( DÉPOSÉ 
IS.r.Etiennt Maree 
S T " L É G E R 
Agua MlneralNatural Francesa 
La mas Antlpainente conocida 
F r e s c a , C l a r a , G a s e o s a , 
m u y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
Se mezcla con todas bebidas 
sin descomponerlas. 
G U R A 
n G a s t r a l g i a s * D i s p e p s i a s 
M a l d e P i e d r a y G o t a 
D i a b e t e s y A l b u m i n u r i a , 
Recomendada á los Anémicos 
y Convalecientes por sus cua-
lidades reconstituyentes. 
V e r d a d e r a 
Ag-ua M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s 
d o l E s t a d o 
F r a n c é s . 
E L . N O M B R E 
Gota., EnfermedadeB de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Eníerraedados del 
Hígado. 
Eafermedades dol Estomago. 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T Z ^ Ü S * 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, FOSFATURIA 
Oiix*£U3i^)u asog-iiraclu por* in. 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l d o r e L a ó O r a n u . l a c i o 
La LECITINA es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del liombre. 
G O T O S O S 
Si qvorei» evitar <jue asas criéis ea repitan tomad da una manera seguida la 
P i P i l i l l l i 
iDoféusivA. Ocho reces mua activa que ia L-thin*. 
E l mayor diaoiv«s»« conocido dti Acjtio ¿rico. • 
M I O Y . Í U,raob< Bt-Honor*, F A RIS / t n 'neimi, ftrmttu 
6 
-• 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - M a y o 
Í8 E8iM 
E n el Consulado General de E s p a ñ a 
b c desea saber el paradero de las per 
sonas siguientes: 
D . E m i l i o Alvarez, los sanitarios don 
J u l i á n O n í e Monasterio y D . Manuol 
¡Rodrigue/; y González , D. Alfredo Lea l 
San Pedro, D . Mauricio Campillo So 
lis, D . J u a n J u a n Eruque Santos, te 
uiente de caba l l er ía y D . Jacinto Pe 
Uicer Huguet. 
D . Francisco Gamedo Serrano, don 
Armando F e r n á n d e z Mercenit, D . Juan 
Prieto Traviesa , D . Miguel R o d r í g u e z 
F i l loy , D . Nemesio E i o s Castillo, don 
Báfae l Alvarez Ortiz. D . F é l i x Blanco 
Aguirre , D . Rodrigo A g ü e r o Mármol , 
D . Manuel F e r n á n d e z Sánchez , D . Jo-
sé Lepez Saúl , D . N i c o l á s Bravo Puig, 
D . Santiago de la P e ñ a , D . Domingo 
A l v a r e z Borges, D . Manuel Heceta Ce-
folo, s eñores R o d r í g u e z y Compañía , 
D . Marcelino Renet Caballero, D . Ro-
que J i m é n e z Alonso, D . Diego J i m é -
pez D o m í n g u e z , D . E l i a s Aguayo Par-
do, D . Lorenzo Mart ínez , D . Antonio 
Gómez Valcárce l , D . Manuel Rey G i l , 
D. Manuel Montanero Sánchez y don 
José Gerardo Reyes V a l d é s . 
SESION MUiNICIPAL 
D E A Y E R 12 
L a se s ión municipal de ayer comenzó 
& las cinco y diez minutos de la tarde. 
Se acordó incluir en el p r ó x i m o pre -
Bnpuesto la cantidad de $250 oro que 
pide el pintor señor Mederos, por res-
taurar los dos grandes cuadros que 
adornan el salón de sesiones de la Casa 
Consistorial. 
T a m b i é n se acordó pedir autoriza-
%ión a l Secretario de Hacienda para 
f>agar con cargo al sobrante del Cuerpo 
de P o l i c í a los gastos extraordinarios 
que tuvo dicho Cuerpo duraute la ú l t i -
ma huelga general. 
Se resolvieron varios expedientes so-
bre demoliciones de casas que se en-
cuentran en estado ruinoso y se levan-
tó la ses ión por haber transcurrido la 
hora reglamentaria. 
E r a n las seis de la tarde. 
BASE-BALL 
C h a m p i o n s h i p de 1903 
^ S E G U N D A S E R I E . — Q U I N T O M A T C H 
E l club Almendares vuelve por sus 
fueros. 
E l domingo hizo fuerte resistencia 
al club Habana al que sólo dejó hacer 
flos carreras, y ayer le g a n ó el match á 
la novena del Fe por una anotación de 
á carreras por 3. 
L o s muchachos de la novena azul 
cont inúan progresando, pues están j u -
gando con m á s unidad y entusiasmo 
que cu la primera serie, á pesar que en 
sus Alas figuraban players todos de pri-
mer orden. 
Muchos cre ían que el Almendnrcs al 
contar hoy con jugadores en su mayor ía 
nuevos, iba á ser juguete de los contra-
rios, los colosos del base ball, pero se 
han llevado el gran camelo, pues los 
fiiños vienen dispuestos á defender con 
leson y entusiasmo la azul enseña. 
Si el Almendurcs sigue Jugando en lo 
adelante como en estos dos ú l t imos 
desaf íos , no es estraflo que el Rabana y 
el Fe puedan ser obsequiados con el 
collar de los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 y hasta 
Salir victorioso en la 2:.1 Ser ié . 
H e aquí el score del match de. ayer: 
A l x n . o x x c i f t r o í s i 3 3 1 3 O 




Sánchez 1? b 
Valdós 2? B 
García C 
Martínez O. F 
Baró L . F 
García R . F 
Laguardia 8? B 
, Díaz S:8 
D4 Mesa p 
Totales 29 4 2 0 27115 5 
3 3 - 1 3 - O . 
J U G A D O R E S 
A . Morán 2? B 
3F. Morán C 
p.Govnntcs S^b 
£• Morán L . F 
6. Contreras S.S 
H . Hidalgo L . F 
J . G ovan tes 1? B 
J . Romero R F y P . . . . 
P . Bcnavides C. F . .. . 
" -a 
Totales 31 8 6 1 25 11 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Almendares 1 0 0 0 0 1 0 0 2 = 4 
F e 0 0 1 0 2 0 0 0 0 = 3 
R E S U M E N 
Fnrnod run: F e 1. 
• Stolen bases: S. García, Díaz, A.Mo-
rán. R . Govantes, C. Morán y Contreras. 
Two bases hits: Martínez. 
Double plays: Almendares 2: uno por 
Va ldés y Díaz y otro por Laguardia; Fe 
2, uno por A . Morán y J . I . Govantes, y 
btro por A . Morán, Coutreras y J . I . Go-
vantes. 
Struek outs: por D'Meza4, á F.Morán, 
Romero y Beuavides 2; por Romero 4, á 
Martínez y D,Meza 3. 
Called balls: por D'Meza 3, á A.Morán 
y J . I . Govantes 2: por Romero 5, á 
Sánchez, S. García, Laguardia y Díaz 2. 
Dead balls: D'Meza 1, á Bcnavides. 
Balk: Romero l . 
Fassed ball: García 1. 
Juez: Buckley. 
Asfrlstant: Borróte. 
Tiempo: 2 horas 00 minutos. 
Delegado: Fóo. 
Anotadures: Prieto y Crespo. 
SOCIEO» ! EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el c0 del 
pasado, nos participa el señor [clon Anto-
nio Fernández García, que ha sido di-
suelta la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la razón de Fernández Ayarza? s. 
en c. y constituida bajo la denomitKición 
de Antonio Fernández, s. en c., una nue--
va, de la cual es único gerente nuestro 
informante y comanditario la sucesión de 
don Emi l io Gutiérrez Menéndez; la nue-
va sociedad liquidadora de la anterior, se 
ha hecho cargo de los créditos activos y 
pasivos de la misma, cuyos negocios con-
tinuará en el establecimiento E l Bosque 
de Bolonia y su sucursal de la calle del 
Obispo número 89 y ha otorgarlo su man-
dato en lo mercantil, al señor don Santos 
G i l Plerrer, quien firmará en nombre de 
la razón social por poder. 
I ' B O I E S W X K S 
G. 
P R O F E S O l l A E N P A R T O S . 
Ha cambiado su domicilio al barrio del Ve-
dado, calle E (a) Baños n. 5, en donde ofrece 
su casa a sus parientes, amistades y clientas. Y 
los servicios ae su profesión al alcance de to-
das las fortunas. 4578 8-13 
Con fecha 24 de Abr i l pasado, se ha 
constituido en esta una sociedad que gi-
rará bajo el nombre de Otero y Eres, s. 
en c. para dedicarse al ramo de sastrería 
y camisería, siendo socios gerentes de la 
misma, los señores don T o m á s Otero V i -
Uarino y don Antonio Eres y Foute. 
P a r a c u r a r nn resfriado en un d í a 
tome las p a s t i l l a s l a x a n t e s d e b r o -
m u r o q u i n i n a . E l boticario le devolve. 
rá el dinero si no se cura. L a firma de E -
W . G R O V E se halla en cada cajita. 
L A O M E G A 
L a goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de 
Pascagoula con cargamento de madera. 
E L M A X C O T T E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Muscotte con carga y pasage-
ros. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 1 1 . 
Entrados.—Sres.: J . F . Mecox, I lans 
Lautter, de los Estados Unidos; J . G . 
Castillo, Martín Santayo, Constante Ro-
dríguez, de Matanzas; E . E . Francis y 
señora, T . 9. Raymond y señora; Robert 
Me Gregor, Edmund Gouchon y señora, 
señorita Gouchon, Arthur Natte, G . R . 
.Tabor, P . G . Archenand y señora, G . M . 
Reis y señora, Dr. Ansfaus y señora, Dr. 
W. SputyleT y señora, P . C . Rietz, H . 
C. F n c k , J . L . Briair, J . B . Hayden, L . 
D. Threlkeld, Franck C. Tood, \ V . Goe-
bel, J . E . Musser, C. S. Musser, de los 
Estados Unidos. 
Día 1 2 . 
E n c a d a s . — Hasta las 11 de la maña-
na: 
Sres.: O. B. Me Kinney, J . - C. Musser, 
C. S . Musser. 
Dia 1 1 . 
Salidos,—Sres.: J . C. Musser, C. S. 
Musser, J . J . Mecox. 
Dia 12: 
Salidos.—Sres.: J . G . Castellá, Martín 
Santayo, Robert Me Gregor. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 12. 
E7Urados. —Sres.: Joseph J . Day, W. 
A . Parsons, D. O. Caudry, Henry A . 
Clark , A . V . Jova, A. J . Banken, R. E . 
Holder y señora, señorita Baccon, seño-
ra de C . B . Muller, G . E . Hensor, J . F . 
Maury, de los Estados Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 11. 
E?Urados.—Sres.: F . D. Paglinch; R . 
Maden, Sra. C . Maden, de Cárdenas; 
Louis Bastle y señora, W . H . Mennin y 
señora, 0. E . Me Carty y señora, D. 
Thompson y señora, de los Estados Uni-
dos; E . Heruández , H . B . Leav i l l , de la 
ciudad. 
Día 12 
Ei tradas .—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres.: Lui s de Zabazan, de Españaf 
Gonzalo Gómez , de Matanzas; E . Hol . 
buhaues, de Cuba; Lewis F . Nilson, H -
J . Brown, Jas H , Jane, J . A . Hender-
son, de los Estados Unidos. 
P í a 12 
Salidos.—Sres.: Adolfo Hernández , E . 
Hernández , Robt. Párse, S. P. Collier, 
W. A . Smith, J . B . Hockaday, Mrs.Mi-
11 i kan, R . Madan, C. Madan, Carlos 
Pascual. 
PETRONA OLIVERT DE YJ1LDES 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Se ofrece en Estrella 68 entre San Nicolás y 
Manrique. 4570 13-Myl3 
Dr. Jacii S. í8 Biistiite 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
" ' 4152 26-My2 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón. Pul"10"6* Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y smils).-. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á T.-PRADO 
Teléfono 459. C 732 I M y 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jeeús María 33. De 12 ¿3. C733 1 My 
CARLOS DE ARMAS 





DR. FELIPE GARCIA CAÜZARES, 
Piel . -Síñlls . -Vins Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 lí 2. 
NepLunol25. Telelono 102G. 
4218 20-My5 
HIILSI0N̂ CASTELLS 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a la debi l idad general , e s c r ó f u l a y nrqui t i smo de los n i ñ o s . 
c 70D 26-Ab26 
d e l 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e V í v e r e s y V i n o s e n g e n e i a l . E s p e -
c i a l i d a d e n R a n c h o s p a r a f a m i l i a s ( v í v e r e s d e D e s p e n s a . ) G a -
r a n t i z a d o s , f r e s c o s y b i e n p e s a d o s , t o d o P d e 1? . 
P u e s t o s g r a t i s e n e l d o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r p o r l o s c a r r o s 
d e l a c a s a , d e n t r o 6 f u e r a d e l a c i u d a d . 
P r e c i o s l o s q u e r i j e n e n L o n j a . V é a s e n u e s t r a n o t a d e p r e -
c i o s . 
P r u é v e s e nues t ro café de Hac ienda crudo, tostado y m o l i d o 
C 7 1 G E S E L M E J O R 8 d - 1 0 a - 2 8 A b l . 
B A Ñ O S D E M A R 
Próximo, á terminarse estos antiguos y acreditados baños que fueron demolidos por el Go-
bierno Español cuando la guerra con los Estados Unidos y situados frente .1 la callo do los Ba-
ños, se han introducido en la nueva construcción tan notables mejoras que el pdblico encon-
trará una gran sorpresa con la construcción del nuevo baño titulado "CUBA" dedicado ó pú-
blico, de Caballeros, que mide 50 metros de extensión por 10 de ancho y un metro de agua en la 
marea más baja con un pavimento que permitirá á los pafiistas andar descalzos, teniendo ade-
más este grandioso 3' colosal baño un salón tan ámplio y espacioso que mide 50 metros dê  ex-
tensión por más de 12 de ancho y cuyo edificio, de construcción moderna, reúne condiciones 
cspeciaHsimas por su elevación do mur de 7 metros con lucetas al centro para la ventilación y 
renovación del aire, pudiendo alojar cómodamente más de mil personas. 
Los grandee y ámplios salones que han de servir de espera al pübllco resultarán una verda-
dera novedad. 
E l notable baño conocido por todo el público de la Habana y dedicado al bello sexo, con el 
nombre de "SARATOGA." est á dividido por celdillas ó pequeñas habitaciones que le dan carác-
ter de reservado y pdblico á la vez, puesto, que sirve para que cada familia ó persona pueda 
hacer uso de ellas independientemente. E n este baño encontrarán un ámplio salón directo al 
mar para que puedan los bañistas regenerar su aparato respiratorio, aspirando la suave y deli-
ciosa brisa saturada de yodo, elemento necesario ó indispensable para la salud y sobre todo para 
que resulte el baño de un hecho positivo. 
En construcción se encuentra la glorieta que será hecha de un estilo particular concebida 
por los conocidos é inteligentes peritos hermanos Broton, que prometen tenerla concluida an-
tes de S*n Juan, teniendo su dueño el propósito de inaugurarla con un baile do invitación á 
beneficio de los niños "Huérfanos de la Patria." 
Esta glorieta será conocida con el nombre de "SALON D E LAS DAMAS." 
En un término de siete dias estarán dispuestos los pdblicos y algunos reservados paraaque-
llas personas que tengan la costumbre de bañarse anticipadamente ó bien tengan que hacerlo 
por prescripción facultativa. 
En tiempo oportuno tendrán los bañistas guaguas para ser conducidos al Establecimiento 
balneario. 
LOS PRECIOS S E U A N MODERADOS Y E Q U I T A T I V O S 
4287 10-6 
íhe m m m n m m m n , i m m . 
Z O o l f t — — S o l ó l o c t é t i o a . - ~ D R - O t t o x - c i f t m 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Fetherlanñs Yeast & Spíriís Co. L i d . , eu Delft, establecida en 18G9. 
The Delft BistiUery (antes: van Meerteu & Zonen) Delft, id. en 1824. 
The Netherlands Steam. DistiUery, Ltd . (antes E . Kider len , id. en 18G0. 
The Malte) 'íes, en Scbiedaiu.—The ^Neiherlauds Yeast & Spirits Co. Ltd. (an-
tes: Jules Verstraete & Co. eu Brnges (Bé lg i ca^ . 
Y Faíricanles íe las sipíeiites marcas reptaflas en el inundo entero, á saler: 
L a ginebra l e g í t i m a " E L H O L A N D E S " — E l aromaticScl inapps " K I D E R L E N " 
E l L icor Ginebra "en botellas de cristal, K I D E R L E N " 
E l Representante de " T H E N E T H E R L A N D S D I S T 1 L L E R I E S L t d . , 
Mr. G . Giebeu que se encuentra en la actualidad en la Habana y p e r m a n e c e r á 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, t endrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
S r e s . H I N Z E & C o . , A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . — A g e n t e s G e n e r a l e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a . 
c 776 alt 4 My 
P í d a s e EN DR0GÜERIAS Y BOTICAS 
la Curativa, Viiorizante y Recoostiloyeate 
D E E A B E L L , 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S | 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
mmm m m f ¡Q - - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
Galiano número 98? RABANA. Apartado número 675. 
1 Ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E N F E R í r f E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
mneaf, procedimiento q"eemplea el proicsor 
Hayem^el Hospital de San Antonio áe 
tíonsultas de 1 ú 3 de la tarce.-Lamparilla 74 
al tos.-Teléfono 874. cjOS 7 my 
D r . L . F r a u 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, E S , V C \ T ™ \ ° R ' 
rea y enfermedades del estómago, «Jn^11"?, 
por el sistema DOSIMETR1CO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS D E 12 A 3 DE LA TARDE 
Y D E 7 A 8 NOCHE. 
S A N N I C O L A S N U M . 70, ( A L T O S ) 
E N T R E N E P T U N O Y S A N M I G U E L 
C 728 26-l?M 
A B O G A D O . 
c G47 
H A B A N A 5 5 . 
13 Ab 
D r . J o rge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 & 3. Industria uíim. 71. 
C 737 1 My 
D r . A r í s t i d e s M c s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 do !a tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 742 1 My • 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS 
Consultas de 12 á 2. 
C740 
URINARIAS. 
LUZ NUM. 11. 
IMy 
F r a n c i s c o & G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 
industriales. Cuba ndm. 25. 
C 731 1 My 
D r - G o n z a l o A r ó s t c g u i 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades do los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108>¿—Teléfono 824, 
C735 IMy 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe do Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. Teléf . 076 . 
c G92 23 Ab 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirórgica de la llábana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado mim. 105 
C777 26-1 My 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades do 
Colombia. Costa Rica y Habana.—Ex-Reprcsan-
tante do Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno G2. 
c 687 23 Ab 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Teléf. 126. 
3837 52-24 Ab 
D r . E n r i q u e N u ñ e z 
Ciruíía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 fi 2. Gratis para los pobres los 




Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 689 26-23 Ab 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
—San Ignacio 14.-01DOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C734 IMy 
D r . C E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C744 1 My 
D R . J O S E A . P U E S N O 
TELEFONO 447. 
| Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. c 886 23 Ab 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedad 
dea venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
_ C 736 l My 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 










senoras.—CousulUs de 12 á 2. La-
c 68S 23 Ab 
D r . E u g e n i o A lbo y C a b i n a 
San Ignacio 47.-Teléfono 996.-Cónsultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
gnnta, del pecho v del corazón. Martes, Jueves 
U t ^ l ^ / f ñ V - Cons"ltas de venéreo y sí-
filis de 8 de la noche, diariamente, 
jggg 2G-15 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE « A TRASLADADO A AMARGURA 82. 
C 7.59 j My 
D I ? . A X G E L P . P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esté-
magOj hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 ó 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 691 23 Ab 
R i c a r d o D o l z 
Ha trasladado su estudio v domicilio á la ca-
lle de Empedrado nfimero 5. De 9 a 11 a. m. 
exclusivamente para asuntos judiciales. 
39S7 • 15-23 
DR. MANUEL MARTINEZ AVALOS. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas: de 2\< á 4 y 
Monte 38.—Teléfono 1573. de 7 a 8 de la noche, 3912 26-A26 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de C l í n i c a del D r . ireeh er en 
F a r í s s e g ú n cevtijlcado 
Anuncia su viaje á Europa para fines de Ma-
^ ? ' ^ a,osaben,losenfermo9de los ojos que quieran aprovecliar sus servicios. 
Hora» de consulta de a á 10 a. m. y de 12 A 4 
p. m. Compostela 73 ontre Amargura y Tenlen-
te •líey- Í17G 2&.2 Myo 
P E L A Y O ^ V R C Í A 
O E E S T E S F E R R A R a 
A B O G A D O S ^ Teléfono: 887. q , 
DR. ADOLFO G. DE . 
Ex-Interno del Hospital InternaciZíiT 
Especialista en enfermedades u l ^ a r f . 
sultas de 1 á 3.-Teléíbno nfimero ín^1 
SAN R A F A E L NUM. 7 r 
I O o o t o Io 
D E N T I S T A Y M E D l O c T 
Medicina, Cirujía y Prótesiu de 1» k 
B E H N A Z A afi aboca-
O 774 
DR. GUSTAVO G. DUPLE 
CIRUJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 8,—Teir.f«« . 
San Nicolás n. 3. C-726 " L V 3 2 -
• — — -j^^íyl' 
A n á l i s i s d e o r i n e s ^ 
Laboratorio Urológico del Dr. Vild/«ni„ , 
dado en 1889. Un análisis completo S ' f u Q ' 
pico y químico dos pesos í§2). Calle á J P ^ 
postela numero 9í, entre Muralla v t v V01ttT 
Se¿ ^71 78-i1Ageat« 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a u t a I c ó n J u l i á n Yaldgg 
Medico Cirujano. 
cCCS GALIANO número 58. 28-18Ab 
D r . G a b r i e l Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica v 
cología con su Clínica del Hospitaf Merced̂ 0" 
CONSULNAS DE 12 á a V I R T U D F q Í * \ 
C747 . . r u t u ^ ' IMy 
A C A D E M I A D E CORTE 
P A R I S I E N 4 'MARTI" 
Dirigida por la profesora 
S r t a . H a i n o n a tíiraly Olio* 
Clases <lc 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora do clase diaria, al mes $ 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mes 510-6o! 
Por tres horas de clase diaria, al mas |l5-9()! 
En la misma se venden Patrones & medida g*. 
rantizados sin retoque y se oonfeccioñan trajeé 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
4515 26-Myl2 
( L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo 
ciones de piano á domicilio, 6 en su casa callé 
de Obrapía 11. 60. Precios módicos. G Alj» 
TTna señora inglesa eme ha sido directora dé 
L un colegio y tiene dos diplomas, uno enlnt 
glés y otro en español y mucha experiencia eá 
la enseñanza de Idiomas 6 instrucción general 
se ofrece A dar lecciones a domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon* 
te, altos do la panadería. 
4124 26-9 
MoJismos Meses fle Bolssle! 
obra única en su clase, publicándose en este 
D i a k i o y en "The Ilavana Post", á dos cent* 
vos entrega de 4 páginas, Acosta 17. 
4346 26-My7 
LIBROS £ IMPRESO 
Este antiguo y acreditado almacén de músic» 
constantemente está recibiendo instrumentoá 
para orquesta y banda militar que realiza á 
precios ae fábrica. Clarinetes 13 llaves plata 
Melchor 4 rouleaux de $15.90 á $26.50 uno. Corn* 
tines Besson con estuene $26.50; ídem de otra9 
fábricas §15.90. Trombones de Roth de Milán 
3 cilindros $26.50: de otros fabricantes de ?15-00 
á «21.20. Figles de 11 llaves $31.80, 10 llaveí. 
$26.50. Bombardinos |31.80. Par de tlmbaleé 
de orquesta $83.60. pequeños §53. Guitarras 
bandurrias, mandolinas y violines de |4 en ade-
lanto. 
Organos para panoramas y salones de bail? 
con dos cilindros é inflnldad de piezas, val^ 
polkas y zapateo cubano, etc., etc,, á $250. Mfr* 
todo de solfeo de Eslava primera parte 40 oett-
tavos, cuatro partes réunidas 1̂. Métodos da 
piano de Lemoiue y Carpentier á |1. Todos lo$ 
estudios que se dan en los Conservatorios y ea 
centros de música con un 25 por 100 de desenen? 
to 30.000 piezas de música de óperas; valses, 
polkas, two steps, á 20 cts. 
Pianos de ia^ principales fábricas de Europa 
recomendados por los mejores profesores ae 
esta capital, se realizan al contado, á precios 
de fábrica y á plazos con un pequeño aul"en^ 
Sc^lia recibido un completo surtido de n<£ 
rramientas para compositores de piano que ae* 
tallamos á precios módicos. 
Se añnan y componen pianos. 
I O O . A g u a c a t e , 1 
7 4249 0 alt 7 _8-3 
í 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
EnJa fonda y posada LA PERLA D E L . . ^ J 
L L E , calle de tían Pedro n. 6, esta antKJf ,̂t 
acreditada oasa, le. más próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerauv 
trato con cama y comida por un peso Perna-
da día. E l agente de la casa estará en iosp 
raderos para acompañar á los que quieran uw 
rarnos con au presencia. 26-Myl' 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A K R O U O 
Abierto al público ente antiguo y_ acreema * 
hotel para la temporada de este ano ^ jes* 
sus parroquianos yal público en &f n0^1' flÍtflí 
merado servicio que tiene ya acredltaaor*^ 
y bajas.habitaciones muy ventiladas % ^ ¡ y d a 
célente á precios módicos. Referencias 
de Cabarroug. San Diego do los Mos . 
nM3 alt oO-loití 
SE COMPRAN 
libros de todas clases y Bibliotecas en ^ 
núm. 86, librería. 4479 
® < e d o a ^ i p r ^ i * dfld0 
en buen punto de esta ciudadj ó ^ ^ L Q peS95 
2 casitas que no posen de l.oOQa ^ i - , Ko 
cada una y se desea en el Vedado u" 50' Upar-
se paga corredor. Dirigirse: L. Man-m > ^ 
tado núm. 786. 449S ' 
P R E N D A S 
Se compran prendas y papeletas aei j 
Piedad en la calle del Sol núm. 6.- 4 . 1 0 
4 4 5 9 ——"z 
6.000 CABALLERIAS DE TISRJA» 
Garantizo la compra en 8 dias, 81 9* íin par* 
razonable, los títulos correctos y «rw . ^ 
todos los cultivos, teniendo abu"dfl"fl7ios loie* 
aguadas, montes, palmares, etc., \"fa jjorte-
juntos 6 próximos, prefiriendo la c":'fll v proO' 
Quien quiera realizar una venta lorm|u.,uCÍo3a 
to envíeme la descripción amplia y teasióo-
de sus terrenos, sea cualquiera la erorretftg9 
Siendo interesado no cobro ni pa|í° 
ni comisión alguna.—A. Me W. 0̂T 




Cuba 70 y 78. 
compran veinte ó mas yuntas n « z y cp. 
0 y carreta. Las ofertas a «. a g 
1 7n v 7H á-lOS -r*-"" 4493 
S E O O M P H - a e c O ^ 
de contado una bodega en buen P^VJes, Puffl 
to valor, sin intervención de correan ¿e jv 
se desea tratar cou ©1 duefio. lou^ 
á 2 de la Urde, «366 
'10-8 
D I A R I O D E L A MARINA-Edicióndelamañaaa.--Mayo 13 de 1903. 
gF.SAl^AM TEXTOS PARA FIO Y 
T l U l i U N A L S U P R K M O 
Sala de lo Oiri l : 
Infracción de Loy. Mayor nMUMffr 
Ufaría EK)}orcs Hernftnd^z <tmtr:i Enrú 
oue Hernández mhro rvinUñ{n\ «le cuen-
as entrega de bionra y dartos y porjui-
1 ¿ , l',.nente: Señor G. Llórente. H » 
fíil seflor Travi(^o. Letrados: Señores 
(jiilícüanos y (íomez Molina. 
QmVfMrtm Sr. ILiva%. 
Saín de lo CriminaJ: 
Kamón Hernítudez y Hernández en 
eaiwa | h h - estala. Ponente: señor (í:^-
ión. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: 
señor E Uendúii y Pastnma. 
(^iieia por Agustín Ruiz y Polanco en 
raurív por liomicidío. Ponente: señor 
Morales. Fiscal: señor Travieso. Le-
trado: señor Hrruánde/. OsC-s. 
Quebrantamiento de forma ó infracciún 
de Ley. Enrique Alvares Mrnendez, 
por boinieidio. Ponente: señor < i i -p ' r t . 
Fi-c-.d: señor Diviñó. Letrado: Señores 
y . ¡a v Junco. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por Tijero y Compañía 
contra Ignacio Plá, en cobro de pesos. 
Ponente: señor Hevia. Letrados: licen-
rirtdos Lámar y Mora. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado del Oeste. 
Secreiario, Ldo. Almagro. 
.IVICIOS ORALES 
Sección i -
Coním Germán A. García por rapto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: señor 
Gálvt-/.. BftfeWW L^0- Viondi. Juzgado 
del (Vntro, "_.u_ ^ 
GOutra Lorenzo Galán González, por 
bomicidio. Ponente: señor La Torre. Fis-
ral: señor Sánchez Fuentes. Defensor: l i -
ienciiulo Serades. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Suavedra. 
Sección 0 
Contra joaó Alvarez, por hurlo. Po-
nente: Sr. Agnirre. Fiscal: señor Arós-
tegui. Defensor: licenciado Poo. Juzga-
do del Oeste. 
Contra Nicasio Morales, por lesiones, 
pfinente; Sr. Mooteverde. Fiscal: señor 
Arósteg^n. Defensor: Ldo. Fout. Juzga-
do del Oeste: 
(bníra Josó N . Torres, por violación. 
Ponente;. Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aróste>íui. Défettisor: I a I o . Castaños. 
Ju.-'gado áe (ítiines. 
Secretario, Ldo. Moró. 
CrESTIÓ.N DE EDADES.—En UU dis-
curso prominciado éu Copenhagne por 
Guillermo Í I para saludar al Key de 
Dinamarca cou ocasión xlel aniversario 
octogésimo quinto de su nacimiento, el 
Emperador alemán se llamó ' 'nnode 
los soberanos más jóvenes de Europa-"'. 
Guillermo 11 ha exagerado un poco; 
hay siete soberanoe más jóvenes que 61 
en Europa. Son: el Rey de España, que 
tiene diez y siete años; la Reina de Ho-
landa, veintitrés; el Rey de Servia, 
veintisiete; el Rey de Italia, treinta y 
enatro;el Czar de Rusia, treinta y cin-
co: el Rey de Portugal, cuarenta, y el 
Pr ínc ipe de Bulgaria, cnarenta y dos. 
El Emperador de Atemania ocupa por 
orden de edad el octavo lugar con cua-
renta y cinco afios.. 
Vienen en seguida: el Rey de Gre-
cia, cincuenta y dos años; el Sul tán de 
Turquía, sesenta y uno; el Pr ínc ipe de 
Moule Negro y el Rey de Inglaterra, 
B é s e n l a y dos; el Rey de Rumania, se-
senta y cuatro; el Rey de los Belgas, 
sesenta y ocho; el Emperador de A u s -
tria l í u n ^ r í a , setenta y tres; el Rey de 
Suecia y Noruega, setenta y cuatro; el 
Rey de Dinamarca, ochenta y cinco, y 
tí Gran Duque de Luxomburgo, ochen-
t a y sois años. 
Los Presidentes de República son, 
en general, más jóvenes. Loa del Sal-
vador y Paraguay tienen cuarenta y un 
afíos; el de Venezuela, cuarenta y tres; 
€l de los Estados Unidos, cuarenta y 
seis; el de Nicaragua, cincuenta y uno; 
el de la Argentina, cincuenta y tres; 
ciaciicnla y cuatro los del Brasil y Bo-
l ivia : cincuenta y seis los de Honduras 
y Perú; el de la Repüblica Francesa, 
sesenta y cinco; el de Cuba, nuestro don 
Toinás, sesenta y siete, y el Presidente 
« < V-lomiiia. setenta y seis años. 
La edad de las soberanas no nos a-
trevemos d darla por lo exnoeala á erro-
res. 
Mujeres al ñu!... 
Er. r M R i . x o d e h o y . — E s el d e Las 
pran lrs cortcatna» en el teatro de A l -
wmm. 
J M Ü wnruii'* rvrtcMtnas es de la misma 
provMñÚH de fon Jmm fie Bum 
Ambas obras se. llevaron á la escena 
de Ap.,!,...;, vista de los ruidosos éxi-
tos que ubvnían en el (eatrieo del Re-
tiro representadas por una Compañía 
qne d in- , ; , el notable actor Piuedo. 
La eanpreaa de .Vlbisu, qne no podía 
«ejarmw sin conoce r Las graudes cor-
temnas. la presen tañí esta noche en la 
segund:, parte de la función. 
Esperui/n Pastor y su tocavita la 
i n s s o n |;,s encar-radas de los dos Da-
Peles sa!¡,>iites en esta opereta. 
Loa d. niás pap^l.-s están repartidos *ntrp ft,^ nio}? (^irnifill Du3rfto Aina. 
Jjra «oratea, Victoria Mallavia, María 
J^nn-l y la S:1p,.n(a. 
I na chira muy guapa, Fnncbita For 
^.• i , la tlor dr las coristas de. Albisn. 
en l.as :;randcá cortaianwi, haciendo 
^ tip.o de diantrusse. 
Labj á verla-! 
i ivK'rderá al estreno la represenfa 
c,óii dé l a aplaudida zarzuela E l Dios 
ffromie, finalizando la fnnción. para 
de atraetivos, con ¿irs n—|jM«li 
-^ocho e nnplría. 
Pi:U!('.r>h t.s d f . m o d a s . —Como sie.m- ' 
es la iibn-ría de \ViL*.i i < >bis í 
J*> »l y Eí. la pmneru «„ recünr los : 
Peí : ' > ; I í c o k ,!o modaii- i 
Allí eslán las liiiimas colecciones <le 
^ nnls U uKxs y más solicitados. 
Eatre otros: /.• Arí .1- l„ M . . . < • -
¡J***^ la. Moda, Cmqurí, M 
Jleur de ia Moda. Gnidr des Coularict cs i 
resulta, en trajes y sombreros, la ólt ima 
expresión de la novedad. 
Ĵ us damas habaneras no deben de-
morarse en i r á la l ibrería de W í I s o d 
por sus periódicos favoritos. 
El aviso está dado. 
C a r t a d e a m o b — L a desdichada, pe-
ro sensacional aventura, de Marcel Pre-
vost, que le ba hecho el hombre del día 
« n París, execrado por naos, ensalzado 
por otros, discutido con pasión, ha ve-
nido á. dar también á su últ imo libro 
Coi las de amor un carácter de verdad y 
de actualidad, tan sugestivo, que es 
hoy la obra más leída y solicitada en 
toda Europa. 
Ya no es para nadie no secreto que 
ese libro encierra, en forma epistolar, 
toda la historia de esa mujer víctima 
de los galanteos del famoso novelista y 
así lo reconoce Luis Bouafonx en las 
signientcs líneas de una corresponden-
cia del ITernUlo de Madrid: 
'^Marcel Prevost sigue siendo el león 
del día. Sedujo á una hija de familia; 
la morali/.ó, como ha dicho ella, con 
pláticas enderezadas á que otro cargase 
con el muerto; publicó, según se dice, 
las cartas qne le escribió dicha sefiori 
ta, formando cou ellas un volumen que 
ha tenido un exitazo de l ibrería por lo 
femenino de las cartas—¡cómo que son 
de mujer!—; le dió una elegante esto-
cada al hermano en el terreno del ho-
nor, y acabó, en lin, con la famil ia". 
No intentamos hablar de Prevost; 
juzgue cada cual la conducta de este 
nuevo Tenorio, que seduce, mata y 
escribe. Sólo queremos hacer referencia 
á su libro Cartas de amor, qne escrito 
por él, ó por la señorita engañada, ó 
con la colaboración de ambos, ó sin co-
nocimiento de ella, merece ser leído, 
porque retrata el alma de una mujer y 
algo más: el concepto del amor en los 
tiempos que corren, según lo cntieudeu 
los Prevost y sus amante?. 
Cartas de amor acaba de ser traduci-
do á nuestro idioma y no tardaremos en 
verlo en los escaparates de las principa-
les librerías de la Habana. 
L a B e n ' e f i c e x c i a A s t u r i a n a . — 
Partidos y quinielas que se jugarán es-
ta noche en el Jai-Alai en la función á 
favor de la Beneficencia Asturiana: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Chiquito de Eibar y 01ascoai¿a, blancos, 
confia 
Petit, Pasiegoy Pasiego Menor, azules. 
Primera quiniela, á G tantos. 
Isidoro, Trecet, Irún, Arncdil lo, Na-
varrete y Aban do. 
Seguudo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Arncdillo, blancos, 
contra 
Cecilio, Navarretc y Abadiano,, azules. 
Segunda quiniela, á (! tantos. 
Ibaceta, Urresti, Pasieguito, Eibar, 
Alí y Lisuudia. 
Hora:, las. ocho. 
L a n o t a f i n a l . — 
Un vigilante detiene á u n músico que 
con el instrumento enfundado debajo 
del brazo se entretiene en decir chico-
leos, un tanto subidos de color, á las 
muchachas que pasan por los portales 
de Albisu. 
—Va usted á acompañarme, pero i n -
mediatamente, dice el policía. 
—Con mucho gusto—responded mú-
sico. Y sacando de la funda el bomba r-
dino, añade:—¿En qué tono quiere us-
ted qüe le acompafiet 
Contra los inconvenientes del Bromuro de 
potasio administrado sólo , existe el E L I X I R 
Y V O N , que l leva asociados otros bromuros al-
calinos y garantiza asi la c u r a c i ó n de toda cla-
se de neuralgias. 
ü n m é d i c o (ligHng:ii(do de Parí» »e ba erando mime-
rosa clientela infantil qu« le recibe como aini^o queri-
do, cuando la rlsiUt, y el secreto eatú en qne el báhil 
doctor len rocoUi de continuo, la Fruta Julftn que loa 
niñón coDien <'o i i io uu coulita, ¥ lúa purga de modo 
dulce y agradable. 
Loa flelVorfl* que padecen amenorrea, qne no tienen 
la indisposic ión mensual de cosí timbre, deben roaurri» 
1\H Apiulina d* ChiipoUatil, quo ytvovocA y regitlarizn 
el flujo. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 13 DE M A Y O 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en San Isidro. 
Santos Pedro Regalado, confesor, y Juan 
el Silenciario. 
San Juan Silenciario, obispo y confesor. 
San Juan llamado Silenciario por el pro-
fundo recogimiento y «ilencio que guardó 
por espacio de muchos ailos, nació en N¡-
cópolio de Armenia, el año 454. Sus pa-
dres fueron nobles 6 ilustres, y así dieron 
á sus hijos uua brillante y cristiana edu-
cación. 
Por la tierna devoción á la Santísima 
Virgen edificó nuesUo Santo una nin^ní-
fu-a iglesia d( di cada á esta Señora, y fun-
dó un monasterio, en que él mismo se 
encerró con otros rompanems. Era, tan 
admirable por su prudencia, como por su 
eminente santidad. 
La misma reputación de su vir tud no 
permitió á los mun^cs gozar mucho del 
santo Abad. 
Muerto el obispo de Colonia, todos los 
votos del clero y del pueblo se nnierou en 
Ibvor del santo Abad, y fué consagrado 
obispo con tanto aplauso como solem-
nidad. 
La nueva dignidad en natía alteró su 
antiguo modo de vivir . En ninguna de 
las mortificaciones que nsaba en el mo-
nasterio se dispensó: la misma abstinen-
cia, el mismo continuo ejercido do ora-
ción, la misma humildad. Gobernó casi 
por espacio de diez afios su obispado y ha-
biéndole renunciado secretamente, em-
barcóse solo en un navio, y sin darse á 
conocer, pasó á la Palestina, donde entró 
en el monasterio de San Sabás, y estuvo 
cuarenta años sin hablar con nadie más 
que con Dios» poniendo todo sa cuidado 
en hacerse invisible y desconocido á los 
hombres. 
En fin, colmado de dfas y mcrecira i cu-
tos, siendo de edad de ciento cuatro añas, 
sin haber perdido ni el vigor del espíritu, 
ni aquella dulzura que conservó siempre 
inalterable, después de haber pasado se-
tenta y aeis años en el desierto, y casi 
todo este tiempo en una elevada contem-
plación, en una asombrosa penitencia y 
en un continuo silencio, murió con la 
muerte de los santos el año 508. Xo dejó 
el Sefior de manifestar la santidad de su 
siervo con muchas maravillas. 
F1KSTAS E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y cu las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 13.—Correspon-
de visitar ¿ Mra. Sra. de los Angeles 
en las Ursulinas. 
V. 0. TERCERA DE S. FRANCISCO. 
El Jueves día 14 de Mayo, á, las ocho 
de la maflana, se celebrará la misa canta-
da con comunión á Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de Jesñs. 
Lo que se avisa á los devotos y demás 
fieles, suplicando la asistencia su Cama-
re ra , / «é s i i /or^. 4478 l t l l - 3 m l 2 
S O L E M N E S C U L T O S 
QUE A 
SAN FRANCISCO DE P A D I A 
Se c o n s a e r a r á n en el presente a ñ o en la Igle-
sia y Hoepital de su nombre. 
E l Jueves 7 del corriente, & las 5 de la tarde, 
se i za rá la baadera. 
E l viernes 8: comenmr. l la Novena en esta 
forman A las 8 de la mafiana de cada d í a Misa 
Cantada y después e l rezo do la Novena. 
E l s á b a d o d í a 18, á las 7 de la noche: G r a n 
Salve con Le t an í a s . 
Domingo 17, á las &]4 de la maSana: Comu-
n i ó n Piiftcual de las enfermas del Hospi ta l . A 
las ly. Comun ión general. A las 8,'^ l a gran 
fiesta^ á la que as is t i rá el I l u s t r í s imo y Reve-
r e n d í s i m o Sr. Arzobispo, Adminis t rador Apos-
tól ico de la Diócesis , c a n t a r á la Misa e l I l t m o . 
Sr. Provisor, Vicar io General del Obispado 
Pbro. D. Pedro González Eatreua, o c u p a r á la 
Sagrada C á t e d r a el Pbro. Ldo. D . Manuel Ruiz 
y Rodr íguez , Secretario del Obispado. 
Después dé la Misa, se p e r m i t i r á la entrada 
en el Hospital . 
I [ a b a n a , M a v o 2 d e 1903v—El C a p e l l á n , Alfre-
do V. Caballero. 4338 10-7 
Pniff iñ Real y rany Ilírc. ArdúcoMía 
D B 
I T S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia ext raordinar ia de S. S. el Papa 
León X l l l . ha sido declarado " Pr iv i l eg iado" 
r e a i í a r de ra S a n t í s i m a Virgen de los Desam-
parados en la Purroqni. i cíe Monserrate. Lo 
qno se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordonio, N I C A N O R S. T R ü N C O S O . 
! C775 V. M y 
COMÜMCADOS, 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.\ F A lililí, A DE TABAIW, miAMOS y PAQlliTES 
DIO P I C A O U K A 
D E L A 
Tela. (íc Ji<nt(fe¿ CtmiucJio 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
C833 26-d-10 4 a l t M y 
PILAR ALVAREZ DE ALONSO 
Somhrt i f'ra // corsetera 
Sombreros pora s e ñ o r a s v n iños . Nuevos mo-
delos, se hacen por todos los figurines. Se ha-
cen corsés por medidas, desde un c e n t é n . Se 
reforman sombreros desde un peso. Compos-
tela 122, entre J e s ú s M a r í a y Merced. 
4570 8-13 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
corta y e 
vestidos 
En la m i 
lan hab í 
Oficios é 
4579 
r 50 cts. Trajes de seda a f5-50 
a a ?l-.r)0, sombrerosá 40ctis. 
roce una cocinera y se a lqa i -
l c e n t ó n . Sol núm." 14, entre 
)r. 
4-13 
EL CORSEO BE PARIS. 
Graü Taller te Tilorcna. 
Con todos los adelantos de esta industr ia , se 
tme y l imp ia toda clase de ropa, t an to ac seño-
ra como de caballeros, d e j á n d o l a s como nueva. 
Se garantizan los trabajos, be pasa á domici l io 
á recoger los encargos mandando aviso ñ o r el 
te léfono fi30. Los trabajos so entrogon en 24 ho-
ras. Especialidad t in te negro. Precios módicos 
arreglados á la s i tuac ión . Una visití» á e s t a casa-
Se t iñe un flus por fJ.SO plata y se l impia por 
T E N F F N T E R E Y 53, F R E N T E A SARRA. 
c 834 2ft-l'-i M y 
M A . E L E N A L O P E Z 
M O D I S T A . 
Aguacate n ú m e r o . 80 esquina a O b r a p í a . — 
Confecciona, reforma y ndorna toda clase 
de Sombreros para Sertoni», tSeñe.! . « i d y Niñas , 
desde los mas altos a los mus mód icos precios, 
con arreglo á la ú l t i m a moda y se venden,ar-
t í c u l o s para los mismos. P r c « o s eia sompeten-
cia. So garantizan lür. trabajos. Se vendetKcas-
cos desde m i peso en adelante. 43G1 8-8 
CORSET "MISTERIO" 
Con patente de i n v e n c i ó n . 
E l máa moderno y el m á a h i g i é n i c o . De espal-
da cerrada. Se hace por medida riesde $6.50 oro. 
N E P T U X O 8G 
E N T R E M A N R I Q U E Y C A M P A N A R I O . 
4213 8-6 
ú l t i m a noved 
á cuatro pene 
sueltos en su 
entrada por Consulado. 3193 
oce peinados 
i recios módi -
26-1 A b 
P A R A - R A Y O S 
B . Moreno, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayas sistema moderno á 
edificios, polvorines, torreo, panteones y bu-
ques, garantizando sn instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos . Cua-
dros indicadores, tabas acústicos, lineas te lefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4059 26-29A b 
A l a A S S E X O K A S 
L a peinadora madrilefia Catalina cíe 
J iménez . 
Se ha trasladado á Son M i g u e l 65, entre San 
Nico l ia y Manr ique . 4000 2fi-bA28 
INOCENCIO CABRERA 
Me hago carjjo de toda clase de trabados de 
p in tu ra y a l b a n i l e r í a á precios mód icos . Tiene 
personas que lo garant icen. Malo ja 172, por 
Gervasio. 4190 15-3 m y 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
erfaa de gas y sania. Cons-
te todas clases. OIO. En l a 
Instalac 
(xucción c_ 
misma hay depós i tos para basura, botijas y po-
rros para l e c h e r í a s . Indus t r io esquina á Colon, 
c 722 26-27 A b 
M a r í a L a c á l l e 
CORSETERA 
San Rafael 34 entre Agu i l a y Galiano. 
3707 28-22 A b l . 
Se ha «-xtraviado tina bolsita 
de cuero, de s eño ra , desde la calle de Consula-
do y Trocadero A la del Prado esquina á Refu-
gio. E l dinero qne tiene lo bo ls i t» pueden que-
darse con él: a d e m á s se g r a t i f i c a r á a l que la en-
tregue en Prado n. U . 4512 4-12 
Pérdida. 
E n u n coche de a lqui ler se q u e d ó olvidada 
una cartera ó r id í cu lo de Sra. con llaves y a l -
{mnos lulses y centenes, se g ra t i f i ca rá a l que o presente con u n c e n t é n en Galiano 63. 
4461 4-10 
D<ísoa colocarse 
una joven peninsular de criada do mano 6 m a -
nejadora, sabe cumpl i r con sn ob l igac ión y t ie-
ne quien la recomiende. In fo rmaran calzada 
de Vives 172. 4530 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular m u y c a r i ñ o s a con 
los n iños , y sabe coser á mano y en m á q u i n a . 
In fo rmar í in San Láza ro 303, fonda. 
4540 4-13 
T I N A P E N I N S U L A R desea colocarse de m a -
^ nejadora en buena casa, es c a r i ñ o s a con los 
n iños y sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tie-
ne quien responda por ella, I n i o r m a n Dra-
gones 76. 4536 4-13 
T i E S E A coloca í se una joven peninsular para 
•^criada de manos ó manejadoro,sabe c u m p l i r 
con su obl igac ión y tiene buenas referencias. 
In forman Cuba 16: en la misma se coloca una 
criandera de tres meses de parida. 
4536 4-13 
S e s o l í c i t a 
un portero que baya d e s e m p e ñ a d o buenas por-
ic tenga buenas referencias. Prado t e ruu y que r f r  
n. 88, bajos. Se da buen sueldo. 
" 4534 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera con una cor ta fa-
mil ia , tiene buenas recomendaciones y le es 
preferible do rmi r en la misma casa. Su d o m i -
ci l io O'Reil ly 32, altos. 4525 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven modista en casa par t icular para co-
ser de seis á seis, t a m b i é n cose ropa blanca. I n -
f o r m a r á n ca l le jón de Espada n . 10, entre Cha-
cón y Coár te les . 4527 4-13 
SE S O L I C I T A 
una mnjer para cocinar y ayudar en los queha 
cores de la casa y un criado de mano que f r ie -
gue suelos y riegue flores; se les da 12 pesos y 
si es mat r imonio a 10 y cuarto, si noestau acos-
tumbrados a servir no se quieren. Razón calle 
2 nfunero 11, Vedado, . 4543 4-13 
P A R A UNA B O D E G A 
se ofrece un muchacho de 15 á 16 a ñ o s con po-
cas pretensiones. Tiene bastante p r á c t i c a y 
personas quecarant icen su buena conducta.— 
Dirigirse á Empedrado 67, á todas horas. 
4564 8-13 
E l que se crea apto para trabajar tejidos y 
confecciones qne se presente sin recomenda-
ción enBan Rafael 1 4 ^ donde i n f o r m a r á n para 
una caso de esta ciudad. c 836 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, ha de saber coser 
v tener buenos Informes. Prado 52, altos, de 
10 á 4. 4566 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los cuartos, que en-
t ienda de costura y t ra iga buenas referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa l impia . San Miguel 
nünos. 76 y 78 altos. 4548 4-13 
E N OBISPO 96 se solicita un muchacho de 14 á 16 a ñ o s que quiera aprender el comercio, 
se exj je que sea trabajador y tenga quien lo 
garantice, en la misma i n f o r m a r á n . 
4575 4-13 
S e s o l i c i t a 
una cocinera Prado 8, bajos. 4531 4-13 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, t e s t a m e n t a r í a , todo lo qne perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta lo conc lus ión , 
faci l i ta dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
4550 4-13 
S e s o l i c i t a 
en Reina 83, altos, nna costurera que cosa por 
día , ó sea á jo rna l , y sepa cortar , siendo in-
diferente que sea blanca ó de color. 
4562 6-13 
Hipotecasf Alqnileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se p idan , grandes y c h i -
cas, San J o s é 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptnno miiniero 112 Botica. 
4549 M 3 
S e s o l í c i t a 
A P R E U D I Z 
97 B, 4561 




Una criandera peninsular 
con bueno y abudante leche desea eoloearse á 
leche entera, e s t á acl imatada en el p a í s , tiene 
quien responda por ello, i n fo rman Reina 83, 
bajos, 4560 4-13 
SE SOLICITA 
una cocinera para poca familiu>, con buenas 
referencias, Neptuno n ú m e r o 34, altos 
4529 4-13 
Una buena criada de mano 
peninsular, aclimatado en el país, desea co lo -
carse. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ho estado. In fo rman L a m p a r i l l a 20, 
altos, 4553 4 - 1 3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es c a r i ñ o s a con los los n iños y tabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Tiene quien la r e -
comiende. In forman Glor ia n ú m . 225. 
4563 4-13 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entero. Otra qne se vo para E s p a ñ a el 
16 deseo llevor un n iño ó a c o m p a ñ a r á uno fa-
mi l ia . No se marea y es c a r i ñ o s a con los n i -
ños . Tienen auien responda por ellas. I n f o r -
man Plaza del P o l v o r í n , vidrieca " E l Santo 
Ange l . " 455-3 4-13 
Una seflora peninsular 
desea i r con una fami l ia que vaya a la C o r u ñ a 
ó Santander para servirle en lo que sea ne-e-
sario, con t a l de que le paguen el pasaje. T i e -
ne quien la garoutice. l u f o r m o n O ü c i o s 23. 
4558 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R 
una bueno cocinera joven, peninsular, ent ien-
de de r e p o s t e r í a , v una criada de manos. I n -
forman Aguiar 72 bajos. Caaa de Gui l lo t . 
4552 4-13 
Una Joven americana 
desea encontrar una f ami l i a -que marche a l 
sor te , para i r con ellos, bien de manejadora 
6 para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . Puede dar las 
mejores referencias de las esas donde ha es-
tado. Dir igirse por escrito á A . A . , Secc ión do 
anuncios del D i a h i o d k l a M a r i x a . 
4473 4 12 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa par t icu lar ó estableci-
miento. Sabe el olicio con pe r fecc ión y t iene 
quien responda por él. In fo rman M u r a l l a 113. 
4500 4-12 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para l imp ia r habitacio-
nes, es para un s e ñ o r a sola, se da buen suel-
do. Consulado ndincro 109 informan. 
4490 4-12 
O J A L A D O E A 
se solici ta una para hacer ojales en la casa, 
O'Rei l ly 51, C a m i s e r í a . 4496 4-12 
para una indusliia de importancia en 
el campo, un socio cou uu capital de 5 
á $8,0D0. In la imará el Administrador 
de este Diario. 
c765 i M y 
SE SOLICITA 
u n a p e n í n s u l a r de mediana edad para cr iada 
de mano, se pide r e c o m e n d a c i ó n . Buen suel-
dOi Vedado, calle 10 n ú m e r o 14. 
4494 4-12 
S E S O L I C I T A 
á don Manuel González y Gonzá lez , na tura l de 
Asturias, Consejo ds Lir/.ón, Santa Olaya, que 
dicen se halla por Santiago de las Vegas, para 
enterarle de una herencia de su l í o Manuel , en 
Sitios n ú m e r o 6-i, Habana, i n f o r m a r á n . 
4493r 4-12 
Uuua buena cocinera peninsular 
desea eoloearse en casa par t icular ó estableci-
miento. No tiene inconveniente en i r al Ce-
rro, ó a l Vedado. Sabe cumpl i r con su deber y 
t ien quien la garantice. In fo rman San Miguel 
n ú m . 258. 4497 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera en Bernaza 67, altos, que 
sepa su ob l igac ión y que duerma en la casa y 
que tenga quien la garantice, sino r e ú n e estas 
condiciones que no se presente. 
4502 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa sureir bien y que ayude 
en loa quehaceres de unas n i ñ a s en Concordia 
97 (a l to*) 
4365 4-10 
DESEA COLOCARSE 
una muchacha para cr iada de mano 6 maneja-
dora, sabe bien su ob l i gac ión ^ t iene buenas 
recomendaciones, D i r i " ' -
4462 
irse a Corrales 147, 
4-10 
R E C E N T E 
Se ofrece un f a r m a c é u t i c o para regentear 
una f a rmac i i . Informan en Monte 44. Fa rma-
cia E l A g u i l a de Oro. 4437 4-10 
QU I M I C O l icorista y en general, se ofrece con todos los adelantos franceses y costumbres 
de esta Isla, con precios convencionales por pre-
paraciones ó á sueldo. Rozón Galiano 136, al-
tos, de 11 á 12 y de 6 á 7 tarde. 
4433 4-10 
O E N E C E S I T A una mujer blanca para lavar 
^ ycoc inar para dos personas, p r e f i r i é n d o l a 
de un pueblo de campo: sueldo dos centenes. 
Para convenir Vir tudes 27, de 12 á 3. 
4441 8-10 
T T N A criandera peninsular de tres meses do 
^ parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entero. Tiene quien l o 
recomiende. In fo rman San Pedro 20, 
4139 4-10 
U N A criandera peninsular deseo colocarse á leche entera, tiene buena y abundante le-
che, prefiriendo á media leche. Tiene buenas 
referencias. In formon en San Ignacio n ú m e r o 
25, altos, á todas horas. 
412G 4-10 
S e s o l i c i t a n 
en E l F í g a r o , z a p a t e r í a , operarios de seflora 
oue sepan trabajar de e s c a r p í n , O 'Roi l ly n ú -
mero 77. 4436 &-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pcniasuhrr do cr iada de mano ó ma-
nejadora. Ks c a r i ñ o s a con los niflos y sobe 
cumpl i r con su ob l igac ión , t iene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido. Agu ia r 
48 altos. 4451- 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A U 
desea colocarse de cochero 6 caballericero. Sa-
be d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
qiii( n lo recomiende. I n f o r m a n Teniente Rey 
19, bodega, 4119 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse do criado de m i n o ó por te ro 
en casa part icular . Sabe c u m p l i r con su o b l i -
gac ión y tiene quien lesponda por é l . I n f o r -
m a r á n Corrales 147. 4152 4-10 
Una criamlora peninsular 
de dos me?es de parida^ con buena y abundan-
te leche y recomendaciones de la casa doudo 
ha estado criando, Aguia r 31, desea colocarse 
á leche entera. 4470 4-10 
Desean colocarse 
dos crianderas peninsulares á leche entera, 
t ienen abundante leche, de dos me;5es do pa-
r ida aclimatadas en el paÍ3; no t i enen incon-
veniente en i r a l campo. Tienen quien respon-
da por ellas, I n i o r m a n en Prado 50. 
4469 4-10 
M A T R I M O N I O 
Se solici ta para el campo el mar ido que sea 
muy p r á c t i c o en v a q u e r í a y la c r í a de puercos 
y la mujer en la c r í a de aves. Se exi jen roco-
mondaciones. Tra ta r en San Rafael 36-X Ha~ 
b;ina. 4156 4-10 
Una señora <lc moralidad 
y con buenas referencias se hace cargo de l l e -
var y atender n iños ó n i ñ a s para su e d u c a c i ó n 
en colegios externos de New Y o r k , g a r a n t i -
zándoles basn trato. Informarán Velázquez 
n ú m . 24. Cerro. 4448 8-10 
L a f á b r i c a de c e m a n t o s 
" E l Almendares", solicita un electr icista do 
pr imer orden para el servicio de nocho; se pa-
g a r á buen sueldo, es Inút i l presentarse sin 
bramas referencias; Dir igi rse al Di rec to r , J . 
M . Vielajus. Apar tado n u m 705. 
44m 8-0 
S e s o l i c i t a 
nn buen cocinero de color que sepa c u m p l i r , 
ha de traer referencias. Cerro 501. 
4506 4-12 
S e s o l i c i t a 
un hombre de mediana edad para criado y 
regar flores, tiene que fregar suelas y estar 
acostumbrado a l servicio: sueldo $12: d a r á n ra-
zón calle 2 n. l l^Vedadev 4511 4-12 
l'iui.joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es c a r i ñ o s a con 
los n iños y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. In fo rman Suspiro 14, 
4518 4-12 
ü N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de do-meses de parida, con buena y abundante lo-
che, desea colocarse á leche entera. No ties 
ne inconveniente en i r al campo. Tiene quien 
responda por ella. I n fo rman Calzada de J e s ó s 
del Monte 431, 4517 1-12 
Una excelente criandera peninsular 
con buena y abundante lecho, muy c a r i ñ o s a 
con los n iños , desea colocarso a lecne entera. 
Tiene un n i ñ o muy hernioso que se puede ver. 
E s la mejor que puede haber en la Habana. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Vives n á -
mcro 157. 4414 4-ü 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche y con su n i ñ o 
que se puedo ver, desea colocarse á l e c h o ente-
ra. Tiene quien la recomiende In fo rman en 
Vives 144. 4405 4-9 
S e s o l i c i t a 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano que sepa c u m p l i r con su 
ob l igac ión y que tenga referencias, y uua cria-
da que sepa coser y copiar el i ^ u r í n ; si no es 
a s í que no ge presente. Aguacate 69,.altos, 
4514 4-12 
í \ T/"\ una criandera con bnena y abundante 
V/el \ J ieche, d a r á n r a z ó n Obra p ía 84 y Zulue-
ta 32: en la misma se coloca un ma t r imon io 
s in famil ia , conocen el p a í s y Eaben cumpUr. 
4510 4-12 
T T N A L M A C E N D E V I N O S Y LICORES esta-
^ b l e c i d o en esta plaza con buena ventas, so-
l i c i t a un socio con capi ta l para ampl ia r mas el 
negocio y que és te se naga cargo de lo admi-
n i s t r a c i ó n . Dir ig i rse al despacho de-anuncios 
de este p e r i ó d i c o . 4609 6-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
un mucliacho paro el servicio de manos, que 
tenga bueno referencias. In form: in en la Ca-
p i t a n í a del Puerto. 4423 4-0 
T ) O N B A L T A S A R D I A Z Y C A L V O , á e Astu-
-^r ias , deseo saber de su hermano T o r i h i o 
Diaz, que en el ano 80 estuvo en la Habana, en 
el comercio, y el 84 se fué para Honduras: des-
de cuyo fecho no sabe de éL y desea saber su 
paradero. C—811 4-9 
T T N A buena cocinera pninsular desea colocar-
^ se en casa par t icular ó establecimiento. Sar 
be cumpl i r cen su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a 
garantice. In forman Neptnno Wk 
4481 4-0 
T \ESEA COLOCARSE de criado ó camarero 
-'Ain peninsular. I n f o r m a r á n Teniente Rey 
y CuJba, z a p a t e r í a . 4433 4-9 
una criandera pen 
da, con buena y a l 
tera. Tiene quien 
Mor ro 5. 
r, de 3 meses do pari-
rte leche, á leche en-
rant ice. I n f o r m a n en 
417ó 4-12 
para servir en el Vedado nrrer iado de diez y 
siete a ñ o s de edad. D a r á n r azón Obispo y San 
Ignacio café . 4580 4-13 
Una señora peninsular 
de dos meses de par ida y acl imatada en e l p a í s , 
desea colocarse a leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Tiene su n i ñ o y t iene 
buenas recomendaciones y es c a r i ñ o s a con los 
n iños . In fo rman Monte n á m . 183, " L a Au-
ro ra . " 4570 4-13 
Una señora peninsular 
de 4 meses de porido. con su n i ñ o que se puede 
ver y con bueno y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. In fo rman Santa Clara 8. 44S8 4-12 
Una seflora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa par t icu lar 
ó establecimiento, advir t iendo que no va al 
campo. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión 
y tiene quien la recomiende. In fo rman H a -
i bana86. 4490 4-12 
S E S O L I C I T A N 
i dos buenas criadas de manos ó camareras y dos 
criados pora lo l impieza de habitaciones y ser-
vicios de mesa, en l a g r an casa de H u é s p e d e s 
Consulado 124 esquina Animas , han de tener 
r e c o m e n d a c i ó n . 4489 l t l l - 3 m l 2 
Un joven peninsular 
desea colocarse de cr iado de mano 6 cualquier 
o t ro trabajo. Es trabajador y sabe desempe-
ñ o r muy bien su ob l igac ión . Tiene quien lo 
recomiende. In forman San L á z a r o 269. No 
tiene inconveniente en i r fuara de la ciudad, 
4460 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de calor, oue t ra iga reco-
m e n d a c i ó n . Consulado n, 100, bajos. 
4432 4r9 
T N A j o v e n peninsular desea colocarse de 
manejadora. Es amable y c a r i ñ o s a con los 
n iños y tiene quien la recomiendo. I n f o r m a n 
Glor ia 84. 4427 4-9 
Se solicita 
nna manejadora peninsular , ha de traer refe-
rencios. Ofiéios 63-, al tos. 4429 4-9 
A L C P O R C I E N T O 
|5,000. 
Se dan con hipoteca Neptuno 113 esquino á 
Perseverancia, botica. 4428 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen cociuero yTepostero de color , que t ra i -
ga referencias. Sol 79, 4107 4-3 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O 
recien llegado, entiende algo de cocina y él 
ca rp in te ra Oílcios 54, 4401 4-4 
" p N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocaraa 
^ de cochero on casa pa r t i cu la r , t iene perso-
nas quo garauticen su conducta y buen c o m -
por tamiento . Monto 473, 4S96 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarao do cocinoro ó cr iado da mano 
d o t ro cualquier trabajo, siondo h á b i l é In t e l i -
gente y con bastante p r á c t i c a de d i f e ren te» 
trabajos. Sabe leer y escribir. I n f o r m a n E g l -
do 9, 4-iOl , 4-9 
"TJESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular de 
•^cocinera en establerimionto 6 on caaa par-
t icular , cocina á la e s p a ñ o l a y á la cr io l la , es 
l i m p i a y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , ü e n o 
recomendaciones de las casas dondo na ser-
vido, no duerme on los acomodos, A g u i a r 
n. 48', a)tos. 4347 8-7 
¡ P R E S E N T E N , A R M A S ! • B 
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N O V E L A S J O R T A S . 
L A M E J O R D E L P U E B L O . 
Todos tenemos una parte en rasa de Juan. 
Cifrábanse todas las ilusiones del po-
bre mozo en levantar de nuevo la casa 
de sus padres, que el tiempo, tirano in-
clemente, iba deshaciendo día á día, 
minuto á minuto. 
Y Juan siempre que abaudonabn el 
hogar para ir á las íaenas, dirigía una 
miiada melancólica hacia las pardas y 
agrietadas paredes y suspiraba: 
—¡Algún día serás la mejor del 
pueblo! 
11 
Pasaron años y años, 
Juan trabajaba siempre afanoso, 
siempre preocupado con aquella idea 
suya de reconstruir la casa de sus ma-
yores. 
M malgastaba un céntimo; no se le 
conocía vicio algunoj rehuía el alter-
nar con otros mozos, por no verse pre-
cisado á escotar en sus zambras y 
jaleos. 
E l bello ideal suyo era reunir dos 
mi l pesetas; cantidad fabulosa para 
quien sólo gana setenta y cinco céuti-
mos diarios. 
Pr ivábase de todo aún de lo más ne-
cesario para la subsistencia, rayando en 
tacañería absurda laobcesióu de amon-
tonar dinero. 
La vista de las monedas parecía re-
sarcirle de todas las penalidades é inve-
rosímiles abstinencias que le costaban; 
una sonrisa de satisfacción iluminaba 
b u rostro enjuto, de ordinario sombrío, 
y, con voz alegre, decía mirando á la 
resquebrada y negruzca chimenea del 
Logar, que amenazaba caer sobre su 
cabeza: 
—¡Algún día serás la mejor del pue-
blo! 
I I I 
¡Ko tuvo amores! 
—¡Las mujeres gastan mucho! repli-
caba si alguien se permit ía motejarle 
la gran orfandad á que á sí mismo se 
condeijaba, 
Llegó á ios cincuenta años. 
U n día—¡día el más hermoso y son-
riente que j amás gozó criatura huma-
na!—Juan vió que tenía completa la 
suma necesaria para realizar su sueño 
dorado. 
Y regando con lágrimas de loco en-
tusiasmo el montón de plata que palpa-
ba con febril ansiedad, tar tamudeó; 
—¡Serás la mejor del pueblo! 
I V 
La piqueta hincó su diente de acero 
en la mansión de nuestro hombre. 
Comenzó la construcción de la uueva 
casa. 
Juan pasábase las horas embobado, 
contemplando el i r y venir de los artí-
fices. 
Seguía el curso de las obras con el 
embeleso con que un padre los progre-
sos de su hijo más querido. 
Y como hombre satisfecho de sí mis-
mo, murmuraba orgullosameute, d i r i -
giendo miradas triunfantes en su de-
rredor. 
—¡Serás la mejor del pueblo! 
V 
Para que la casa estuviera comple-
tamente terminada faltaban contados 
días. 
El hombre sumaba, con impaciencia 
de enamorado los minutos que le falta-
ban para posesionarse íiel inmueble 
que resumía su juventud^ su vida en-
tera. 
Una noche, Juan se acostó bueno y 
soñó que vivía ya en su flamante domi-
cilio. 
Y desperté enfermo^ con un dolor 
agudo al pecho, como si un punzón se 
clavase en él. 
Intentó vestirse y no pudo. 
Sintió una angustia horrible; hizo un 
esfuerzo brutal, y arrastrándose por 
los suelos, que de otra manera no pu-
do, llegó hasta el balcóu. 
Y con la mirada extraviada, trému-
lo, ansioso, con ansiedad de hidrópico 
que vé céréa de sí el agua, vió allá á 
lo lejos, como paloma posada sobre el 
verdor del prado, su casita blanca y 
coquetona. 
C E alquila la casa Principe Alfonso número 
^ 296, propia para particular 6 para estableci-
miento por la grnn capacidad que tiene, se da 
en precio módico, la llave al lado: para más 
informes dirigirse á la calzada del Cerro 550. 
4434 8-10 
Herinosas habitaciones 
se alquilan con y sin muebles á hombres solos 
6 matrimonios sin niños. Hay ducha y baño, 
90, Obrapía 90. Entrada á todas horas. 
4463 8-10 
Aquello que le punzaba el pecho no 
tenía remedio. 
El doctor vaticinó que Juan se iba 
por la posta; y Juan murió murmuran-
do en el delirio agónico: 
—¡La mejor del pueblo! 
A l e j a n d r o L a r r u b i e r a . 
costureras on-Galiano núm. 128, altos. 
42S8 S-6 
TINA criandera peninsular de mes y medio 
^ de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. Hernández, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan O Reilly 34, altos. 4296 8-6 
SE DESEA SABER el paradero de la joven Emilia González Vázquez, natural de Espa-
ña, la solicita su hermana María Monserrate. 
Dirigirse á Aguila 53. 4295 8-5 
VILLEGAS NUMERO 91 
Se alquilan dos grandes y ventiladas habita-
ciones altas con balcón frente al parque del 
Cristo, propias para un matrimonio ó corta fa-
milia. Bazar del Cristo, ropa, sastrería, cami-
sía y sedería. 4539 8-13 
Se alquilan 
tres habitaciones altas con todo servicio á per-
sonas do moralidad. Trocade.ro n. 17. 
4528 8-13 
LA AGENCIA más antigua de la Habana.— Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compxa y venta de" casas y 
fincas. Agular 81. Teléfono 486. 
4185 2G-2 My 
Se solí cita 
una manejadora que seou algo de costura, con 
el sueldo do DOS centenes: Vedada, calle Dos 
na. t. 4145 10-2 
Antigua Agencia La Primera de Agular de J . Alonso y Villaverde. Teléfono 450. Es-
ta es la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
giros, así como buenas crianderas, toda clase 
ae empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 150. 4118 26-Myl'í 
A L Q U I L E R E S 
CASA D E F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
4537 6-13 
E n P r a d o ( ¡4 , A. 
Se alquila una hermosa sala á un matrimonio 
de gusto con toda asistencia. En la misma se 
manda comida á domicilio abundante y bien 
codimentada. 4582 4-12 
Se alquilan 
en casa de familia decente dos hermosas ha-
bitaciones juntas ó separadas a hombre solo 
ó matrimonio sin niño. Zanja núm. 50. 
4551 4-13 
Ce ompra una casa que tenga dos ó trés 
^cuartos, que no pase ae mil doscientos pe-
sos oro español libres de gravámenes y sin in-
tervención de corredores, que esté en la Ha-
bana y que sea de mampostería. Informan en 
Condesa 30. 4515 8-13 
Se alquilan 
en diez y seis centenes los bajos de la casa ca-
lle de San Nicolás n. 76, casi esquina a Neptu-
no. Puedo verse á todas horas. 4547 4-13 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
se alquilan unos bonitos altos con 3 
cuartos, i'oincrtor, sala y todo el servi-
cio son muy frescos y cómodos. 
4574 4-13 
C E ALQUILA la hermosa casa Aguiar n. 13, 
^tiene zaguán, antesala, sala, 5 cuartos bajos, 
saleta de comer y dos cuartos altos, bafio, dos 
inodoros, patio, traspatio y un hermoso lugar 
j>arf 
nforman Aguiar n. 60. 
Precio 5 onzas.— 
4577 4-13 
S E A L Q U I L A 
la mas fresca habitación de la ciudad en San 
Lázaro 210, altos, casa de esquina con balcón al 
Malecón. 4526 8-13 
SE SOLICITA 
una criada de mano para un matrimonio. Tie-
ne que saber bien su obligación y tener buenas 
secomendaciones. Se prefiere que sea blanca. 
Calle de la Línea esquina á la calle I, en el Ve-
dado. 4542 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos Carlos III númere 239 es-
quina á Franco, propios para una familia larga 
y de gusto. La llave en los bajos, el dueño Lí-
nca 46, Vedado. 4511 4-13 
H A B I T A C I O N E S 
á 510.60. 8.50 y 5.30, frescas, cómodas y clegan-
tes en Empedrado 5. 4567 8-13 
UNA COCHERA 
En un lugar muy céntrico, á dos cuadras del 
Parque Central, se alquila un local con capaci-
dad para tres carruajes, caballerizas , haoita-
ción para los arreos v cochero. Informan en 
O'Reiüy 74 y 76. c 826 4-13 
VEDADO 
Se desea alquilar una fresca y espaciosa quin-
ta situada en la linca ó loma con buenas de-
pendencias para criados y caballerizas. Diri-
girse por escrito solamente á Galiano 47, señor 
Hidalga. 4523 - 4-13 
Qan Nicolás 105, entre Salud y Reina, se a l -
^-quilan juntas ó separadas tres habitaciones 
Ritas que dan á la calle, con pisos de marmol, 
baños v demás comodidades, á personas de mo-
ralidad. Informan ¿ todaa horas en la misma. 
4538 8-13 
Casa de familia. 
Se alquilan habitaciones con todo servicio, 
á personas de e moralidad, hay ducha y baño, 
entrada á todas horas. Neptuno 19. 
4522 8-12 
Se alquilan 
los altos de laf casa calle de Luz nfim. 75.- com-
puestos de pos cuartos, una sala granqe, co-
medor, cocina yfdémas comodidádes, con bal-
cones a doscallés, entrada, independiente,' 
- 4486 • :8-12 
Peña Pobre 14 (altos) 
se alquilan habitaciones muy frescas, sala 
hermosa con piso de mármol, balcón á la ca-
lle y vista á la bahía. Se dan comidas. 
4472 8-12 
G R A N P U N T O 
T A R A CATÉ Y F O X DA gor estar en punto céntrico y concurrido y aber muchas oficinas. Se alquila la casa ca-
llo de Cuba núm. 32 frente a la Maestranza, 
tiene hermosa y espaciosa sala, zaguán, ocho 
habitaciones, buen patio y cocina, se alquila 
muy barata, es buen negocio para el que se 
quiera establecer y ganar dinero. O'Reiliy nú-
mero 44 informan, 4187 4-12 
SE ALQUILAN 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna núm. 2, 
con vistas á la plaza de Armas y a la bahía, 
pueden verse a todas horas. Informan en la 
misma. 4175 15-12 
Se alquila 
en proporción un local de esquina con 7 puer-
tas, propio para establecimiento, situado en 
Aguila esquina a Puerta Cerrada. Infor-
man en Aguila número 100, 
4485 8-12 
Se alquila 
en dos onzas los muy bonitos y ventilados ba-
jos de la casa Compostela 152, con sala, come-
dor, dos cuartos cocina, pisos de mosaico y 
servicio sanitario completo. La llave é infor-
mes a todas horas en Riela número 57. 
4499 4-12 
G A L I A N O ÍM) 
E l mejor punto de la Habana, Estos mag-
níficos altos, propios para familia de gusto, se 
alquilan. La llave en el bajo, informan en 
Prado 96. 4477 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos San Miguel nú-
mero 153, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
un cuarto entresuelo, cocina, inodoro y entra-
da independiente, en precio de nueve cente-
nes, 4503 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos Neptuno número 27, en doce cente-
nes. Informan y llave Consulado 112, 
4504 8-12 
VilW'g-as 40, Casi esquina í í O'Reiliy 
se alquilan los frescos espaciosos y modernos 
altos de esta casa, completamente indepen-
dientes. 4501 4-12 
Se alquilan 
los altos de Reina 44, espaciosos y frescos: in-
forman en Riela 99. 4519 4- 12 
San Mig t̂ie 1<>2 
se alquila esta fresca y ventilada casa con cin-
co cuartos bajos, sala, saleta, cuarto de baño v 
demás comodidades. Informan Salud n, 6, aí-
tos, la llave en la Panadería. 4520 4-12 
Q E ALQLILA la casa, estilo americano, Tuli-
.pan 28, tiene dos pisos elegantes, hermoso 
baño de mármol, jardines bien atendidos y 
otras comodidades. En la misma está la llave 
e inlorman en la casa Prado 31 
4513 4^2 
JJABITACIONES.-En esta hermosa casa to-
da de mármol, Consulado 121, se alquilan 
habUaoiones y departamentos elegantemente 
amueblados, altos y bajos, juntos ó separados, 
a lamillas, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sin aumento 
ninguno. Precios módicos. Teléfono 280 
l^Z 4-10 
AVISO! P"^.1^0.64 A- acaba de establecer 
c„ „ r n. , a; Agustina Nicolau, una ca-' 
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado, Se toman y dan referencias. En 
la misma se manda comida á domisilio abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. 
^ 4-11 
En Angeles 38 
se alquilan tres habitaciones altas muy venti-
ladas, juntas o separadas. 
4444 8_io 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer piso de la calle Enna n? 2 con 
vistas á la plaza de Armas y á la Bahía, Pue-
den verse á todas horas. Informarán en la 
misma. 4475 15-10 
V é d m e l o 
Se alquila amueblada la bonita casa calle del 
Paseo frente al Parque. Darán razón en la 
misma, 4454 8-10 
Se alquilan babitaciones altas y bajas, precios 
módicos, en la misma informarán. 
4458 8-10 
"DICLA 68,—Se alquilan estos ventilados altos 
^ compuestos de sala, comedor, 7 habitacio-
nes, baño 6 inodoro, pisos de marmol y mo-
saica, lavabo en todas las habitaciones y de-
más comodidades. Se alquilan en precio mó-
dico. Informarán en los bajos, almacún de 
sombreros, 4457 8-10 
Q E ALQUILA en casa de corta familia una 
^ habitación baja con ó sin muebles a matri-
monio sin niños o señoras solas, es muy her-
mosa y tiene pisos de mosaico, han de ser per-
sonas de moralidad. Aguacate 80 a una cuadra 
do Obispo, 4464 4-10 
SK A L Q U I L A N 
2 habitaciones juntas 6 separadas que dan á 
la calle pisos de mármol, entrada á todas ho-
ras,casa respetable. Consulado 126 
4415 4-9 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas, 
á personas de moralidad con asistencia ó sin 
ella en la calle del Prado núm. 55. En la 
misma so llevan tableros á domicilio á precios 
módicos. 4425 15-9 
Se alquila 
una bonita sala con dos ventanas a la calle y 
un cuarto adjueto con ó sin comida, casa tran-
quila y casi esquina a Montes, San Nicolás 
número 207 altos de la panadería. 
4410 4-9 
S S A L Q U I L A N 
dos habitacipnes espaciosas á persona sola ó 
matrimonio sin niños, formales. Obrapía 54. 
4109 4-9 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Carlos 111 núm. 163. 
Keuue todas las comodidades. Tu for-
man en Figuras núm. 39. Teléfono 
núm. 1442. 4411 4-9 
Se aiquiüa 
la casa Suspiro núm, 3 entre Monte y Agui-
la, la llave en Monte número 91, bodega, 
4413 4-9 
C E ALQUILA un departamento bajo en la ca-
vile de San José n'.'2 A, entre Industria y Con-
sulado. Tiene sala, saleta, tres cuartos, patio, 
baño &. Es apropósito para una regular fami-
lia. En la calle de San Rafael n. 1, fronte a La 
Acacia informarán. 4406 8-9 
Ancha <lol Norte KJíí 
se alquila una hermosa habitación á persona 
sola ó matrimonio sin niños. No hay otros in-
quilinos. 4422 4-9 
UNA HERMOSA SALA 
se alquila en el mejor punto de la calle de 
Compostela núm. 75. 4420 4-9 
Ce arrienda la finca San Antonio, conocida 
^por Plátano Macho, en Quemados de Güines, 
jurisdicción de Sagua la Grande, de 4 caballe-
rías, tiene aguada corriente, propia para caña, 
linda con el ingenio Luisa y tiene cerca la lí-
nea de vía ancha de Raurell, en 3 onzas el pri-
mer año y 6 los demás, adelantadas. áu due-
ño Arturo Rosa, Obispo 98, altos, 
4418 4-9 
S u á r e z 5 9 
se alquila esta hermosa casa, en módico alqui-
ler. La llave en el núm, 65. Informan Estre-
lla 20 (altos). 4421 4-9 
Para egéritorid 
Una amplia habitación, con vista á la calle: 
recien pintada y con entrada independiente, 
Punto céntrico, Aguiar 100, esq. Ci Ounroia. 
precio $15.90. 4395 8-9 
San ñ 
Se alquila efcta espaciosa casa, entre Salud y 
Reina, con dos ventanas, xnguan, sala y ante-
sala de mármol, 4 hermosas habitaciones bajas 
y dos altas, gran saleta al fondo, patio y tras-
patio, baño, cocina amplia, inodoro y caballe-
rizas, toda con persianas y acabada de pintar. 
Puede verse á cualquiera hora. Demás infor-
mes, O-Reilly n, 38, de 2 a 5, Blanco y García. 
4373 4-9 
dos cuartos altos en O-Reilly 68, no hay más in-
quilinos, 4.975 8-8 
S E A L Q U I L A 
con todas comodidades los preciosos y ventila-
dos bajos y además los altos de la casa Indio 13 
esquina á Monte, y en la misma informarán. 
4300 8-8 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n osla espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitacioncs con 
balcón á la calle, otras interiores v un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por A ni nías. 
Precios módicos. Inlbrmará el por-
tero á todas horas. 
C 751 iMy 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Monte 18: la llave 6 infor-
mes de su alquiler en Prado 77 esquina á Ani-
mas. 4329 8-7 
"y'EDADO—Calle 10 n; 15 esquina y entrada 
3 por 13, se alquila una CASA-QUINTA con 
cinco habitaciones, instalación higiénica, co-
rral para animales. Informan en la misma ó 
en Aguiar 79, 4330 8-7 
T E N I E N T E K E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén 6 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G, Solar,'Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 4285 26-6-M. 
"Vi ADRUGA. Se alquila el que fué "Hotel 
x * Mascot" bien para hotel 6 á una ó dos fa-
milias numerosas, con 6 sin muebles por los 
cinco meses de temporada ó por años en pre-
cio muy reducido. Informará Joaquín Granda 
plaza del Polvorín por Zulueta. ' 4284 S-6 
O B I S P O 137 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una de ellas con visto á la calle. 
4321 8:6 
VEDADO,—Se alquila en módico precio una 
hermosa casa en la calle 53 núm, 53, acabada 
de pintar, es muy fresca, y á una cuadra de 
los baños de mar Las Playas. En el puesto de 
éntrente esta la llave é informan en Neptuno 
126, altos. 4250 £.5 
S E A L Q U I L A 
6 se vende la casa calle del Aguila 189, frente a 
la plaza del Vapor, Aguila 191, informarán. 
4252 
C E ALQUILAN las casas Amistad 53 y Esco-
bar 27. Las llaves en Amistad 50 v en Esco-
bar esquina a Lagunas, bodega. Ambas se com-
ponen de sala, saleta, saleta de comer, 6 cuar-
tos, baño &, Para su ajuste calzada Jesús del 
Monte 411. 4270 8-5 
C E ALQUILAN en el Vedado cinco casas aca-
badas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C, y B , , en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W . H. Redding. 4077 ^-30 
C E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde f4-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
Se alquilan habitaciones. 
E n O-Reilly 104 y en San Rafael n, 1 B, Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc, C—710 28A 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle 
5; núm. 45, csquiiui á L). á una quadea 
<le los» baños. Tiene un expléndulo 
jardín, linerta, caballerizas H e , etc. 
Informes, Obisiio 58. "Palais Boyall,, 
3906 15-26 Abl. 
BUEN NEGOCIO 
Muy cerca de la Ciudad, lindando con la 
Quinta "Las Delicias do Palatino", se da en 
arrendamiento una magnífica estancia de tros 
oaballerías y media de extensión, sembrada 
con yerba del Paral; la finca se encuentra en 
plena producción, tiene gran numero de ár-
boles frutales de primera calidad, platanal, 
aguada corriente y abundante; buenas vivien-
das &. La entrada á la estancia es por la carre-
tera de la Habana á Vento, Informarán en 
Galiano núm. 79 de 11 á 3 p. m. 
C 792 lo-a 
P O R AÑOS O TEMPORADA. Por termina-
^ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Mieuel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25, 
3465 28-15 ̂ bl 
"DUEN NEGOCIO.—Por tener que embarcar-
•Hse su dueño, se vende un establecimiento de 
peletería y sombrerería en uno de los P " " ^ 
más céntricos y concuridos de esta capital: in-
formarán Ramón López y Cp. Cuna n-7. A'I"a-
cén de sombreros. 4094 l5*30 Ab 
QE ALQUILA en la calle Industria 129, entre 
0San José y San Rafnel, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado nara es-
to y haber habido en el mismo almacén y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 26A16 
Dinero para hipotecas. 
Se imponen grandes y pequeñas cantidades 
en casas en esta capital. Dirigirse a Sáenz de 
Calahorra,—Corredor de Número,—Amargura 
n? 70, 4573 8-13 
T?E hipoteca sobre fincas rústicas se dan $1500 
al IH 6 VA por 100. al 10 oor 100 se dan 3000 
sobre finca urbana, si está dentro de la Haba-
na la casa se dará al 8 por 100. Salón H, café, 
Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7. Telé-
fono 850, 4440 4-10 
D I N E R O P A K A E L CAMPO 
tengo orden de imponer tres mil oesotfen prime-
ra hipoteca, al uno y medio por ciento mensual, 
sobre finca rústica que valga nueve mil pesos 
y esté libre de gravámenes en esta provincia. 
Dirigirse á Saenz de Calahorra, Corredor de 
número,. Amargura 70, Teléfono núm, 877. 
4260 8-5 
P R E S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra, 
AGUILA 188. ESOÜINA A fiLORIA 
4079 ' 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
Y COMPÍIA-VEXTA E N COMISION 
DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, 
Valores, A/úcares, Mieles, &. Y de toda da-
se de mercaderías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Empedrado 80 
402.7 r 26-Ab2n 
Ror no poder atenderla su (lueño 
se vende una bodega y una barbería situada 
tai el Cerro 843: en la misma informan de diez 
-a cinco. 4524 8-13 
>e vende 
Por tener que marchar para la Península su 
dueño se vende en buenas condiciones una 
tienda de ropas, está situada en uno de los me-
jores puntos de esta ciudad, propia parados 
muchachos que deseen trabajar, «jsde poco ca-
pital. Informarán Muralla 24. 
4385 alt 8-8 
Se ven 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina á Bue-
nos Aires, con mucho terreno anexo. Infor-
man en la misma y en Aguiar núm. 100. W. H. 
Redding 4474 15-12 
Buen ueg'pcip 
Se vende un hotel que tiene vida propia, en 
módica precio en esta ciudad. Informan en 
Manrique 169, de 11 á 12 á. ih, ó de 5 ;i 6 p. in. 
4508 8-12 
S E V E N D E 
la casa Estévez 74, en Concordia 101 darán ra-
zón, sin intervención de tercera persona. 
4466 4-10 
Ce "vende sin intervención de corredores, 
^una hacienda de 400 caballerías cruzadas por 
un río y atravesadas por una línea férrea, con 
embarcadero en el mar dei Norte, propia para 
una plantación en grande escala de naranjas, 
algodón, plátanos, pinas y un gran potrera. 
Informaran los Ldos. Rosa. Obispo 96, altos. 
4416 4-9 
î e vende en Puentes Grandes medio solar de 
^533 varas de superficie, en la calle do Pórtela 
esquina á Armenteros, á una cuadra de la cal-
zada, enf250 oro, reconoce un censo de $246-95 
cts., está a cuadra y media de la fábrica de pa-
pel y espiopio para construir dos casitas. Su 
dueño Arturo Rosa, Obispo 98,'altos. 
4417 4-9 
Se vende 
una botica. Informe San Miguel n. 103, el se-
ñor F. Abren. 4426 15-9My 
A H O R A E S L A H O R A 
se vende una gran bodega sin competencia y á 
como quiera, pues su dueño tiene que embar-
carse el 20 del presente, ésta es la hora de 
aprovecharse. Oficios y Teniente Rey, confite-
ría La Marina. 4430 " 4-9 
J]N E L BARRIO D E LA SALUD, se vende 
una hermosa casa de dos ventanas y zaguán, 
con IŜ xAO, en 14,000 pesos, trato directo. In-
formes y la llave en Manrique 113, de 3 a 6 de 
la tarde. 4328 8-6 
B A R B E R O S 
Se vende una barbería por no poderla atender 
Ĵi dueño. Informes en Dragones 16, "Salón 
Feliz", y en la misma se solicita un buen ope-
rario, si no es bueno que no se presente. S20 y 
comida, no se da paseo. 4299 8-6 
Por causas agenas al deseo de su dueño, se 
vende un gran cafó en el mejor punto de la 
Haoana y en buenas condiciones. Informarán 
1 emente Rey 1, Almacén de vinos. 4286 10-6 
I N T E R E S A N T E 
Para el arreglo de una testamentaría se ven-
de;» las casas siguicnteH: Aguacate n. 71, con 9 
varas de frente por 53 de fondo, con sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos seguidos, saleta al fon-
do, 2 cuartos mas, precio 9.000$, y Puerta Ce-
rrada JX0. 4 con 11 varas de frente por 39 de fon-
do, sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 2 altos 
al fondo, servicio sanitario moderno, precia 
4,o00>. Se trata directamente, Manuel de Agüe-
ro. Empedrado n? 15, de 12 á 5, 4244 8-5 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende una bodega cantinera y con muy 
buena barriada; hace de 20 á 25 pesos de cajón 
y no paga alquiler. Informa el tenedor de l i -
bros de -'La Vajilla,'' Galiano y Zanja, y se 
venden unos muebles de barbería. 
4248 io-5 
R E G L A . 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica," calle 24 de Febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, baen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique nfime-
rol97 Habana. 4243 13-5 
POR T E N E R QUE MARCHAR 
á España su dueño, se vende una magnífica 
Finca á diez kilómetros distante de la Habana 
cercada de alambre, abundante agua corrien-
te, bastante arboleda, casa, gallinero, gran 
cria de gallinas y cochinos, la persona que 
quiera interesarse, en la Calle C. esquina á 15, 
Vedado. Informarán. 4231 10-5 
•pSUNA VERDADERA GANGA-so vende 
•'-'una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. En ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas pa-
ra el comprador y está en el punto más céntri-
co de la ciudad. En la misma hay una criande-
ra con abundante leche. Bernaza n. 2. 
4219 8-5 
p O R T E N E R que marchar su dueño se vende 
1 una Vaquería con veinte y tres vacas, un 
toro, tres caballos, con veinte y tres pesos de 
despacho á domicilio, situada en un Establo 
en la calle C. esquina á 15, Vedado, donde in-
formarán. 4232 10-5 
P O T R E R O 
se vepde 1 en Las Cañas, Artemisa, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, abrevaüe-
ros y excelentes pastos para la ceba y cria uc 
ganada. Está enteramente cercado y dividiao 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda para familia. Precio 8.500 pesos 
oro españolT Informan Castra Fernández y 
Comp. Muralla 23. Habana. 
C 708 20-20 Abl. 
BAÑO DE MAR 
se vende un magnífico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre las calles 1 .V 6̂ --
Informarán en San Ignacio u' 52 de 12a 31. M. 
3897 26m-Ab26 
UNA DE LAS MEJORES FABRICAS DE 
LADRILLOS 
que hay en la Isla de Cuba, cerca de la Haba-
na, con todos loa adelantos modernos y la me-
jor clase de nnujuinaria, todo en perfecto esta-
do y en magníficas condiciones, se da en mucho 
menos de lo que vale por tener su dueño sobra-
das razones para vender. 
Este es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para demás particulares dirigirse a 
su duoíio Apartado 815. Habana, Cuba. 
3913 15-26 
de mmm 
(JE VENDE un carrito americano de dosrue-
yJ das y muelles, propio para un vendedor de 
frutas 3'pescado. Tiene chapa y licencia. In-
forman Amargura 12.—A. Valero. 
4135 4-10 
CARRUAJES D E LUJO con zunchos de go-
^madeM. Durán, Consulado 121, esquinad 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elefantes 
carruajes para entierro á §2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos 2̂.50 idem, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
4468 4-10 
C A R R U A J E S 
E X V E N T A O C A M B I O . 
VA que desee cojupntr carrujijes, de-
be venir á «'sí;i e;5s:i, donde eneontra-
rá un surtido eoinpleto. 
Hay Duquesas, 3liíords, Vis-a-vis, 
Coupés, Faetones, Fainiliares, Tílbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nurvos y usados y se toman 
en cambio oíros earruajes. Salud n. 17 
4372 8-8 
S E V E M ) F X 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 0 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 26-Myl? 
OE HIIMALES 
( A B A L L O D E B R A Z O 
maestro sólo y en pareja, joven, moro azul, fi-
no y sano, se vende barata en Empedrado 5. 
4568 8-13 
ÜNA P A R E J A DE VENADOS 
Se da en proporción. Informarán en Maloja 
149 á todas horas. 4453 4-10 
IIÜEBLES y mim. 
VENTA DE MUEBLES 
por ausentarse una familia se vende a parti-
culares; un iuego de sala Alfonso XIII com-
pleto y muy bonito, cuádros de sala, lámparas 
de cristal etc. Neptuno número 15. 
4372 4-13 
S E V E N D E 
una cama, un palanganero, un tocador, una 
mesa corredera, un reloj Reina Ana, una mesa 
de centro, una rinconera, 6 sillas, 2 sillones.— 
Informan Teniente Hey 13, barbería. 
4545 4 13 
B A N D U K U i S T A S 
Se .vende una bamiurna con v incrustaciones 
de nácar y de excelente sonido.- Picota 29. 
.45Ü5-: | .J L i i- . :4.i3 
De Luis X 
se vende un nioviliario completo de Luis XIV 
en buen estado. Amargura 62, de 12 a 2 y de 5 
a 7 noche. 4571 4-13 
S E V E N D E 
una máquina nueva de "Singer" última nove-
dad y sin uso en Villegas 31, altos: puede ver-
se á todas horas. 4521 4-12 
Se venden 
dos vidrieras metálicas muy baratas un estante 
para libros y un armatoste todo en buen esU.-
do. Peña Pobre 25, altos. 4507 4-12 
M U E B L E S E N G A N G A 
Se venden varios muebles y enseres de una 
familia que se ha ausentado. 
Una buena mesa de corredera en fl2 plata 
Un escaparate cedro para caballero en 3 cen-
tenes. Sillas á medio peso y los demás enseres 
por lo que den, cama camera, lámpara, etc., 
etc. San Rafael 146, cerca de Belascoain, de 
7 á 10 de la mañana. 4491 4-12 
SE VENDE 
un gran vajillero color nogal, un apara-
dor íi mármoles de igual color, un bufete mi-
nistro, un escaparate caoba, varios canastille-
ros, guardacomidas, bufetes, camas de hierro 
y madera, veladores y otros muebles; hay un 
logón de 4 hornillas, una nevera chica con ser-
pentina, una mesa centro Viena, una id. Luis 
XV; todo a como quieran, pues quedan poedb 
días para desocupar el local. Monte 175. 
4505 4.12 
S E V E N D E N 
4 mesas grandes y 2 armatostes propíos para 
presentar un muestrario ó para trastienda.— 
Habana 116 .̂ 4465 4-10 
S E p V E X D E N 
por ausentarse la familia todos los muebles de 
una casa. Informan Trocadora 17. 
4400 4-9 
4 3 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o 
de ropas do todas clases, muebles, & c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provista de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Fte1Uecasi]iiirá3? 4, 5 y $10 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
Z1LIA, Suárez 45. 4394 13-7 My 
ALMACEN DE PIANOS. 
¡SIN RIVALES! 
Acaban de Ileg.ir los elegantes Pianos Boisc-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos y al contado, también tenemos do va-
rios fabricantes y se alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido de Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
Viuda de Carreras é Hijos. 4315 26My6 
MAQUINAS NEW-HOME 
, plazos sin fiador. Salas. San Safael 14. So al-
8-6 
á plazos sin fiador. Salas, San Safael 
quilan pianos. 4239 
Pianos. 
Se alquilan, venden, cambian y componen á 
precios sumamente módicos y a plazos en San-
ta Clara 22, almacén nuevo. 4311 15My6 
Vibratoria á plazos sin fiador. Salas, 3. Rafael 
14. Se alquilan pianos. 4290 8-6 
MAQUINAS DOMESTG 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14. So al-
quilan pianos. 4291 6-8 
Pianos Kallmaiin" 
D O S M A S S O t í I C I T A I) o o 
Se dan en propiedad á pacraro 
nes im-iiMiales, O'Keillv niUa " ¿ f 1 1 ^ 
0 £ t S £ t C Í O O ^ J L ^ v p L 
V K K D A D E R A G A Ñ G A ~ MUEBLES. M ü ^ l ^ 
modo-Comedor ó piezas sueltas"todA'k 
bien hecho y barato, hay que verlo Dar noi 
„ , j v̂ v, ,tnu nnrn „ ' 
vencerse, lo mismo se construye para , n' 
todo lo que so pida, sin ningún connm,. ̂ ar80 
garantía hasta estar el marchante Ltúr 0i.ni 
Pasar a verlos a Virtudes 93, Ebanistería C o' 
Se venden 
todos los muebles do una casa, por nnsonf 
su dueño, y también diversas plaiitaH inf 
marán en Obispo 25 (altos), donde pnedVn , 




á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14 cjp 
quilan pianos. 4292 
A los Relojeros y Plateros^" 
10 Relojes (2 de repetición) y 8 Leontinas hw, 
18 Kilates procedentes de una garautía se t p 





3 F L o . a - l i s s o i ó x i . 
de todos los muebles de La República Sol 
entre Aguacate y Villegas, escaparates'nuevo* 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos d« 
depósitos, tocadores, tinajeros, cannstilleroi 
mesas correderas, máquinas de coser lámna 
ras y cucuyeras, bastoneras buenas y 'bonitas 
camas de hierro, neveras, una muestra de car-
lle, sillas giratorias, banquetas id., sillas sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de nine-
bles, todo barato y un bufete ministro 
4168 lS-2My 
L a Capitana. 
Esta casa acabada de abrir, se ocupa en la 
compra y venta de muebles, alhajas y ropas 
pagando el más alto precio. Habana 113 entra 




vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrutante y anti-ín-
crustante de todos hasta el día conocidos "Es 
infalible". En venta en el almacén de maqui-
naria de Francisco P. Amat Cuba t)0. Ha-
bana. U. 701 alt 13 25 A. 
S E V E N D E 
un trapiche de moler caña de nuevo sistema, 
exponiendo á la vista, las maízas y la cuchi-
lla. Se puede colocar este sistema encima da 
cualquier bancasa, uiilizando las chumaceras, 
coronas y demás piezas. Por más ponnenorea 
dirigirse en Nueva York, al señor J. H. Fo-
garty, 126 Liberty Street, 
4412 26-9 
SK V E N D E 
un magnífico malacate (bomba de agua) del 
mejor fabricante, acabado ds llegar de la fá-
brica. Puede verse calzada del Cerro 528. 
4397 4-9 
tres locomotoras vía estrecha, patentes, y en 
magnífico estado: siote kilómetros de portVitiL 
fijo, con setecientas secciones, máquinas di 
moler de seis piés y tachos de quince y veinW 
bocoyes, y una torre de hierro. 
Sagua, Mayo ti de 1903. 
Emilio Ledóti. 
AGENTE DE MAQUINARIA. 
C—798 26My5 
TTACENDADOS.—Se vende en proporción It 
maquinaria de dos ingenios, comprendien-» 
do triple efecto de 5.000 pies, tachos de 30, 25 y 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífugas, 
defecadoras, calderas seccionales y multituou-1 
lares, etc. junto ó separado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques cnicos y grandes. Informa* 
rá León G. Leony, Mercaderes 11; cuarto ná-
mero 10. 3499 26A-16 
Una prensa sistema Taylor, 
doble c i l i n d r o , y t U m a ñ ó Gáce* 
t a . se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
r u e d e verse á todas lleras en 
la A d i n i n i s t r a c i ó n de l D1AKIO 
D E JLA M A R I N A 
E í PESFli 
Para digestiones penosas 
y ta!Ta ilh apetito 
de Candu 
c 715 
PACAS HENO DEL PAIS 
Yerba escogida, limpia, con buen olor y P 
quería doble. Avisos Infanta 50. faeiótono ijw. 
Santa Eulalia. 4533 2 • 
para cartas, tamaño corriente, clase basw 
buena á 20 centavos el ciento. Obispo 
qrena. 4482 
P A P E L DE CHINA 
para flores y otros usos, gran surtido ele c 
res. Obispo 80, Ibrería. j. UOISIJU OU, lUlClltv. ^ 
¿TOO cts. la docena 
de rollos y paquetes de papel Kjpénico I^V 
incdoro, calidad superior. Obispo 80, ñor 
448.̂  * 
Papel para cartas 
clase bastante buena á una peseta el P-J U 
Obispo 85, librería. 4481 
P L U M A S F U E N T E , 
estilo gráficas y corrientes, clase muy 
i. 01 muy baratas, 
4480 
bispo 86, librería 4-12 
A V 
2 0 d e M A Y O d e 1 9 0 3 
I S O I M P O R T A N i j -
Se realiza una gran partida dc.fu^0S„ue3tr« 
ciales para el próxima aniversario ac 
independencia. . nfiñieri 
Se detallan al costo en Compostci^ rB> 
52); y Neptuno número 45.—A. L.t>i ̂  l2 
4192 
T M C : n * o - o s * 
Se venda la cosecba de la fillcft"Tn^rrCa ó' 
en la Lisa. Informan en la misma nnu» ^ 
el escritorio de K. Telles y Cp. Cuba ¡o y 
4399 
Real ización. ,^ 
Molduras para cuadros y PaPe¿.e,s()nitírO 90 
e venta por mitad de precio, w ^ g-T _ 
1 5 0 P U E R T A S Y P É R S Í A | ^ 
de uso, se venden baratas en Zanja lo-» 
de jabón. Para acabar de una vez. l5.g 
4305 , rr^po, 
T)AísOS RESERVADOS D E CAB> a día 
^Vedado.—Quedarán abiertos cíes ^ niea. 
1?de Mayo. Hay horas basta de cení ^ ,,0. 
Informan en el Bazar " E l Mundo ^ AbK 
Animas. 3904 _______—"TT^ 
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